







Â ñòàòüå ïðåäëîæåíà ìåòîäîëîãèÿ èçìåðåíèÿ, ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà îñíîâíûõ
ñèíòåòè÷åñêèõêàòåãîðèéêà÷åñòâàæèçíèíàñåëåíèÿ(ÊÆÍ)òåððèòîðèè(ñòðàíû, ðå-
ãèîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ). Äåìîíñòðèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ýòîé ìåòîäîëî-
ãèèíàäàííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõÑàìàðñêóþîáëàñòüèååìóíèöèïàëüíûåîáðàçîâàíèÿ.
Ïîêàçàíî, êàêìîæåòáûòüèñïîëüçîâàíàýòàìåòîäîëîãèÿâçàäà÷àõâûÿâëåíèÿêëþ÷å-
âûõ íàïðàâëåíèé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ðåãèîíàëü-
íûõ îðãàíîâ âëàñòè. Ñïåöèàëüíûé ðàçäåë ðàáîòû ïîñâÿùåí àíàëèòè÷åñêîìó îáçîðó îñ-




ññëåäîâàíèå, îñíîâíûå ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíû â äàííîé ñòàòüå, áûëî
èíèöèèðîâàíî Ïðàâèòåëüñòâîì Ñàìàðñêîé îáëàñòè è âûïîëíåíî ñîòðóäíèêàìè Öåí-
òðàëüíîãîýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãîèíñòèòóòàÐîññèéñêîéàêàäåìèèíàóêâðàìêàõ
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ¹249 îò 2 àâãóñòà 2005ã. ïî òåìå «Ðàçðàáîòêà èíòåãðàëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ, îòðàæàþùåãî îñíîâíûå òåíäåíöèè äèíàìèêè êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè».
Ðàáîòà àäðåñîâàíà ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ âëàñòè, ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèÿ â ñôåðå
ôîðìèðîâàíèÿèïðîâåäåíèÿñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïîëèòèêèíàðåãèîíàëüíîìèìóíè-
öèïàëüíîì óðîâíÿõ.
Ãëàâíàÿöåëüèññëåäîâàíèÿçàêëþ÷àëàñü â ðàçðàáîòêå ìåòîäîëîãèè ìîíèòîðèíãà è àíàëè-
çà äèíàìèêè îñíîâíûõ ñèíòåòè÷åñêèõ (ëàòåíòíûõ) êàòåãîðèé êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ
(ÊÆÍ) ðåãèîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÌÎ), à òàêæå â åå ðåàëèçàöèè ïî äàííûì
2002–2004 ãîäîâ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ðåøàëèñü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1. Ñîçäàíèå íåîáõîäèìîãî èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî ðåãèîíàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Ñàìàðñêîé îáëàñòè (ÌÎ ÑÎ).
18
Регионы 
1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà (ãðàíòû
¹05–02–02189à è 05–02–12211â).2. Ðàçðàáîòêà ìåòîäîëîãèè ïîñòðîåíèÿ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ êà÷åñòâà æèçíè íà-
ñåëåíèÿ(ÈÈÊÆÍ)äëÿðàçíûõèåðàðõè÷åñêèõóðîâíåéîáùíîñòè, âêëþ÷àÿìåòîäïîñòðîåíèÿ
åäèíîãî (ñâîäíîãî) ÈÈ ÊÆÍ.
3. Ðàçðàáîòêà ìåòîäîëîãèè îöåíêèäèíàìèêè ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé ÊÆÍ îáëàñòè è åå
ÌÎèâûÿâëåíèåîñíîâíûõïðîáëåìíûõîáëàñòåéâèõñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìðàçâèòèè.
4. Ïîñòðîåíèå è àíàëèç ðàçëè÷íûõ âîçìîæíûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ î á ë à ñ ò èèå åÌ Î ,í à -
öåëåííûõíàäîñòèæåíèåëèäèðóþùèõïîçèöèéïîàíàëèçèðóåìûìñèíòåòè÷åñêèìêàòåãîðè-
ÿì ÊÆÍ.
5. Ñîçäàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ðàçðàáîòàííûõ
â èññëåäîâàíèè ìåòîäèê.
2.  Базовые концептуальные положения исследования
Ëîãèêàäàííîãîèññëåäîâàíèÿèñõîäèòèçîäíîâðåìåííîãîó÷åòàñëåäóþùèõáàçîâûõêîí-
öåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèé.
1. Âûáîð ïðèîðèòåòîâ ïðîâîäèìîé âëàñòíûìè è óïðàâëåí÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè îïðåäåëÿåòñÿ èõ ãëàâíîé öåëüþ, îïðåäåëåííîé â ñò.7 Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ è ñîñòîÿùåé â óëó÷øåíèèÊÆÍ2. Ïîñëåäíåå, ÿâëÿÿñü êîìïëåêñíîé ìíîãîàñïåêò-
íîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèåé, çàâèñèò îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðàçäå-
ëåíû íà ïÿòü ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé:
 êà÷åñòâî íàñåëåíèÿ (ÊÍ);
 óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ (ÓÌÁ);
 êà÷åñòâî ñîöèàëüíîé ñôåðû (ÊÑÑ);
 êà÷åñòâî ýêîëîãè÷åñêîé íèøè (ÊÝÍ);
 ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ (ÏÊÓ).
Ñîñòîÿíèåïåðâûõ÷åòûðåõñèíòåòè÷åñêèõêàòåãîðèéÊÆÍñóùåñòâåííîçàâèñèòîòïðîâî-
äèìîéñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïîëèòèêè, à,ñëåäîâàòåëüíî, ýôôåêòèâíîåðåøåíèåîáùåé
ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ðåãèîíà íåâîçìîæíî áåç îòñëå-
æèâàíèÿ è îöåíêè îãðîìíîãî ÷èñëà ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîêàçàòåëåé, îò êî-
òîðûõ çàâèñèò ÊÆÍ.
2. Èçâåñòíîå îãðàíè÷åíèå «ïîðîãà ñëîæíîñòè», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ÷åëîâåê ïðè
àäåêâàòíîéîöåíêåëþáîãîñîáûòèÿèëèÿâëåíèÿâñîñòîÿíèèîäíîâðåìåííîïðèíÿòüâîâíè-
ìàíèå íå áîëåå 7–10 õàðàêòåðèçóþùèõ èõ ïîêàçàòåëåé, òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ â ïðàêòèêå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãîóïðàâëåíèÿôîðìàëèçîâàííûõìåòîäîâñâåðòêèàíàëèçèðóåìûõ
ôàêòîðîâ ñ öåëüþ ïåðåõîäà ê ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîìó ÷èñëó ÈÈ ÊÆÍ.
3. Ïîñòðîåíèå ýòèõ ÈÈ ÊÆÍ è èõ ìîíèòîðèíã ïîçâîëÿþò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîñòàâëÿòü
ìåæòåððèòîðèàëüíûåðåéòèíãèïîàíàëèçèðóåìûìñèíòåòè÷åñêèìêàòåãîðèÿìÊÆÍ, àñäðó-
ãîé ñòîðîíû, èñïîëüçîâàòü ÈÈ ÊÆÍ â êà÷åñòâå èíäèêàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîâîäèìîé








































ëåíà íà ñîçäàíèå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòîéíóþ æèçíü è ñâîáîäíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà».ïðîáëåìíûõ îáëàñòåé â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè (ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èëè åãî ÌÎ).
Âîïðîñû òåîðåòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ââåäåíèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ (ëàòåíòíûõ) êàòåãîðèé
ÊÆÍ, èõ èíòåðïðåòàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìîé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, à òàêæå âîçìîæíîñòè è ïðàâîìåðíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ àëüòåðíàòèâíîãî «ñóáúåêòèâèñòñêîãî» ïîäõîäà ê èçìåðåíèþ ÊÆÍ îáñóæäàëèñü â íàøèõ
ñòàòüÿõ[ÀéâàçÿíÑ.À.(2003, à)]è[ÀéâàçÿíÑ.À., ÈñàêèíÌ.À.(2006)].Ïîýòîìóìûîñòàâëÿåìèõ
çà ðàìêàìè äàííîé ñòàòüè è ïåðåõîäèì íåïîñðåäñòâåííî ê îáçîðó ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà
èçìåðåíèÿ ÊÆÍ è ê îïèñàíèþ ïðèìåíåíèÿ íàøåãî ïîäõîäà ê äàííûì è ïðîáëåìàì Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè è åå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
3.  Методы измерения и моделирования
синтетических категорий КЖН территории
(обзор существующих подходов)
Áîëüøèíñòâî ïîêàçàòåëåé, îöåíèâàþùèõ êà÷åñòâî æèçíè êàê ìíîãîìåðíóþ õàðàêòåðè-
ñòèêó, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíòåãðàëüíûå èíäèêàòîðû. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïîäõîäîâ
ê ôîðìèðîâàíèþ ÈÈ ÊÆÍ. Êàê ïðàâèëî, â êà÷åñòâå èíäèêàòîðà èñïîëüçóåòñÿ âçâåøåííàÿ
ñóììà èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé, ïðè ýòîì îñíîâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ âûáîð âåñîâûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ. Ïðîñòåéøèé, ýãàëèòàðíûé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ðàâíûõ âå-
ñîâäëÿâñåõèñõîäíûõôàêòîðîâ(ïðåäâàðèòåëüíîèñõîäíûåôàêòîðûïðèâîäÿòñÿêåäèíîìó
ìàñøòàáó).
Êðîìå òîãî, âåñà ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè èíäèâèäóóìîâ
(äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èññëåäîâàíèå ïðåäïî÷òåíèé íàñåëåíèÿ) èëè çàäàíû ýêñ-
ïåðòíûì ïóòåì — íà îñíîâàíèè ýâðèñòè÷åñêèõ çíàíèé ýêñïåðòîâ.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå ìåòîäû â íåêîòîðîì ñìûñëå ñóáúåêòèâíû, òàê êàê îñíîâûâàþòñÿ íà
ìíåíèè èíäèâèäóóìîâ èëè èññëåäîâàòåëÿ. Íàìè áóäåò ïðåäëîæåí ïðèíöèïèàëüíî äðóãîé
ïîäõîä(ï.6äàííîéñòàòüè), îñíîâàííûéíàèäåîëîãèèôàêòîðíîãîàíàëèçà.Â÷àñòíîñòè, âåñà
èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé â èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðàõ ïîäáèðàþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïî
çíà÷åíèþ (çíà÷åíèÿì) èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà (èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ) ìîæíî áûëî
áû íàèáîëåå òî÷íî (â îïðåäåëåííîì ñìûñëå) âîññòàíîâèòü çíà÷åíèÿ âñåõ èñõîäíûõ ïîêà-





è âîçìîæíîñòè äåëàþò æèçíü ëó÷øå. Ñëåäîâàòåëüíî, îáúåêòèâèñòñêèå òåîðèè ÊÆÍ îòëè÷à-
þòñÿ òåì, ÷òî ïîëó÷àåìûå îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ìîãóò ðàñõîäèòüñÿ ñ ìíåíèåì îïðåäåëåí-
íîé ÷àñòè ëþäåé, ÷üå áëàãîñîñòîÿíèå àãðåãèðóåòñÿ è îöåíèâàåòñÿ.
Åùå îäíà ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ñòàëêèâàþòñÿ ñòîðîííèêè îáúåêòèâèñòñêîãî ïîäõîäà
îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ïðè ïðàêòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè ôàê-































































































.ðà ïîêàçàòåëåé íå ñóùåñòâóåò. Áîëåå òîãî, â ðÿäå îáúåêòèâèñòñêèõ òåîðèé êà÷åñòâà æèçíè
ïðèñóòñòâóåò òàêæå ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî èçìåðåíèå íåïîñðåäñòâåííî êà÷åñòâà æèçíè
íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó â ðÿäå ñëó÷àåâ âìåñòî îöåíêè ëàòåíòíîé õàðàêòåðèñòèêè êà÷åñòâà
æèçíè ìîæíî âûáðàòü áîëåå óäîáíûé äëÿ èçìåðåíèÿ èíäåêñ, ñâÿçàííûé (íàïðèìåð, ñèëüíî
êîððåëèðîâàííûé)ñèñõîäíîéõàðàêòåðèñòèêîé, èèñïîëüçîâàòüåãîêàêíåêîåïðèáëèæåíèå
èíäåêñà êà÷åñòâà æèçíè. Íåëèíåéíîñòü èëè äðóãèå ñâîéñòâà, çàòðóäíÿþùèå îöåíêó èñõîä-
íîéõàðàêòåðèñòèêè, ìîãóòîáóñëîâèòüèñïîëüçîâàíèåíåêîòîðûõáîëååïðîñòûõââû÷èñëè-
òåëüíîì ïëàíå îöåíîê â êà÷åñòâå ïðèáëèæåííîãî çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûé íåîáõîäè-
ìî èçìåðèòü.
Êîìïîíåíòàìè èíòåãðèðîâàííûõ îöåíîê êà÷åñòâà æèçíè ÿâëÿþòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè, îòðàæàþùèå ðàçëè÷íûå ñòîðîíû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è ñîöèàëüíîé ñôåðû îáùåñòâà.
3.1.1. Êà÷åñòâî æèçíè êàê ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîñîñòîÿíèå. Ïîäõîä ê îöåíêå ÊÆÍ íà
îñíîâåìàòåðèàëüíîãîáëàãîñîñòîÿíèÿèñïîëüçîâàëñÿïåðâûìèèññëåäîâàòåëÿìèâîáëàñòè
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Äàííàÿ êîíöåïöèÿ âîçíèêëà âî âðåìåíà ðàñöâåòà ýêîíîìè÷åñêîé
ìûñëè, ÷òî âî ìíîãîì îáúÿñíÿåò ñòðåìëåíèå ó÷åíûõ òîãî âðåìåíè èçìåðÿòü óðîâåíü æèçíè
÷åëîâåêà â äåíåæíûõ åäèíèöàõ. Ïðèâåðæåíöåâ òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ





ïîòðåáëåíèÿ èëè èíà÷å îáúåì ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ, äîñòóïíûé íàñåëåíèþ. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ÂÂÏ îöåíèâàåò áîãàòñòâî íàöèè, èãíîðèðóÿ òàêèå âàæíûå ñîñòàâëÿþùèå êà÷åñòâà




êàçàòåëÿìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû èëè ðåãèîíà. Ïîäîáíàÿ çàâèñè-
ìîñòü ÿâèëàñü áû ñóùåñòâåííûì äîâîäîì â ïîëüçó äàííîãî ïîêàçàòåëÿ. Îäíàêî èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëèâîçìîæíîñòüâîçíèêíîâåíèÿïðîòèâîïîëîæíîéñèòóàöèè:ðîñòáîãàòñòâàðåãèîíà,
âûðàæåííûéçíà÷åíèÿìèÂÂÏ, ñîäíîâðåìåííûìóõóäøåíèåìñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõïî-
êàçàòåëåé è ñóæäåíèÿ íàñåëåíèÿ î êà÷åñòâå æèçíè.
Îäíà èç ïðîáëåì èñïîëüçîâàíèÿ ÂÂÏ â êà÷åñòâå ìåðû áëàãîñîñòîÿíèÿ ñâÿçàíà ñ ïðè-
ðîäîé äàííîãî ïîêàçàòåëÿ è ìåòîäàìè îöåíêè åãî îáúåìà. Íåñîâåðøåíñòâî ìåòîäîâ èç-
ìåðåíèÿ, íàëè÷èå ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ è ïîïðàâîê ïîðîæäàþò ìíîæåñòâî îöåíîê âàëî-
âîãîïðîäóêòà, èâñëåäñòâèåýòîãîâîçíèêàåòïðîáëåìàñîïîñòàâèìîñòèîöåíîê.Îäíèìèç
ñàìûõêðóïíûõíåäîñòàòêîâÂÂÏÿâëÿåòñÿíåàäåêâàòíîñòüýòîãîïîêàçàòåëÿâòåõñëó÷àÿõ,
êîãäà çíà÷èòåëüíûå îáúåìû òðàíñàêöèé îñóùåñòâëÿþòñÿ íåðûíî÷íûìè èíñòèòóòàìè.
Êðîìåòîãî, ÂÂÏíåó÷èòûâàåòõàðàêòåððàñïðåäåëåíèÿäîõîäîâñðåäèíàñåëåíèÿèñòðóê-
òóðóíàöèîíàëüíûõðàñõîäîâ, ñðåäèêîòîðûõáîëüøîéâåñìîãóòèìåòü, íàïðèìåð, çàòðà-






































аïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí íà èíîñòðàííûå àêòèâû. Íàêîíåö, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ÂÂÏ ÿâëÿ-
åòñÿèíäèêàòîðîìòåêóùåéýêîíîìè÷åñêîéàêòèâíîñòèèíåîòðàæàåòïåðñïåêòèâûðàçâè-
òèÿ ñòðàíû.
Èññëåäîâàòåëè â îáëàñòè ÊÆÍ ïðåäïðèíèìàëè ïîïûòêè ñêîððåêòèðîâàòü ÂÂÏ òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáûñäåëàòüåãîáîëååýôôåêòèâíûìïðèîöåíêåáëàãîñîñòîÿíèÿíàöèè.Â÷àñòíîñòè
Áýêåð, Ôèëèïñîí è Ñîàðñ (Becker, Philipson and Soares)3 óòâåðæäàþò, ÷òî êà÷åñòâî æèçíè îï-
ðåäåëÿåòñÿíåòîëüêîòåêóùèìáëàãîñîñòîÿíèåì, íîè«ïðîòÿæåííîñòüþ»ýòîãîáëàãîñîñòîÿ-
íèÿ, ò.å., íàïðèìåð, íåòîëüêîóðîâíåìäîõîäà, íîè÷èñëîìëåò, íàïðîòÿæåíèèêîòîðûõ÷å-
ëîâåê ïîëó÷àë ýòîò äîõîä. Òàêèì îáðàçîì, â èññëåäîâàíèè äàííûõ àâòîðîâ áîëüøîå çíà÷å-
íèåñòî÷êèçðåíèÿêà÷åñòâàæèçíèïðåäàåòñÿèçìåíåíèþïðîäîëæèòåëüíîñòèæèçíè.Áýêåð,
ÔèëèïñîíèÑîàðñïðåäëàãàþòàëãîðèòìðàñ÷åòàäåíåæíîãîýêâèâàëåíòàèçìåíåíèÿïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè. Ñîäåðæàòåëüíî äàííûé ýêâèâàëåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåíåæíóþ ñóì-
ìó, êîòîðóþ÷åëîâåêñîãëàñåíîòäàòüçàóâåëè÷åíèåïðîäîëæèòåëüíîñòèñâîåéæèçíèíàîï-
ðåäåëåííîåêîëè÷åñòâîëåò, èëèíàîáîðîò, äåíåæíóþêîìïåíñàöèþ, íàêîòîðóþ÷åëîâåêñî-
ãëàñåí ïðè ñîêðàùåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè. Ñóììà äåíåæíîãî ýêâèâàëåíòà èçìåíå-
íèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è âåëè÷èíû ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ äàñò îöåíêó êà÷åñòâà
æèçíè, êîòîðóþ óäîáíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îöåíêè âðåìåííî´é äèíàìèêè.
Ìèêëðàéò(Micklewright)4ïðåäëàãàåòîöåíèâàòüáëàãîñîñòîÿíèåíàîñíîâåäàííûõîáàí-
òðîïîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ äåòåé äî 6 ëåò, ïðîæèâàþùèõ â èññëåäóåìîé ñòðàíå. Àâòîð
âûäåëÿåò òðè ñâîéñòâà ôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâåêà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò èì
ïðåèìóùåñòâî â îöåíêå êà÷åñòâà æèçíè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëåì ÂÂÏ. Âî-ïåðâûõ, àí-
òðîïîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà ñâèäåòåëüñòâóþò îá óðîâíå åãî äîõîäà è ïî-
òðåáëåíèÿ, ïðèýòîìèíôîðìàöèÿîôèçè÷åñêèõïîêàçàòåëÿõíàñåëåíèÿáîëååäîñòóïíà, íå-
æåëèäàííûåîâåëè÷èíåäîõîäàèïîòðåáëåíèÿ.Âî-âòîðûõ, ïðåèìóùåñòâîìèñïîëüçîâàíèÿ
àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñëóæèò è èõ èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð, â òî âðåìÿ êàê
ïðè ðàñ÷åòàõ äîõîäîâ è ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ àãðåãèðîâàííûå äàííûå.
Äëÿñðàâíåíèÿñòðàíïîóðîâíþêà÷åñòâàæèçíè, àòàêæåäëÿîòñëåæèâàíèÿäèíàìèêèèçìå-
íåíèÿ óðîâíÿ æèçíè â êîíêðåòíîé ñòðàíå, Ìèêëðàéò ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü äâà ïîêàçà-
òåëÿ: îòíîøåíèå ðîñòà ê âîçðàñòó è îòíîøåíèå âåñà ê ðîñòó. Â-òðåòüèõ, àíòðîïîìåòðè÷å-
ñêèå õàðàêòåðèñòèêè îòðàæàþò êà÷åñòâî ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ. Íåäîñòàòîê êàêèõ-ëèáî ïèòà-
òåëüíûõâåùåñòâñîêðàùàåòôèçè÷åñêèåèóìñòâåííûåñïîñîáíîñòè÷åëîâåêà, óâåëè÷èâàåò
óðîâåíü ñìåðòíîñòè è çàáîëåâàåìîñòè; ïðåïÿòñòâóåò ïîñåùåíèþ ðåáåíêîì ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, ñïîðòèâíûõèâíåêëàññíûõìåðîïðèÿòèé, íåáëàãîïðèÿòíîâëèÿåòíàóðîâåíüðàçâè-
òèÿ, ò.å. óìåíüøàåò âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà. Òàêèì îáðàçîì, ïîêàçàòåëè ïîëíîöåííîñòè ïè-
òàíèÿ ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì, êîòîðûé öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷èòü â ïîíÿòèå êà÷åñòâà
æèçíè.
3.1.1.2. «Çåëåíûé» ÷èñòûé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò. Ïðåäûäóùèå ìåòîäû îöåíêè êà÷åñòâà
































































































Paper 9765. June, 2003.
4 Micklewright J. What Can Child Anthropometry Reveal About Living Standards and Public Policy? An Illustration
from Central Asia//ReviewofIncomeandWealth. Vol. 47. March, 2001. ¹1.áëàãîñîñòîÿíèå.Âòîæåâðåìÿíàïðàêòèêåèíîãäàâîçíèêàåòïðîáëåìàîöåíêèêà÷åñòâàæèç-
íè êàê õàðàêòåðèñòèêè, îòðàæàþùåé íå òîëüêî òåêóùèé óðîâåíü êà÷åñòâà æèçíè, íî è âîç-
ìîæíîñòü ïîääåðæèâàòü åãî â áóäóùåì. Ðàçðàáîòêà òàêîãî èíñòðóìåíòà ñâÿçàíà ñ òåîðèåé
óñòîé÷èâîãîðàçâèòèÿ.Ñóùåñòâóåòöåëûéðÿäðàáîò, ïîñâÿùåííûõàäàïòàöèèïîêàçàòåëÿÂÂÏ
ê îïèñàííûì öåëÿì è ïîñòðîåíèþ ïîêàçàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ àäåêâàòíûìè îöåíêàìè óñòîé-
÷èâîãî êà÷åñòâà æèçíè.
Îäíîé èç òåîðåòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, ïîçâîëÿþùåé ðåøèòü ðÿä ïðîáëåì, ïðèñóùèõ ïî-
êàçàòåëþâàëîâîéíàöèîíàëüíûéïðîäóêò(ÂÍÏ), ÿâëÿåòñÿïîêàçàòåëü«çåëåíîãî»÷èñòîãîíà-
öèîíàëüíîãî ïðîäóêòà («çåëåíûé» ×ÍÏ) (Green Net National Product — GNNP)5. Ýòîò ïîêàçà-
òåëüâêëþ÷àåòâñåáÿèíôîðìàöèþîáàìîðòèçàöèèêàïèòàëà, ïðèðîñòå÷åëîâå÷åñêîãîêàïè-
òàëà, çíàíèÿõ, à òàêæå ïðèðîäíûõ ðåñóðñàõ.
Íåñìîòðÿ íà ïåðå÷èñëåííûå ïðåèìóùåñòâà, «çåëåíûé» ×ÍÏ ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî ïîêàçà-
òåëåìóñòîé÷èâîãîêà÷åñòâàæèçíè, ñêîëüêîïîêàçàòåëåìáîãàòñòâàðåãèîíà.Îäíàêîñðàâíå-
íèå ðåãèîíîâ, íàïðèìåð ìåæñòðàíîâûå ñîïîñòàâëåíèÿ, ïî óðîâíþ óñòîé÷èâîãî êà÷åñòâà
æèçíè íà îñíîâå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ áîëåå îáîñíîâàíû, ÷åì ñðàâíåíèÿ íà îñíîâå ÂÍÏ.
Íàáàçåïîêàçàòåëÿ«çåëåíîãî»×ÍÏâîçìîæíîîïðåäåëèòüïîíÿòèåèñòèííûõèíâåñòèöèé
êàê èçìåíåíèå áîãàòñòâà, îöåíåííîãî ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì ïðèðîñò
áîãàòñòâà ðåãèîíà îçíà÷àåò ïîëîæèòåëüíûå èñòèííûå èíâåñòèöèè, â òî âðåìÿ êàê óìåíüøå-
íèå áîãàòñòâà — îòðèöàòåëüíûå.
3.1.1.3. Èíäåêñ èñòèííîãî ðàçâèòèÿ. Êàê àëüòåðíàòèâà ÂÂÏ ïðè îöåíêå ÊÆÍ, â 1995 ãîäó
ãðóïïîéó÷åíûõïîäðóêîâîäñòâîìÊîááà(Cobb)áûëðàçðàáîòàíèíäåêñèñòèííîãîðàçâèòèÿ
(Genuine Progress Index — GPI), èñïîëüçóåìûé â ÑØÀ. GPI ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãðàæäàíèïîëèòèêîâáîëååòî÷íûìèíäèêàòîðîìýêîíîìè÷åñêîãîïîëîæåíèÿðåãèîíà(ñòðà-
íû) è åãî äèíàìèêè. Äàííûé èíäåêñ, òàêæå êàê è ÂÂÏ, ÿâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåðîé ýêî-
íîìè÷åñêîãîáëàãîñîñòîÿíèÿ, íîïðèýòîìðàñøèðÿåòñòðóêòóðóáóõãàëòåðñêîãîó÷åòà, ñâîé-
ñòâåííóþ ÂÂÏ, ñ öåëüþ âêëþ÷åíèÿ â îöåíêó íàðÿäó ñ òðàäèöèîííî èçìåðåííûì ýêîíîìè÷å-
ñêèìïðîèçâîäñòâîìòàêæåèâêëàäàñîöèàëüíîéñôåðûèôàêòîðîâñðåäûîáèòàíèÿ.GPIïðè-
íèìàåòâîâíèìàíèåáîëååäâàäöàòèàñïåêòîâýêîíîìè÷åñêîéæèçíè, èãíîðèðóåìûõÂÂÏ.Îí
òàêæå äèôôåðåíöèðóåò ýêîíîìè÷åñêèå ñäåëêè íà òå, êîòîðûå âíîñÿò ïîëîæèòåëüíûé âêëàä
âîöåíêóáëàãîñîñòîÿíèÿíàñåëåíèÿ, èòå, êîòîðûåñíèæàþòêà÷åñòâîæèçíè.GPIèíòåãðèðóåò
âñå ýòè ôàêòîðû â åäèíóþ ìåðó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âûãîäû îò ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè ìîãëè áûòü âçâåøåíû ïðîòèâ çàòðàò.
Ðàñ÷åò GPI íà÷èíàåòñÿ ñ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ íà ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå, êîòîðûå êîððåê-
òèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, âûðàæåííîé èíäåêñîì ðàñïðåäåëåíèÿ
äîõîäîâ. Ïîëó÷åííàÿ âåëè÷èíà óâåëè÷èâàåòñÿ èëè óìåíüøàåòñÿ íà ñòàòüè ðàñõîäîâ â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, â êàêîì íàïðàâëåíèè îíè âëèÿþò íà óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ. Êëàñ-
ñèôèêàöèÿ ïîêàçàòåëåé, â çàâèñèìîñòè îò èõ âîçäåéñòâèÿ íà âåëè÷èíó GPI ïðåäñòàâëåíà
â òàáë. 1. Âñå êàòåãîðèè, âõîäÿùèå â ðàñ÷åò èíäåêñà, âûðàæåíû â äåíåæíûõ åäèíèöàõ, ñëåäî-








































5 Íàïðèìåð, Asheim G. Green National Accounting: Why and How?//Department of Economics, University of Oslo.
April, 1999.ÖåëüðàçðàáîòêèGPIçàêëþ÷àëàñüâîâêëþ÷åíèèâîöåíêóêà÷åñòâàæèçíèìíîãèõñôåðîá-
ùåñòâåííîéæèçíè, èãíîðèðóåìûõÂÂÏ.Îäíàêîòàêæå, êàêèÂÂÏ, GPIîñíîâàííàýêîíîìè÷å-
ñêîé òåîðèè è èñïîëüçóåò åå ïîäõîäû äëÿ îïðåäåëåíèÿ äåíåæíîé ñòîèìîñòè íåðûíî÷íûõ
ïåðåìåííûõ, à, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëó÷àåìûå îöåíêè íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ êîððåêòíûìè. Òàêæå
âîçíèêàþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ ïðåäïîëîæåíèÿìè è ìåòîäàìè, èñïîëüçóåìûìè GPI äëÿ
îöåíêè ìíîãèõ ôàêòîðîâ ðåñóðñîâ è îêðóæàþùåé ñðåäû. Íàïðèìåð, ïîòåðè îò çàáîëà÷èâà-
íèÿçåìåëüñòå÷åíèåìâðåìåíèñòàíîâÿòñÿâñåáîëååñóùåñòâåííûìèèìåíååðåàëèñòè÷íû-
ìè, çàäàâàÿ èíäåêñó ñèëüíûé íèñõîäÿùèé óêëîí. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âñå
ïåðåìåííûå âêëþ÷åííûå â GPI, îñíîâàíû íà îáúåêòèâíûõ äàííûõ, â òî âðåìÿ êàê ìåòîäîëî-
ãèÿ îöåíêè äàííûõ ïåðåìåííûõ ÿâëÿåòñÿ êðàéíå ñóáúåêòèâíîé.
Âñâÿçèñíàëè÷èåìñóùåñòâåííûõíåäîñòàòêîâGPIâåãîíàñòîÿùåéôîðìåíåÿâëÿåòñÿíà-
äåæíîéìåðîéêà÷åñòâàæèçíèèëèïîäëèííîãîðàçâèòèÿ.Îáùåñòâåííîçíà÷èìàÿöåëüèíäåê-
ñà ñîñòîèò â óñòàíîâëåíèè òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ è åãî êîìïîíåíòîâ, ïîçâîëÿÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûì ÷èíîâíèêàì âûäåëèòü ïðîáëåìíûå ñôåðû è îñóùåñòâèòü íåîáõîäèìûå êîððåêòèðóþ-
ùèå äåéñòâèÿ.
3.1.1.4. Èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. Îäíèì èç íàèáîëåå ïîçäíèõ è ñîâåðøåí-
































































































Êëàññèôèêàöèÿ ðàñõîäîâ ïî íàïðàâëåíèþ âëèÿíèÿ íà âåëè÷èíó GPI
Ïîêàçàòåëè, óâåëè÷èâàþùèå áëàãîñîñòîÿíèå
íàñåëåíèÿ (âõîäÿò â GPI ñî çíàêîì «ïëþñ»)
Ïîêàçàòåëè, ñîêðàùàþùèå áëàãîñîñòîÿíèå
íàñåëåíèÿ (âõîäÿò â GPI ñî çíàêîì «ìèíóñ»)
1. Ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå 1. Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè
2. Äîìàøíÿÿ ðàáîòà è âîñïèòàíèå äåòåé 2. Ðàçâîäû
3. Ðàáîòà â êà÷åñòâå äîáðîâîëüöà 3. Çàòðàòû âðåìåíè íà äîñóã
4. Óñëóãè ïîëüçîâàíèÿ äîðîãàìè 4. Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü
5. ×èñòûå êàïèòàëüíûå èíâåñòèöèè 5. Ñòîèìîñòü òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ





9. Ïîâûøåííûé óðîâåíü øóìà
10. Çàáîëà÷èâàíèå çåìåëü
11. Ïîòåðè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
12. Èñòîùåíèå íåâîçîáíîâèìûõ ðåñóðñîâ
13. Äîëãîñðî÷íûé óùåðá, íàíîñèìûé îêðóæàþùåé
ñðåäå
14. Èñòîí÷åíèå îçîíîâîãî ñëîÿ
15. Ïîòåðè ñòàðûõ ëåñîâñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ (Index of Economic Well-Being — IEWB), ðàçðàáîòàííûé Ë. Îñáåðãîì
èÀ.Øàðïîì(L.OsbergèA.Sharpe)âíà÷àëå90-õãîäîâÕÕâåêà.Äàííûéèíäåêñîñíîâûâàåòñÿ
íàóòâåðæäåíèè, ÷òîýêîíîìè÷åñêîåáëàãîñîñòîÿíèåîáùåñòâàîïðåäåëÿåòñÿñðåäíèìóðîâ-
íåì ïîòðåáëåíèÿ, ñîâîêóïíûì íàêîïëåíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ, íåðàâåíñòâîì
âðàñïðåäåëåíèèèíäèâèäóàëüíûõäîõîäîâ, àòàêæåñòåïåíüþíàäåæíîñòèáóäóùèõäîõîäîâ.
IEWB ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåãðàëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ, ïðè
ðàñ÷åòå êîòîðîé â êà÷åñòâå âåñîâ èñïîëüçóþòñÿ ýêñïåðòíûå îöåíêè.
Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
 ëè÷íûå ïîòîêè ïîòðåáëåíèÿ, îõâà÷åííûå ðûíêîì è ñêîððåêòèðîâàííûå íà äîëþ íåðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêè;
 öåííîñòü óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè;
 èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñåìüè, ñïîñîáñòâóþùèå ýêîíîìèè îò ìàñøòàáà â ïðîöåññå äî-
ìàøíåãî ïîòðåáëåíèÿ;
 èçìåíåíèÿ òðóäîâîãî ðåæèìà;
 ïðàâèòåëüñòâåííûå óñëóãè;
 ñòîèìîñòü íåîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû.
Ñîâîêóïíûå ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû ñêëàäûâàþòñÿ èç ñëåäóþùèõ ñîñòàâëÿþùèõ:
 ÷èñòûå êàïèòàëüíûå çàïàñû ôèçè÷åñêèõ àêòèâîâ, â òîì ÷èñëå çàïàñû äîìîõîçÿéñòâ;
 èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè;
 íàöèîíàëüíûå ïðèðîäíûå çàïàñû;
 ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë;
 óðîâåíü èíîñòðàííîé çàäîëæåííîñòè;
 ÷èñòûå èçìåíåíèÿ öåííîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû ïîä âîçäåéñòâèåì âûáðîñîâ óãëåêè-
ñëîãî ãàçà.
Êîìïîíåíò íåðàâåíñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
 ñòåïåíü íåðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ, îïðåäåëÿåìàÿ êîýôôèöèåíòîì Äæèíè
äëÿ ïîñëåíàëîãîâûõ äîõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ;
 èíòåíñèâíîñòü áåäíîñòè, õàðàêòåðèçóåìàÿ ñòåïåíüþ îõâàòà íàñåëåíèÿ, ò.å. ïðîöåíòîì
íàñåëåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè; ãëóáèíîé, ò.å. ðàçíèöåé ñðåäíåãî äîõîäà ãðàæ-
äàí, íàõîäÿùèõñÿçà÷åðòîéáåäíîñòè; èçíà÷åíèåìäîõîäà, îïðåäåëÿþùèìóðîâåíüáåäíîñòè.
Ñòåïåíüíàäåæíîñòèáóäóùèõäîõîäîâîïðåäåëÿåòñÿ ìåæâðåìåííû´ì èçìåíåíèåì ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñëåäóþùèìè ìîìåíòàìè:
 ðèñêáåçðàáîòèöû, êîòîðûéîöåíèâàåòñÿóðîâíåìçàíÿòîñòèíàñåëåíèÿ, ñòåïåíüþîõâà-
òàçàíÿòûõãðàæäàíñòðàõîâàíèåìîòáåçðàáîòèöû, àòàêæåõàðàêòåðèñòèêàìèñîöèàëüíîéçà-
ùèòû íàñåëåíèÿ;







































а ðèñê îêàçàòüñÿ â ïîëîæåíèè ðîäèòåëÿ-îäèíî÷êè, õàðàêòåðèçóåìûé óðîâíåì ðàçâîäîâ
è èíòåíñèâíîñòüþ áåäíîñòè äëÿ ñåìåé ñ îäíèì ðîäèòåëåì;
 ðèñê ïîïàäàíèÿ ãðàæäàíèíà â êàòåãîðèþ áåäíûõ ñ íàñòóïëåíèåì ïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ èíòåíñèâíîñòüþ áåäíîñòè ñðåäè ïîæèëîãî íàñåëåíèÿ.
Îñáåðã è Øàðï ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèå âåñîâîãî êîýôôèöèåíòà äëÿ ñðåäíå-
ãî óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ ðàâíîå 0,4; äëÿ ñîâîêóïíîãî íàêîïëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïà-
ñîâ—0,1; äëÿïîêàçàòåëåéíåðàâåíñòâàâðàñïðåäåëåíèèèíäèâèäóàëüíûõäîõîäîâèñòåïå-
íèíàäåæíîñòèáóäóùèõäîõîäîâ—0,25.Ïîäêîìïîíåíòûñðåäíåãîóðîâíÿïîòðåáëåíèÿèñî-
âîêóïíîãî íàêîïëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ âûðàæåíû â äåíåæíûõ åäèíèöàõ, à, ñëå-
äîâàòåëüíî, íåò íåîáõîäèìîñòè âî âçâåøèâàíèè. Äëÿ ñîñòàâëÿþùèõ èíäåêñà íåðàâåíñòâà
ïðåäëàãàþòñÿñëåäóþùèåçíà÷åíèÿâåñîâ:0,0625äëÿêîýôôèöèåíòàÄæèíèè0,1877äëÿïîêà-
çàòåëÿ èíòåíñèâíîñòè áåäíîñòè. Ïîäêîìïîíåíòû èíäåêñà íàäåæíîñòè áóäóùèõ äîõîäîâ
âçâåøèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îòíîñèòåëüíîé çíà÷èìîñòüþ âêëþ÷àåìûõ êàòåãîðèé.
IEWBèìååòõîðîøîïðîðàáîòàííóþòåîðåòè÷åñêóþáàçó, ïîñêîëüêóîñíîâûâàåòñÿíàýêî-
íîìè÷åñêîéòåîðèè, îäíàêîîííåâûõîäèòçàðàìêèýêîíîìè÷åñêèõïîíÿòèé.Êðîìåòîãî, ñó-
ùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì äàííîãî èíäåêñà ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñòåïåíü ñóáúåêòèâèçìà ýêñ-
ïåðòíî íàçíà÷àåìûõ âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ.
Ïîìåðåðàçâèòèÿîáùåñòâàâñåáîëüøåñòîðîííèêîâçàâîåâûâàåòòåîðèÿíåîáõîäèìîñòè
âêëþ÷åíèÿâïîíÿòèå«êà÷åñòâàæèçíè»íåòîëüêîýêîíîìè÷åñêèõ, èìåþùèõäåíåæíóþîöåí-
êó, ïàðàìåòðîâ, íî è ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ ñîñòîÿíèå íåðûíî÷íûõ ñôåð îáùåñòâåííîé
æèçíè (ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, çäðàâîîõðàíåíèå, ýêîëîãèÿ è äð.). Ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâè-
òèåäàííîéòåîðèèâíåñëèèññëåäîâàòåëè, ïðèäåðæèâàþùèåñÿñóáúåêòèâíûõêîíöåïöèéêà-
÷åñòâàæèçíè.Ìåòîäîìîïðîñîâíàñåëåíèÿîíèâûÿâèëè, ÷òîäàëåêîíåâñåãäàðîñòáîãàòñòâà
íàöèè ñîïðîâîæäàåòñÿ óëó÷øåíèåì ñóæäåíèÿ ãðàæäàí î êà÷åñòâå èõ æèçíè.
3.1.2.Êà÷åñòâîæèçíèêàêìíîãîìåðíàÿõàðàêòåðèñòèêà,âûõîäÿùàÿçàðàìêèýêî-
íîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé. Îáîñíîâàííûé ïåðåíîñ àêöåíòà íà ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë êàê
ñðåäñòâî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ, ïðîèçîøåäøèé ñ ïîÿâëåíèåì êîíöåïöèè ÷åëîâå÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, èìåë äàëåêî èäóùèå ïîñëåäñòâèÿ — ÷åëîâåê áûë ïîñòàâëåí â öåíòð èññëåäîâà-
íèé, îí îäíîâðåìåííî è öåëü, è âàæíåéøèé èíñòðóìåíò ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêëà åùå áî´ëüøàÿ íåóäîâëåòâîðåííîñòü ÂÂÏ êàê ïîêàçàòåëåì ðàçâèòèÿ.
Èíäèêàòîðûêà÷åñòâàæèçíè, ðàçðàáàòûâàåìûåêàêàëüòåðíàòèâàÂÂÏ, îòëè÷àþòñÿó÷åòîìíå
òîëüêî ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, íî è ìíîãèõ äðóãèõ àñïåêòîâ ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
3.1.2.1. Ôóíêöèÿ êà÷åñòâà æèçíè. Ïåðâûå ïîïûòêè ïîñòðîåíèÿ õàðàêòåðèñòèêè êà÷åñòâà
æèçíè, ó÷èòûâàþùåé íå òîëüêî ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ áûëè ïðåäïðè-
íÿòû Ñàìóýëüñîíîì, êîòîðûé ââåë â ýêîíîìè÷åñêóþ íàóêó ïîíÿòèå «ôóíêöèè êà÷åñòâà æèç-
íè» (Social Welfare Function — SWF).

































































































.îòíîñèò ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ è ïîëèòè÷åñêóþ ñôåðû, êîòîðûå â ñâîþ
î÷åðåäü ðàçáèâàþòñÿ íà òðè êîìïîíåíòà. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà ïðåäñòàâëåíà
èíäèâèäóàëüíûì ñòàòóñîì, èíäèâèäóàëüíûì íåðàâåíñòâîì è æèçíåííûìè óñëîâèÿìè; ýêî-
íîìè÷åñêàÿñôåðà—ýêîíîìè÷åñêèìñòàòóñîì, òåõíîëîãè÷åñêèìðàçâèòèåìèñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìïðîèçâîäñòâîì; íàêîíåö, ïîëèòè÷åñêàÿñôåðà—çäîðîâüåì, îáðàçîâàíèåì, àòàê-
æå ãîñóäàðñòâåííûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè.
Äëÿïîñòðîåíèÿôóíêöèèêà÷åñòâàæèçíèËèóèñïîëüçóåòèíôîðìàöèþîçíà÷åíèÿõ116ñòà-
òèñòè÷åñêèõïîêàçàòåëåé, ñãðóïïèðîâàííûõâñîîòâåòñòâèèñêîìïîíåíòàìèêà÷åñòâàæèçíè.
Èñõîäíûå ïîêàçàòåëè ñ ðàâíûìè âåñàìè èíòåãðèðóþòñÿ â èíäåêñû, õàðàêòåðèçóþùèå ñî-
ñòîÿíèå êàæäîãî êîìïîíåíòà, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü òàêæå ñ ðàâíûìè âåñàìè ñâîðà÷èâà-
þòñÿ â èíòåãðàëüíóþ îöåíêó êà÷åñòâà æèçíè.
3.1.2.2. Èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî êà÷åñòâà æèçíè. Îäíèì èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ èíòåãðàëüíûõ
èíäèêàòîðîâêà÷åñòâàæèçíèÿâëÿåòñÿèíäåêñôèçè÷åñêîãîêà÷åñòâàæèçíè(PhysicalQualityof
Life Index — PQLI), ðàçðàáîòàííûé ãðóïïîé ó÷åíûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìîððèñà6 (M. Morris).
PQLI ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåäíåâçâåøåííóþ âåëè÷èíó èíäåêñîâ ãðàìîòíîñòè, äåòñêîé
ñìåðòíîñòè äî îäíîãî ãîäà è îæèäàåìîé ïðè ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè. Èíäåêñ
ãðàìîòíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåíò ãðàìîòíûõ â âîçðàñòå ñòàðøå 15 ëåò. Èíäåêñ äåò-
ñêîé ñìåðòíîñòè ïðèíèìàåò ìèíèìàëüíîå íóëåâîå çíà÷åíèå äëÿ ðåãèîíà ñ íàèõóäøèì çíà-
÷åíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ è äîñòèãàåò ìàêñèìóìà, ðàâíîãî 100, äëÿ ðåãèîíà
ñ íàèëó÷øèì çíà÷åíèåì. Àíàëîãè÷íî èíäåêñ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ðàâåí
íóëþ (ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå) äëÿ ðåãèîíà ñ ñàìîé êîðîòêîé îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþæèçíèèðàâåí100(ìàêñèìàëüíîåçíà÷åíèå)äëÿðåãèîíàñíàèáîëüøåéïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ èíäåêñà ôèçè÷åñêîãî êà÷åñòâà æèçíè, êàê ïðàâèëî, ïðîèçâîäÿò óñ-
ðåäíåíèå òðåõ ðàññìîòðåííûõ èíäåêñîâ ñ ðàâíûìè âåñàìè. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî PQLI ñèëüíî êîððåëèðîâàí ñ ïåðâîé ãëàâíîé êîìïîíåíòîé, ïîñòðîåííîé íà ýòèõ
òðåõ èíäåêñàõ.
Îñíîâàííûé íà ñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðàõ, PQLI îáëàäàåò ðÿäîì ñâîéñòâåííûõ èì íåäîñ-
òàòêîâ, òàêèõêàêâûñîêàÿêîððåëÿöèÿìåæäóñòàòèñòè÷åñêèìèïîêàçàòåëÿìèèâûñîêèìèçíà-
÷åíèÿìè èíäåêñà èç-çà ñèëüíîé ãîñóäàðñòâåííî-àäìèíèñòðàòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ìåòî-
äîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìó PQLI ïðåäñòàâëÿåò èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ãðàìîòíîñòè, äëÿ êî-
òîðîãîõàðàêòåðíîäèñêðåòíîåèçìåíåíèåçíà÷åíèé.Áîëååòîãî, ìíîãèåèññëåäîâàòåëèñ÷è-
òàþò äîëþ ãðàìîòíîãî íàñåëåíèÿ íåêîððåêòíîé ìåðîé óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåèìóùåñòâàìè äàííîãî èíäèêàòîðà ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîòà ðàñ÷åòîâ è âîçìîæíîñòü ìåæ-
ñòðàíîâîãîñðàâíåíèÿ.PQLIÿâëÿåòñÿíàèáîëåå÷àñòîèñïîëüçóåìûìèíäåêñîìïðèîöåíêåíà
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è ñòåïåíè óäîâëåòâîðåíèÿ
áàçîâûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îí èñïîëüçóåòñÿ â ñî÷åòàíèè
ñ äðóãèìè èíäèêàòîðàìè, â ÷àñòíîñòè ÂÂÏ, ïàðèòåòîì ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè, îôèöè-
àëüíîé îáìåííîé ñòàâêîé, ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè èíäèêàòîðàìè.
3.1.2.3. Ìîäåëü îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñðåäè òåîðèé ÷åëîâå÷åñêîãî ïî-







































6 MorrisM. Measuring the Condition of the World’s Poor: The Physical Quality of Life Index. N.Y., 1979.ðàçâèòèÿ. Ðàçðàáîòàííûé À. Ñåíîì (A. Sen) èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Human Develop-
mentIndex — HDI) çàìåíèë ÂÂÏ â ðîëè ïîêàçàòåëÿ, íàèáîëåå àäåêâàòíî îöåíèâàþùåãî ÊÆÍ,
èóæåâòå÷åíèåíåñêîëüêèõëåòâêëþ÷àåòñÿâåæåãîäíûåäîêëàäûÏðîãðàììûðàçâèòèÿÎðãà-
íèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Äàííûé èíäåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîïûòêó èçìåðèòü íå
ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîñîñòîÿíèå, à óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé.
ÏîñâîåéñòðóêòóðåHDIÿâëÿåòñÿêîìáèíàöèåéòðåõèíäèêàòîðîâ:èíäåêñàïðîäîëæèòåëü-
íîñòèæèçíè, èíäåêñàîáðàçîâàíèÿèèíäåêñàäîõîäà.Èíäåêñïðîäîëæèòåëüíîñòèæèçíèèñ-
÷èñëÿåòñÿ êàê ñðåäíÿÿ îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ïðè ðîæäåíèè äëÿ îáîèõ ïî-
ëîâ. Èíäåêñ îáðàçîâàíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç äîëè ãðàìîòíûõ â âîçðàñòå ñòàðøå 15 ëåò, à òàêæå
ïîêàçàòåëÿ ïîëíîòû îõâàòà îáó÷åíèåì â íà÷àëüíûõ, ñðåäíèõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Èíäåêñäîõîäàïåðâîíà÷àëüíîîöåíèâàëñÿêàêëîãàðèôìÂÂÏ, íîâïîñëåäñòâèèîíáûëìîäè-
ôèöèðîâàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîðìóëèðîâêè Àòêèíñîíà: «×åì âûøå äîõîä îòíîñèòåëüíî
óðîâíÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òåì ñèëüíåå åãî ñîêðàùåíèå âëèÿåò íà ÷åëîâå÷åñêîå ðàç-
âèòèå» (The higher the income relative to the poverty level, the more sharply the diminishing returns
affect the contribution of income to human development). Â ñîâðåìåííîé ìåòîäèêå ðàñ÷åòà HDI
â êà÷åñòâå îöåíêè äîõîäà èñïîëüçóåòñÿ ñêîððåêòèðîâàííûé ðåàëüíûé ÂÂÏ íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ.
Â íàèáîëåå îáùåì âèäå HDI ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
HDI 
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ãäå Õj — ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå j-ãî ïîêàçàòåëÿ;
maxj è minj — ñîîòâåòñòâåííî ìàêñèìàëüíîå è ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèÿ j-ãî ïîêàçàòåëÿ;
j — âåñîâîé êîýôôèöèåíò j-ãî ïîêàçàòåëÿ.
Âåñîâîé êîýôôèöèåíò ñðåäíåé îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ñîñòàâëÿåò 1/3,
ñêîððåêòèðîâàííîãîÂÂÏíàäóøóíàñåëåíèÿ—1/3, óðîâíÿãðàìîòíîñòè—2/9, ïîëíîòûîõ-
âàòà îáó÷åíèåì — 1/9. Òàêèì îáðàçîì, âåñ êàæäîãî èç òðåõ óïîìÿíóòûõ âûøå êîìïîíåíòîâ
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàâåí 1/3.
Ðàñ÷åò HDI îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòå-
ëåéíîðìèðóþòñÿ, ò.å.ïðèâîäÿòñÿêåäèíîéøêàëåèçìåðåíèÿ.Íàâòîðîìýòàïåíîðìèðîâàí-
íûå ïîêàçàòåëè àãðåãèðóþòñÿ â èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Íåñìîòðÿíàòî÷òîHDIÿâëÿåòñÿíàèáîëååèçâåñòíûìèîôèöèàëüíîèñïîëüçóåìûìèíäè-
êàòîðîì êà÷åñòâà æèçíè, äàííàÿ ìåòîäèêà íå ëèøåíà íåäîñòàòêîâ. Â ÷àñòíîñòè êðèòèêè êîí-
öåïöèè HDI îñïàðèâàþò öåëåñîîáðàçíîñòü âêëþ÷åíèÿ â èíäåêñ ïîêàçàòåëÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè â òàêîì âèäå, â êîòîðîì îí ïðåäñòàâëåí íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Êàê óòâåðæäàåò
Íóáëåð(Nubler), æèçíüèìååòöåííîñòüíåñàìàïîñåáå, àëèøüêàêîòðàæåíèåòîãî, ÷òîïðè-




äó ïîêàçàòåëÿìè. Òàê, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò íåêîððåêòíîñòü óñòàíîâëåíèÿ âåñîâ






























































































.ëåð äîêàçûâàåò, ÷òî ïîêàçàòåëü ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè îòðèöàòåëüíî êîððåëèðîâàí
ñïîëíîòîéîõâàòàîáó÷åíèåì, íîíåñóðîâíåìãðàìîòíîñòè, à,ñëåäîâàòåëüíî, ïåðâûéÿâëÿ-
åòñÿ áîëåå êðèòè÷åñêèì è åìó äîëæåí áûòü ïðèñâîåí áîëüøèé âåñ. Êðîìå òîãî, ìíîãèå èñ-
ñëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò ïîêàçàòåëü ïîëíîòû îõâàòà îáó÷åíèåì áîëåå èíôîðìàòèâíûì.
Òàêæåñëåäóåòîòìåòèòüòîòôàêò, ÷òîðåàëüíûéÂÂÏíàäóøóíàñåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûéïðè
ðàñ÷åòå HDI, êàê óæå îòìå÷àëîñü ðàíåå, íå ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé õàðàêòåðèñòèêîé óðîâíÿ äîõî-
äîâ íàñåëåíèÿ.
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç äèíàìèêè èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé HDI è äðóãèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõèíäåêñîââûÿâëÿåòíàëè÷èåñóùåñòâåííûõðàñõîæäåíèé.Íàïðèìåð, çíà÷åíèÿîñíîâ-




íèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîí-
íîéáàçûäëÿìåæâðåìåííîãîñðàâíåíèÿ.Êðîìåòîãî, ñòðóêòóðàèíäåêñàÿâëÿåòñÿóäîáíîéäëÿ
âîñïðèÿòèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ.
3.1.2.4. Èíäåêñ ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ Ìèðèíãîôôà. Ê èíòåãðàëüíûì èíäèêàòîðàì îöåíêè
êà÷åñòâà æèçíè, îñíîâàííûì íà îáúåêòèâíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, îòíîñèòñÿ èí-
äåêñ ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ (IndexofSocialHealth — ISH), ðàçðàáîòàííûé â ñåðåäèíå 90-õ ãî-
äîâ ÕÕ âåêà ñóïðóãàìè Ìèðèíãîôô (Miringoff). Äàííûé èíäåêñ ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ î çíà÷åíèÿõ ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
1) ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü;
2) æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ äåòüìè (child abuse);
3) ÷èñëî äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè;
4) ïîäðîñòêîâûé ñóèöèä;
5) ïîäðîñòêîâàÿ íàðêîìàíèÿ (ïðîöåíò ïîäðîñòêîâ, ïðèíèìàâøèõ êàêîé-ëèáî âèä íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ);
6) ïðîöåíò äåòåé, íå ïîñåùàþùèõ øêîëó;
7) ñëó÷àè ðîæäåíèÿ äåòåé íåñîâåðøåííîëåòíèìè;
8) óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè íàñåëåíèÿ;
9) ñðåäíèé åæåíåäåëüíûé çàðàáîòîê;
10) îõâàò íàñåëåíèÿ ìåäèöèíñêèì ñòðàõîâàíèåì;
11) äîëÿ ãðàæäàí â âîçðàñòå ñòàðøå 65 ëåò, íàõîäÿùèõñÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè;
12) îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â âîçðàñòå 65 ëåò;
13) óðîâåíü òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé (violent crime rate);
14) ÄÒÏ, ñâÿçàííûå ñ óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ;
15) îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì;
16) ðàçðûâ ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè.
Îòëè÷èòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé ISH ÿâëÿåòñÿ ãðóïïèðîâêà ïîêàçàòåëåé íå ïî àñïåêòàì
êà÷åñòâà æèçíè, à ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ: 1–3 ïîêàçàòåëè, êîòîðûå õàðàêòåðèçó-






































аëåíèå, ïîêàçàòåëè11è12—ãðàæäàíïîæèëîãîâîçðàñòà, èíàêîíåö, ïîêàçàòåëè13–16îòíî-
ñÿòñÿ êî âñåì âîçðàñòíûì ãðóïïàì.
Çíà÷åíèÿ âñåõ 16 ôàêòîðîâ íîðìèðóþòñÿ è ñêëàäûâàþòñÿ ñ ðàâíûìè âåñàìè. Ïðè ýòîì
àâòîðû èñïîëüçóþò íåòðàäèöèîííûé ìåòîä íîðìèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðîì èç òåêóùåãî çíà-
÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ âû÷èòàåòñÿ ñðåäíåå è ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå äåëèòñÿ íà ñòàíäàðòíîå îò-
êëîíåíèå, à ìåòîä, ïðè êîòîðîì èç òåêóùåãî çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ âû÷èòàåòñÿ ìèíèìàëü-
íîå çíà÷åíèå è îñóùåñòâëÿåòñÿ äåëåíèå íà äèàïàçîí êîëåáàíèé (ðàçíèöà ìåæäó ìàêñè-
ìàëüíûìèìèíèìàëüíûìçíà÷åíèÿìè).Âñòàòèñòèêåäàííûéìåòîäíåÿâëÿåòñÿøèðîêîðàñ-
ïðîñòðàíåííûì, ïîñêîëüêó, âî-ïåðâûõ, ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå íå ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíîé
õàðàêòåðèñòèêîé, âî-âòîðûõ, äèàïàçîí êîëåáàíèé íå äàåò êîððåêòíóþ îöåíêó ñòàíäàðòíî-
ãî îòêëîíåíèÿ.
ISHñëóæèòóäîáíûìèíñòðóìåíòîìóñòàíîâëåíèÿöåëåéãîñóäàðñòâåííîéïîëèòèêèèïî-
ñëåäóþùåãî ìîíèòîðèíãà åå ýôôåêòèâíîñòè. Òàêæå åãî ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ èñïîëü-
çîâàíèå îôèöèàëüíîé è äîñòóïíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Îäíàêî ñóùåñòâåííûé
íåäîñòàòîê ISH çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âûáðàííûå 16 ôàêòîðîâ íå âêëþ÷àþò â ñåáÿ âñå çíà-
÷èìûå àñïåêòû êà÷åñòâà æèçíè, à, ñëåäîâàòåëüíî, ISH íå äàåò êîððåêòíîé îöåíêè áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ.
3.1.2.5. Èíäåêñ êà÷åñòâà æèçíè Äæîíñòîíà. Íåîáû÷íàÿ ìåòîäèêà îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè
áûëà ïðåäëîæåíà â 1988 ãîäó Äæîíñòîíîì, ðàçðàáîòàâøèì èíäåêñ êà÷åñòâà æèçíè
(Johnston’sQualityofLife(QOL)Index).Îòëè÷èòåëüíîéîñîáåííîñòüþäàííîãîèíäåêñàÿâëÿåòñÿ
òîò ôàêò, ÷òî âìåñòî îïðåäåëåíèÿ ïðîñòîé çíà÷èìîñòè êàæäîãî ïîêàçàòåëÿ (ò.å. âåñà), îí
ðàññ÷èòûâàåò ñðàâíèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü, îñíîâàííóþ íà àíàëèçå âðåìåííû´õ ðÿäîâ.
Âñîîòâåòñòâèèñìåòîäèêîéðàñ÷åòàèíäåêñàêà÷åñòâàæèçíèÄæîíñòîíàïðåæäåâñåãîñî-
áèðàþòñÿ äàííûå î çíà÷åíèÿõ 21 ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûå âîøëè â ìîäåëü è áûëè ðàçáèòû íà
9 ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ñôåð. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: çäðàâîîõðàíåíèå, îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü, îáðàçîâàíèå, çàíÿòîñòü, çàðàáîòíàÿïëàòàèäîõîä, áåäíîñòü, æèëèùíûåóñëîâèÿ, ñòà-
áèëüíîñòü ñåìüè è ðàâåíñòâî. Â ðåçóëüòàòå êàæäàÿ ñôåðà ïðåäñòàâëåíà 2–3 ïîêàçàòåëÿìè;
íàïðèìåð, ñôåðà çäðàâîîõðàíåíèÿ îöåíèâàåòñÿ ïî çíà÷åíèÿì ïîêàçàòåëåé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüæèçíèïðèðîæäåíèè, ìëàäåí÷åñêàÿñìåðòíîñòüèêîëè÷åñòâîäíåéíåòðóäîñïîñîáíî-
ñ ò èí à÷ å ë î â å ê àâã î ä .
Äëÿîïðåäåëåíèÿîòíîñèòåëüíîéçíà÷èìîñòèïîêàçàòåëåéâûáèðàåòñÿïðîèçâîëüíûéãîä
èçíà÷èìîñòüïîêàçàòåëåéâòåêóùåìãîäóîöåíèâàåòñÿêàêïðîöåíòíîåèçìåíåíèåïîêàçàòå-
ëÿ îòíîñèòåëüíî èñõîäíîãî çíà÷åíèÿ.
Íåäîñòàòêîì äàííîãî èíäåêñà ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ïðîðàáîòàííîé òåîðåòè÷åñêîé áàçû.
Â ÷àñòíîñòè, àâòîðîì íå àðãóìåíòèðóåòñÿ âûáîð ñîöèàëüíûõ ñôåð (ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ
«çàðàáîòíàÿïëàòàèäîõîäû»è«áåäíîñòü»îïèñûâàþòîäíîèòîæå)è÷èñëîïîêàçàòåëåé, ñî-
ñòàâëÿþùèõ êàæäóþ èç ñôåð. Êðîìå òîãî, äèôôåðåíöèðîâàííîå âçâåøèâàíèå ïðèâîäèò
ê òîìó, ÷òî ñòåïåíè îòíîñèòåëüíûõ èçìåíåíèé, íàáëþäàåìûõ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, íå ìîãóò
áûòü îäíîçíà÷íî èíòåðïðåòèðîâàíû.
3.1.2.6. Àìåðèêàíñêèé äåìîãðàôè÷åñêèé èíäåêñ áëàãîñîñòîÿíèÿ. Àìåðèêàíñêèì äåìîãðà-
ôè÷åñêèìîáùåñòâîìíà÷èíàÿñôåâðàëÿ1996ãîäàåæåìåñÿ÷íîðàññ÷èòûâàåòñÿèïóáëèêóåò-






























































































.Well-Being). Èíäåêñ ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëåì, ñîñòîÿùèì èç 5 èíäèêàòîðîâ, ðàç-
ðàáîòàííûõèâíåäðåííûõïðîôåññîðîìÈòàêñêîãîêîëëåäæà(Ithaca, NewYork)Å.Êàêàïèðîì
(E. Kacapyr).
Ïðîôåññîð Êàêàïèð âûáðàë èíäèêàòîðû íà îñíîâå ýêîíîìè÷åñêîé êîíöåïöèè áëàãîñîñ-
òîÿíèÿ, íå îïèðàÿñü íà ñóùåñòâóþùèå ïàðàäèãìû è òåîðèè êà÷åñòâà æèçíè. Èññëåäîâàòåëè
äåìîãðàôè÷åñêîãîèíäåêñàáëàãîñîñòîÿíèÿ÷àñòîêðèòèêóþòíàìåðåííûé(adhoc)âûáîðèí-
äèêàòîðîâ. È, ïî ñëîâàì ïðîôåññîðà, ó íåãî íåò íèêàêîé çàùèòû îò êðèòèêè.
Ñàìèíäåêññîñòîèòèç11ïåðâîíà÷àëüíûõôàêòîðîâ, îòíîñÿùèõñÿêñëåäóþùèìïÿòèêîì-
ïîíåíòàì áëàãîñîñòîÿíèÿ:
1) ïîçèöèÿ ïîòðåáèòåëåé (consumer’s attitudes): âîçìîæíîñòè çàðàáîòêà è óñòðîéñòâà
íà ðàáîòó;









Âåñ êàæäîé êîìïîíåíòû áëàãîñîñòîÿíèÿ îïðåäåëÿëñÿ ïóòåì àíàëèçà óðàâíåíèé ðåãðåñ-
ñèè, ïîñòðîåííûõíàåæåìåñÿ÷íûõðÿäàõäàííûõ.×åìáîëüøååæåìåñÿ÷íûåîòêëîíåíèÿôàê-
òè÷åñêèõ çíà÷åíèé êîìïîíåíòû îò ëèíèé ðåãðåññèè, òåì ìåíüøèé âåñ ïðèäàåòñÿ äàííîé
êîìïîíåíòå. Â ÷àñòíîñòè, âåñ, ïðèñâîåííûé êàæäîé êîìïîíåíòå, îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëåí
åå ñîáñòâåííîé äèñïåðñèè. Çàòåì âåñà íîðìàëèçîâàëèñü ñ òåì, ÷òîáû â ñóììå äàâàòü åäè-
íèöó.
3.1.2.7. Äîêëàä Ìè÷àëîñà î ñîöèàëüíîì ïîëîæåíèè â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Äîêëàä Ìè÷àëîñà
(Michalos)îñîöèàëüíîìïîëîæåíèè(Michalos’NorthAmericanSocialReport(1980–1982))ïðèâî-
äèòñðàâíåíèåêà÷åñòâàæèçíèâÊàíàäåèÑØÀçà1964–1974ãîäû.Èññëåäîâàíèåàíàëèçèðóåò
126 ñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ, ñãðóïïèðîâàííûõ â 12 îáëàñòåé:
1) ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ;
2) ñìåðòíîñòü, çàáîëåâàåìîñòü è çäðàâîîõðàíåíèå;
3) ïðåñòóïíîñòü è ïðàâîñóäèå;
4) ïîëèòèêà è îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà;
5) íàóêà è òåõíîëîãèÿ;
6) îáðàçîâàíèå;
7) îòäûõ;
8) îêðóæàþùàÿ ñðåäà è ïðèðîäíûå ðåñóðñû;








































12) ìîðàëü è ñîöèàëüíûå îáû÷àè.
Äëÿ êàæäîãî èíäèêàòîðà áûëè ïðåäñòàâëåíû åãî åæåãîäíîå çíà÷åíèå è õàðàêòåðèñòèêà
äèíàìèêè ýòîãî çíà÷åíèÿ. Íàïðèìåð, òåêóùèé óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè è õàðàêòåðèñòèêà äè-
íàìèêè ýòîãî óðîâíÿ. Èíòåãðàëüíûé èíäåêñ áûë ïîëó÷åí êàê âçâåøåííàÿ (ðàâíûìè âåñàìè)
ñóììàâñåõèíäèêàòîðîâ.Ñòðàíàïîëó÷àëàîäíîî÷êîçàêàæäûéèíäèêàòîð, çíà÷åíèåêîòîðî-
ãî â ýòîé ñòðàíå áûëî ëó÷øå, ÷åì â äðóãîé ñòðàíå. Íàïðèìåð, Êàíàäà ïîëó÷èëà îäíî î÷êî çà
áîëååíèçêèéóðîâåíüïðåñòóïíîñòèïîñðàâíåíèþñÑØÀâ1964ãîäóèåùåîäíîî÷êîçàáî-
ëåå ìåäëåííûé ðîñò óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè çà ïåðèîä 1964–1965 ãîäîâ. Â èòîãå, Êàíàäà ïîëó-
÷èëà 884 î÷êà, â òî âðåìÿ êàê ÑØÀ 775 î÷êîâ çà èññëåäóåìûé ïåðèîä.





Ìåòîäèêà ðàçäåëÿåò ïðîòåêàþùèå â ñóáúåêòàõ ôåäåðàöèè ïðîöåññû íà íåãàòèâíûå è ïî-
çèòèâíûå.Ïåðâûåâåäóòêïðîäëåíèþæèçíè, àïîñëåäíèå—êååñîêðàùåíèþ.Äëÿîïèñàíèÿ
ïðîöåññîâ îòáèðàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Íåãàòèâíûå ïðîöåññû
îïèñûâàþòñÿ òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê óáèéñòâà, ïðåñòóïíîñòü, áåçðàáîòèöà, íàëè÷èå áå-
æåíöåâ, äîëÿ ñåìåé ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü.
Ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïîçèòèâíûå ïðîöåññû, ìîãóò áûòü ðîñò ñðåäíåé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ïðåäñòîÿùåé æèçíè äëÿ íîâîðîæäåííûõ, ðîñò ÂÂÏ (ñòðàíû è ðàéîíà, êàê â öå-
ë î ì ,ò à êèâð à ñ ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ), ðîñò ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ, óâåëè÷åíèå ïî-
òðåáëåíèÿ áåëêîâûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ò.ä.
Ðàçäåëåíèå ïðîöåññîâ íà íåãàòèâíûå è ïîçèòèâíûå äàåò ÿñíûå îðèåíòèðû äëÿ ïðîãðàìì
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. Ðàçâèâàåìûé ïîäõîä ïðèìûêàåò ê îöåíêå êà÷åñòâà âëàñòè, èñõîäÿ èç ïî-
íèìàíèÿ òîãî, ÷òî íàçíà÷åíèåì âëàñòè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïîçèòèâíûõ ïðîöåñ-
ñîâ è îðãàíèçàöèÿ äåéñòâèé ïî ïîäàâëåíèþ íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ.
Äëÿ ïîäàâëåíèÿ íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé, îïèñûâàåìûõ ýòèìè èëè äðóãèìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè, îäíèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ðàçâèòèÿ ïîçèòèâíûõ íà÷àë â æèçíè îáùåñòâà íåäîñòàòî÷íî:
âëàñòè äîëæíû ïðèíèìàòü óïðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ. Ñëåäñòâèåì ïîäîáíûõ âîçäåéñòâèé
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå íèñõîäÿùåé äèíàìèêè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ íå-
ãàòèâíûåïðîöåññû.Äëÿíîðìàëüíîðàçâèâàþùèõñÿðåãèîíîâýòîäîëæíîîçíà÷àòüñóùåñò-
âîâàíèå ïîëîæèòåëüíîãî òåìïà ïðèðîñòà ó ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ è îòðèöàòåëüíîãî —
ó íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ. Ñîîòâåòñòâåííî àêòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà äîëæíà áûòü íà-





øåíèþ ìåæäó çíàêàìè ñêîðîñòåé ïðîöåññîâ, ÷òî îïðåäåëÿåò íàïðàâëåííîñòü ñîöèàëüíîé































































































Ñêîðîñòè ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññîâ è ðåêîìåíäàöèè ïî äåéñòâèÿì



















ðåøåíèå ïî óñòðàíåíèþ ïðåïÿòñòâèé ê
ðàçâèòèþ
Â ÿ÷åéêå ¹1 íàõîäÿòñÿ òàê íàçûâàåìûå îòëè÷íèêè, ò.å. ðàéîíû, â êîòîðûõ ðàçâèâàþòñÿ
ïîçèòèâíûå è ïîäàâëÿþòñÿ íåãàòèâíûå ïðîöåññû. Äëÿ ýòîé ãðóïïû ðàéîíîâ ìîæíî ñ÷èòàòü,
÷òî íåãàòèâíûå ïðîöåññû íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîäõîäà ê ðàçðàáîòêå
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà âàæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàçâèòèè äîñòèãíóòîãî.
Àíòèïîäîì ÿ÷åéêå ¹1 ÿâëÿåòñÿ ÿ÷åéêà ¹2, â êîòîðóþ ïîïàäàþò ðàéîíû, ôàêòè÷åñêè
äâèæóùèåñÿ ê êàòàñòðîôå âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ïîçèòèâíûå ïðîöåññû â òàêèõ ðåãèîíàõ íå
ðàçâèâàþòñÿ, à íåãàòèâíûå íå ïîäàâëÿþòñÿ. Ëó÷øèì ðåøåíèåì äàííîé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ
ñìåíà âëàñòè íà áëèæàéøèõ âûáîðàõ. Ñïàä â äèíàìèêå ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ âûíóæäàåò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òîèõðàçâèòèå÷åì-ëèáîçàáëîêèðîâàíî, àâëàñòüíåõî÷åòèëèíåìîæåòîð-
ãàíèçîâàòüïîäàâëåíèåíåãàòèâíûõïðîöåññîâ.Ýòóñèòóàöèþñëåäóåòîòíåñòèê÷èñëóèñêëþ-
÷èòåëüíûõ, è äëÿ êàæäîãî ðàéîíà íàäî èñêàòü ñâîè ñïîñîáû ðåøåíèÿ.
ß÷åéêà ¹3 îïèñûâàåò ñèòóàöèþ, îçíà÷àþùóþ, ÷òî ðàçâèòèå ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ íà-
áëþäàåòñÿ âîïðåêè ðîñòó íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àáñîëþòíûé
óðîâåíü íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ åùå íå ñòîëü çíà÷èòåëåí äëÿ ïîëíîé áëîêèðîâêè ðàçâèòèÿ
ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ. Ïðåáûâàíèå ðàéîíîâ â ýòîé çîíå îçíà÷àåò, ÷òî ãëàâíîé öåëüþ ïðè
ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ ÿâëÿåòñÿ îðèåíòàöèÿ íà äàëüíåéøåå ïîäàâëåíèå
íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ.
ß÷åéêà¹4ÿâëÿåòñÿñèììåòðè÷íîéïîîòíîøåíèþêÿ÷åéêå¹3ñòîéëèøüðàçíèöåé, ÷òî
ïîäàâëåíèå íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ óæå íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òîòàêàÿñèòóàöèÿâîçìîæíàâòîìñëó÷àå, êîãäààáñîëþòíûéóðîâåíüíåãà-
òèâíûõ ïðîöåññîâ óæå ñòîëü âûñîê, ÷òî âûçûâàåò ïîäàâëåíèå ïîçèòèâíûõ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ
îïèñûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ áèôóðêàöèé â òåîðèè êàòàñòðîô, è ìîæåò íàáëþäàòüñÿ, íàïðèìåð,
â ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ ïîòðÿñåíèé, ÷òî ðåãèñòðèðóåòñÿ ñòàòèñòèêîé è âîñïðèíèìàåòñÿ
êàêîáâàë.Ñêàçàííîåîçíà÷àåò, ÷òîïðèðàçðàáîòêåïðîãðàììðàçâèòèÿðåãèîíîâãëàâíîéöå-
ëüþ äëÿ ðàéîíîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îïèñûâàåìîé ñèòóàöèè, ÿâëÿåòñÿ îðèåíòàöèÿ íà ðàçâèòèå
ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ.
Îòëè÷èåì ìåòîäèêè, ïðåäëîæåííîé Êîñîâûì, ñëóæèò îòñóòñòâèå èíòåãðàëüíîé îöåíêè
êà÷åñòâà æèçíè, õàðàêòåðíîé äëÿ áîëüøèíñòâà òåîðèé â äàííîé îáëàñòè. Êàê ñëåäñòâèå, íå-
äîñòàòêîì äàííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîñòü ìåæðåãèîíàëüíîãî (ìåæñòðàíîâîãî) è ìåæ-






































аèíñòðóìåíò óñòàíîâëåíèÿ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè.
3.1.2.9.ÈíäåêññîöèàëüíîãîðàçâèòèÿÝñòåñà.Âñåðèèïóáëèêàöèé, íà÷àâøèõñÿâ1984ãîäó,
Ð. Äæ. Ýñòåñ (R. J. Estes) ðàçðàáîòàë èíäåêñ ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà (Index of Social Progress —
ISP) è ïðèìåíèë åãî äëÿ èññëåäîâàíèÿ íåñêîëüêèõ ãðóïï ãîñóäàðñòâ â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ
ìèðà.
Íàçíà÷åíèå ISP ñîñòîèò â ñëåäóþùåì:
 îïðåäåëèòü ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â «àäåêâàòíîñòè ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ», íà-
áëþäàþùåãîñÿ ïî âñåìó ìèðó;
 îöåíèòüíàöèîíàëüíûåèèíòåðíàöèîíàëüíûåäåéñòâèÿâáîëååàäåêâàòíîìïðåäîñòàâ-
ëåíèè ïåðâè÷íûõ ñîöèàëüíûõ è ìàòåðèàëüíûõ áëàã ðàñòóùåìó íàñåëåíèþ ìèðà.
«Àäåêâàòíîñòü ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ» îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü ïðàâèòåëüñòâ ïðåäîñ-
òàâëÿòü ïåðâè÷íûå ìàòåðèàëüíûå, ñîöèàëüíûå è äðóãèå áëàãà ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì â äàí-
íîé ñòðàíå.













ðàçâèòèÿ.Äåéñòâèòåëüíî, áîëüøèíñòâîèíäèêàòîðîâ, âõîäÿùèõâISP, ðåãóëÿðíîïðèìåíÿþò-
ñÿ äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ «îáú-




èõ äâóõøàãîâîìó ôàêòîðíîìó àíàëèçó (a two-stage varimax factor analysis), â êîòîðîì êàæäûé
èíäèêàòîð è ïîäèíäåêñ àíàëèçèðîâàëñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ îòíîñèòåëüíîãî âêëàäà â îáúÿñ-
íåíèå äèñïåðñèè, îòðàæàþùåé èçìåíåíèå ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà âî âðåìåíè. Â ðàáîòàõ
Ýñòåñà íå óïîìèíàåòñÿ î òîì, êàê ôîðìàëèçîâàí êðèòåðèé òàêîãî «èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíîãî
ïðîãðåññà âî âðåìåíè» äëÿ ôàêòîðíîãî àíàëèçà. Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå ìíîæåñòâà èíäè-






























































































.ïîäèíäåêñîâ. Çàòåì ïîñëåäíèå ñóììèðóþòñÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àåòñÿ âçâåøåííûé èí-
äåêñ ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà (Weighted Index of Social Progress — WISP).
Ýñòåñ óòâåðæäàåò, ÷òî WISP îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïî
÷èñëó, äèàïàçîíóèçíà÷èìîñòèèíäèêàòîðîâ, êîòîðûåèñïîëüçóþòñÿïðèåãîïîñòðîåíèè.Îí
òàêæåïîä÷åðêèâàåò, ÷òîWISPñ÷èòàåòñÿáîëååâñåñòîðîííèì, ïðàâîìåðíûìèíàäåæíûìèí-
ñòðóìåíòîì îöåíêè âðåìåííû´õ èçìåíåíèé â ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè, íåæåëè òàêèå ñòàíäàðò-
íûå èíäåêñû íàöèîíàëüíîãî è èíòåðíàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ êàê ÂÂÏ, ÂÍÏ è HDI.
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ìåòîäû îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ïðèíàäëåæàò ê îáúåêòèâíûì
òåîðèÿì áëàãîñîñòîÿíèÿ, à, ñëåäîâàòåëüíî, âñå îíè èãíîðèðóþò ëè÷íîñòíîå âîñïðèÿòèå
æèçíè ÷åëîâåêîì, æèçíü êîòîðîãî îöåíèâàåòñÿ. Ñòîðîííèêè ñóáúåêòèâíûõ êîíöåïöèé ðàñ-
ñìàòðèâàþò äàííîå ñâîéñòâî îáúåêòèâíûõ ìåð êà÷åñòâà æèçíè êàê ñóùåñòâåííûé íåäîñòà-
òîê, è ïðåäëàãàþò àëüòåðíàòèâíûé ïîäõîä ê îöåíêå áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ.
3.2.Ñóáúåêòèâèñòñêèåòåîðèèêà÷åñòâàæèçíè
Êîíöåïòóàëüíî ñóáúåêòèâèñòñêèå òåîðèè êà÷åñòâà æèçíè ïðîèñòåêàþò èç óòèëèòàðèñò-
ñêîé êîíöåïöèè áëàãîñîñòîÿíèÿ, îïðåäåëÿþùåé â êà÷åñòâå ìåðû áëàãîñîñòîÿíèÿ ñòåïåíü
óäîâëåòâîðåííîñòè èíäèâèäà ñâîåé æèçíüþ. Óäîâëåòâîðåíèå æèçíüþ îïðåäåëÿåòñÿ êàê êà-
÷åñòâî èìåþùåãîñÿ ó äàííîãî èíäèâèäà îïûòà ïðîæèâàíèÿ æèçíè, èçìåðåííîãî ñóáúåêòèâ-




Â ñóáúåêòèâèñòñêèõ òåîðèÿõ êà÷åñòâî æèçíè âñåãäà ðàññìàòðèâàëîñü êàê ñîñòàâíàÿ êîí-
öåïöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, ïñèõîëîãè÷åñêèå
èêóëüòóðíûåàñïåêòû, ò.å., âîòëè÷èåîòîáúåêòèâíûõïîäõîäîâêîöåíêåáëàãîñîñòîÿíèÿ, êà-
÷åñòâîæèçíèâäàííûõòåîðèÿõîïðåäåëÿåòñÿíåòîëüêîôèçè÷åñêîéñòîðîíîé, íîèïñèõîëî-
ãè÷åñêèì óäîâëåòâîðåíèåì. Òàêèì îáðàçîì, êà÷åñòâî æèçíè çàâèñèò îò óäîâëåòâîðåííîñòè
âñåìè îáëàñòÿìè æèçíè.
Íåêîòîðûåó÷åíûåðàññìàòðèâàëè«óäîâëåòâîðåííîñòüæèçíüþ»è«êà÷åñòâîæèçíè»êàê
òîæäåñòâåííûå ïîíÿòèÿ. Ñðåäè òàêèõ ó÷åíûõ Êàìïáåë, Êîíâåðñ è Ðîäæåðñ (Campbell,
Converse and Rodgers), êîòîðûå ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè
æèçíüþ êàê èíäåêñ, îïðåäåëÿþùèé áëàãîñîñòîÿíèå. Äðóãèå æå, íàïðèìåð Êëýéíïåë
(Kleinpell), ðàñöåíèâàëèóäîâëåòâîðåííîñòüæèçíüþêàê÷àñòüêà÷åñòâàæèçíè.Òðåòüèïîëà-
ãàëè, ÷òîêà÷åñòâîæèçíèìîæíîèñïîëüçîâàòüäëÿïîëó÷åíèÿïðåäñòàâëåíèÿîáóäîâëåòâî-
ðåííîñòè æèçíüþ. Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèÿ «óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ» è «êà÷åñòâî æèç-
íè» ÿâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ñóáúåêòèâèñòñêîé òåîðèè åñëè íå òîæäåñòâåííûìè, òî ñèëüíî êîð-
ðåëèðîâàííûìè.
3.2.1. Ìåòîäèêè îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè íà îñíîâàíèè ñóáúåêòèâíûõ ñóæäåíèé.
Íàèáîëåå ÿðîñòíûå ñòîðîííèêè ñóáúåêòèâèñòñêèõ êîíöåïöèé êà÷åñòâà æèçíè ïðèäåðæèâà-
þòñÿ òàêîãî ìíåíèÿ, ÷òî, ïîñêîëüêó êà÷åñòâî æèçíè îïðåäåëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî îïûòîì
ïðîæèâàíèÿ ýòîé æèçíè, òî îöåíêó áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðîâîäèòü èñêëþ÷è-








































3.2.1.1. Ìåòîäèêà îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ïî Ôåððåíñó è Ïàóýðñó. Ôåððåíñ è Ïàóýðñ ïîíè-
ìàëè êà÷åñòâî æèçíè êàê óäîâëåòâîðåííîñòü ñîáûòèÿìè, èìåâøèìè ìåñòî â æèçíè, è âàæ-
íîñòü äàííûõ ñîáûòèé äëÿ èíäèâèäà. Ñîîòâåòñòâåííî ðàçðàáîòàííàÿ äàííûìè àâòîðàìè




äîé ñôåðû è ïî åå çíà÷èìîñòè äëÿ îïðàøèâàåìîãî.
Ìåòîäîöåíêèêà÷åñòâàæèçíè, ïðåäëîæåííûéÔåððåíñîìèÏàóýðñîì, âïîñëåäñòâèèáûë
îöåíåí è çàèìñòâîâàí ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè. Òàê àìåðèêàíñêèå èññëåäîâàòåëè Ã. Ðèñåí
(G. Riecen) è Þ. Éàâàñ (U. Yavas)7 ïðåäëîæèëè ìåòîäèêó ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòèêè îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåãèîíîâ íà îñíîâàíèè îöåíîê ÊÆÍ ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà, ïî-
ëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà Ôåððåíñà èÏàóýðñà. Ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó
ðåãèîíà, íàïðàâëåííóþ íà óëó÷øåíèå ÊÆÍ, àâòîðû ïðåäëàãàþò ðàçðàáàòûâàòü â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ, îïðåäåëÿåìûìè ïîñðåäñòâîì îïðîñà íàñå-
ëåíèÿ ðåãèîíà.
Ðèñåí è Éàâàñ ñôîðìèðîâàëè ñïèñîê èç 60 ñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå
îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè, è îáúåäèíèëè èõ â ñëåäóþùèå êàòåãîðèè:
1) ïðåñòóïíîñòü (4 èíäèêàòîðà),
2) ýêîíîìèêà (8 èíäèêàòîðîâ),
3) îáðàçîâàíèå (9 èíäèêàòîðîâ),
4) èíôðàñòðóêòóðà (7 èíäèêàòîðîâ),
5) çäîðîâüå (7 èíäèêàòîðîâ),
6) æèëèùíûå óñëîâèÿ (8 èíäèêàòîðîâ),
7) äîñóã (6 èíäèêàòîðîâ),
8) òðàíñïîðò (6 èíäèêàòîðîâ),
9) èñêóññòâî è êóëüòóðà (5 èíäèêàòîðîâ).
Ãðàæäàíàì ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà ïðåäëàãàåòñÿ îöåíèòü äàííûé ïåðå÷åíü ñîöèàëü-
íûõ èíäèêàòîðîâ ïî çíà÷èìîñòè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î âûáîðå ìåñòà æèòåëüñòâà è ïî
ñîñòîÿíèþñôåðû, îöåíèâàåìîéäàííûìèíäèêàòîðîìâäàííîìðåãèîíå.Äëÿîöåíêèèñïîëü-
çóåòñÿ 7-áàëëüíàÿ øêàëà. Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà äëÿ êàæäîãî ñîöèàëüíîãî èíäèêàòîðà ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñîâîêóïíûé áàëë è ñîñòàâëÿåòñÿ ìàòðèöà, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ðèñ. 1.
ÎòäåëüíûåàâòîðûíàîñíîâàíèèìåòîäèêèÔåððåíñàèÏàóýðñàïðåäëàãàëèðàññ÷èòûâàòü
èíäåêñêà÷åñòâàæèçíèêàêâçâåøåííóþñóììóïîëó÷åííûõïîðåçóëüòàòàìîïðîñàîöåíîêñî-
ñòîÿíèÿ âûäåëåííûõ ñôåð êà÷åñòâà æèçíè, â êà÷åñòâå âåñîâ èñïîëüçóÿ âûÿâëåííóþ çíà÷è-
































































































7 Riecen G., Yavas U. Improving Quality of Life in a Region: A Survey of Area Residents and Public Sector Impli-
cations//TheInternationalJournalofPublicSectorManagement. Vol. 14, Iss. 6/7. Bradford, 2001. P. 556.Ïîäîáíûé ïîäõîä ê îöåíêå áëàãîñîñòîÿíèÿ èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ. Âî-ïåðâûõ, ñôåðû îá-
ùåñòâåííîéæèçíè, îêàçûâàþùèåâëèÿíèåíàñóæäåíèåëþäåéîñâîåìáëàãîñîñòîÿíèè, âûáè-
ðàþòñÿíàîñíîâåñâîéñòâåííîéèìçíà÷èìîñòè, à, ñëåäîâàòåëüíî, îöåíêàèíäèâèäóàëüíîéâàæ-
íîñòè (çíà÷èìîñòè) äàííûõ ñôåð ÿâëÿåòñÿ èçëèøíåé. Âî-âòîðûõ, èñïîëüçóåìûé ïðè ïîñòðîå-
íèè èíäåêñà êà÷åñòâà æèçíè ìàòåìàòè÷åñêèé ìåòîä ñîçäàåò îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè â èí-
òåðïðåòàöèè: ÿâëÿåòñÿ ëè âûñîêèé óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ñîñòîÿíèåì íåêîòîðîé ñôåðû,
óìíîæåííûé íà íèçêóþ ñòåïåíü åå âàæíîñòè, ýêâèâàëåíòîì íèçêîãî óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííî-







ðàçíîñòü ðàçáèåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íà îòäåëüíûå ñôåðû. Òàê Ãåðäòàì (Gerdtham) è Äæîõàí-




ñòè, êîòîðóþîíèñàìèïðåäàþòòîéèëèèíîéñôåðåæèçíè, à, ñëåäîâàòåëüíî, ìåòîäèêàÔåð-
ðåíñàèÏàóýðñàíåïðåäîñòàâëÿåòíàäåæíîéèíôîðìàöèîííîéáàçûäëÿïîëó÷åíèÿêîððåêò-
íûõ îöåíîê áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Â êà÷åñòâå ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû Ãåðäòàì è Äæîõàíñîí ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü òó
æå ìåòîäèêó, íî ïðèìåíèòåëüíî ê îöåíêå êà÷åñòâà æèçíè êàê åäèíîé êàòåãîðèè. Ïîäîáíûé
ïîäõîä ïîçâîëèò òàêæå âêëþ÷àòü â àíàëèç êà÷åñòâà æèçíè âñå çíà÷èìûå äëÿ îòäåëüíîãî èí-
äèâèäà àñïåêòû áåç äåòàëüíîãî èõ ïåðå÷èñëåíèÿ.
3.2.1.2.Åâðîáàðîìåòð(Eurobarometer).Âêà÷åñòâåïðèìåðàìåòîäàîöåíêèêà÷åñòâàæèçíè,
íåèñïîëüçóþùåãîîöåíêóçíà÷èìîñòèîòäåëüíûõôàêòîðîâ, ìîæíîïðèâåñòèîïðîñîáùåñò-
âåííîãî ìíåíèÿ (Eurobarometer surveys), ïðîâîäèìûé Åâðîïåéñêèì Ñîäðóæåñòâîì äâà ðàçà
âãîäíà÷èíàÿñ1973ãîäà.Âîïðîñåó÷àñòâóþòãðàæäàíåñòàðøå15ëåò, êîòîðûìïðåäëàãàåòñÿ
îòâåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Îöåíèòå, ïîæàëóéñòà, íàñêîëüêî Âû óäîâëåòâîðåíû ñâîåé æèçíüþ: î÷åíü óäîâëåòâî-
ðåíû, îòíîñèòåëüíî óäîâëåòâîðåíû, íå î÷åíü óäîâëåòâîðåíû, ñîâñåì íå óäîâëåòâîðåíû.
2. Îöåíèòå, ïîæàëóéñòà, íàñêîëüêî Âû óäîâëåòâîðåíû óðîâíåì äåìîêðàòè÷íîñòè â Âà-
øåé ñòðàíå: î÷åíü óäîâëåòâîðåíû, îòíîñèòåëüíî óäîâëåòâîðåíû, íå î÷åíü óäîâëåòâîðåíû,
ñîâñåì íå óäîâëåòâîðåíû.
Êðîìå òîãî, êàæäûé îïðîñ ñîäåðæèò ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ àêòó-
àëüíûõ íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ òåì. Ïîäîáíàÿ ñòðóêòóðà îïðîñà ïîçâîëÿåò
ïðîèçâåñòè ìíîãîñòîðîííþþ îöåíêó êà÷åñòâà æèçíè, ÷òî äåëàåò äàííûé ìåòîä óäîáíûì
â èñïîëüçîâàíèè ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè, íî ñîçäàåò îïðåäåëåííûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ äå-







































ULF — ýòî ñèñòåìà èññëåäîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà, ïðîâîäèìûõ Ïðîãðàììîé àíàëèçà áëà-





òå îò 16 äî 84 ëåò. ×åðåç 8 ëåò âñÿ ïðîãðàììà ïîâòîðÿåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå êàæäîãî èç ÷åòûðåõ
áàçîâûõèññëåäîâàíèéñîáèðàåòñÿèíôîðìàöèÿïðèáëèçèòåëüíîïî120ñîöèàëüíûìïîêàçà-
òåëÿì â 12 ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñôåðàõ.
Ñêàíäèíàâñêàÿ êîíöåïöèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ èìååò èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó è ñòðîèòñÿ














ãîñîñòîÿíèÿ îáû÷íî îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðåñóðñû, êîòîðûå äîëæíû áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
óëó÷øåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Äîñòóï ê ýòèì ðåñóðñàì è èõ èñïîëüçîâà-
íèå îïðåäåëÿþò ïîëèòèêó â ñôåðå áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ïîêàçàòåëè áëàãîñîñòîÿíèÿ ãëàâíûì
îáðàçîì ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâíûì îñíîâàíèåì äëÿ ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè.
3.2.1.4.Èññëåäîâàíèÿóðîâíÿæèçíèíàñåëåíèÿøòàòà(State-LevelQOLSurveys). Ñóùåñòâóåò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé (òåððèòîðèàëüíûõ, â ìàñøòàáàõ øòàòà, ðåãèîíàëüíûõ,
íàöèîíàëüíûõ), ñìûñë êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ â ìîíèòîðèíãå êà÷åñòâà æèçíè íà îïðåäåëåí-
íîéãåîãðàôè÷åñêîéòåððèòîðèè.Ýòîòïóíêòïîñâÿùåíèññëåäîâàíèþêà÷åñòâàæèçíèâíåêî-
òîðûõøòàòàõÑØÀ, íàïðèìåð, âòàêèõêàêÂèðäæèíèÿ, ÑåâåðíàÿèÞæíàÿÊàðîëèíà, Âèñêîí-
ñèí, Ðîä-Àéëåíä, Íåáðàñêà, Ìèííåñîòà, Êàëèôîðíèÿ, Íüþ-Ãåìïøèð, Íüþ-Äæåðñè, Äæîðä-
æèÿ, Ôëîðèäà, Àëàáàìàèäð.Òàêîãîðîäàîïðîñûïðåäñòàâëÿþòèíôîðìàöèþ, êîòîðàÿìîæåò
áûòü ðàñöåíåíà êàê èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ âîïðîñîâ êà÷åñòâà æèçíè. Îäíàêî íè îäèí èç
ýòèõîïðîñîâíåïðåäîñòàâëÿåòèíôîðìàöèþ, êîòîðàÿêîíöåïòóàëüíîîïðåäåëåíà.Âêà÷åñò-
âåòèïè÷íîãîïðèìåðàòàêîãîðîäàèññëåäîâàíèéìîæíîðàññìîòðåòüåæåãîäíîåîáñëåäîâà-



































































































äîâàíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ èçó÷åíèå ñëåäóþùèõ ñîñòàâëÿþùèõ:
 îáùåå êà÷åñòâî æèçíè â øòàòå, ïóòåì àíàëèçà îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà íåñêîëüêî ðýé-
òèíãîâûõ âîïðîñîâ (íàïðèìåð, õîðîøåå/ïëîõîå ìåñòî äëÿ æèçíè, õîðîøåå/ïëîõîå ìåñòî
äëÿïîëó÷åíèÿîáðàçîâàíèÿâêîëëåäæå, õîðîøåå/ïëîõîåìåñòîäëÿïðîâåäåíèÿîòïóñêà, õî-
ðîøåå/ïëîõîå ìåñòî äëÿ óñòðîéñòâà íà ðàáîòó è âûõîäà íà ïåíñèþ, õîðîøåå/ïëîõîå ìåñòî
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);
 óäîâëåòâîðåííîñòüñåìåéíîéæèçíüþ(óäîâëåòâîðåííîñòüîòíîøåíèÿìèâñåìüå, óäîâ-
ëåòâîðåííîñòü êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì ñëóæá ïî óõîäó çà äåòüìè, áåñïîêîéñòâî çà ÷ëåíîâ
ñåìüè, ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó èëè çàáîëåâøèõ);
 óäîâëåòâîðåííîñòüðàáîòîéèóñëîâèÿìèòðóäà(èñïûòûâàþòëèãîðäîñòüçàçàíèìàåìóþ
äîëæíîñòüíàðàáîòå, èìåþòëèâîçìîæíîñòüñàìîðåàëèçàöèèíàðàáîòå, ÿâëÿþòñÿëèèõëó÷-
øèå äðóçüÿ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå);
 ëè÷íàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü îò ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, íàëè÷èÿ
äðóçåé;
 óäîâëåòâîðåííîñòü çäîðîâüåì è çäðàâîîõðàíåíèåì (òåêóùåå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, êà-
÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ);
 óäîâëåòâîðåííîñòü îáðàçîâàíèåì (ñóììà ñðåäñòâ ïîòðà÷åííûõ íà îáðàçîâàíèå, óðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäíèõ øêîëàõ, óðîâåíü ïðåïîäàâàíèÿ ìàòåìàòèêè
è åñòåñòâåííûõ íàóê â ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ);
 óäîâëåòâîðåííîñòüîáåñïå÷åíèåìïðàâîïîðÿäêàèîáùåñòâåííîéáåçîïàñíîñòüþ(ìíå-
íèå î äèíàìèêå ïðåñòóïíîñòè, ìíåíèå ïî ïîâîäó áåçîïàñíîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî óëèöàì
â íî÷íîå âðåìÿ);
 óäîâëåòâîðåííîñòüîêðóæàþùåéñðåäîé(ìíåíèåîäîñòàòî÷íîñòèôèíàíñèðîâàíèÿìå-
ðîïðèÿòèé ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû, ìíåíèå î êà÷åñòâå âîçäóøíîãî è âîäíûõ áàññåé-
íîâ, äîëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåðàáàòûâàåìûõ ðåñïîíäåíòàìè áûòîâûõ è äðóãèõ îòõîäîâ);
 ìíåíèÿââîïðîñàõýêîíîìèêè, îòíîøåíèéìåæäóðàñàìèèíàðîäàìè, ðåëèãèîçíîãîñî-
ãëàñèÿ, îòíîøåíèÿ ê àáîðòàì, ñìåðòíîé êàçíè.
3.2.1.5.Èíäåêñäîâåðèÿïîòðåáèòåëÿ.Èíäåêñ äîâåðèÿ ïîòðåáèòåëåé (ConsumerConfidence
Indexes—CCI), ðàçðàáîòàííûéâ1952ãîäóÄæ.Êàòîíîé(G.Katona), îöåíèâàåòýêîíîìè÷åñêóþ
ñîñòàâëÿþùóþ ÊÆÍ íà îñíîâàíèè ñóáúåêòèâíûõ ñóæäåíèé ãðàæäàí îòíîñèòåëüíî ïðîèçî-
øåäøèõ èçìåíåíèé â èõ ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè è ïðåäñòîÿùèõ ïåðñïåêòèâ. Èíäåêñ êà÷å-
ñòâà æèçíè ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. ÊàêÂûñ÷èòàåòå, Âàøåìàòåðèàëüíîåïîëîæåíèå(ïîëîæåíèåÂàøåéñåìüè)óëó÷øèëîñü
èëè óõóäøèëîñü â òåêóùåì ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì?
2. Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ïðåäûäóùèé ãîä â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå áûë õóæå èëè ëó÷øå äëÿ Âàñ,






































а3. Êàê Âû äóìàåòå, çà ïîñëåäíèé ãîä ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå óõóäøèëàñü, óëó÷øè-
ëàñü èëè îñòàëàñü áåç èçìåíåíèé?
4. Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò áûëè áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ñòðàíû â ýêîíîìè-
÷åñêîì îòíîøåíèè èëè çà ýòîò ïåðèîä íàáëþäàëñÿ âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû è äå-
ïðåññèè?
5. Ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ëè íûíåøíåå âðåìÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
äîðîãîñòîÿùèõ ïðåäìåòîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ?
Äëÿêàæäîãîèçâîïðîñîâäîëÿïîëîæèòåëüíûõîòâåòîâóìåíüøàåòñÿíàäîëþîòðèöàòåëü-
íûõîòâåòîâ, ÷òîäàåòòàêíàçûâàåìûéáàëàíñáëàãîïðèÿòíîãîìíåíèÿ.Êïîëó÷åííîéâåëè÷è-
íå äîáàâëÿåòñÿ 100 è ïðîèçâîäèòñÿ èõ óñðåäíåíèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àåòñÿ èíäåêñ äî-
âåðèÿ ïîòðåáèòåëåé.
CCI ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ îöåíîê îæèäàíèÿ íàñåëåíèÿ îòíîñèòåëüíî
èçìåíåíèéâìàòåðèàëüíîìïîëîæåíèè.Ñýêîíîìè÷åñêîéòî÷êèçðåíèÿäàííûéèíäåêñèçìå-
ðÿåòñîöèàëüíóþíàäåæäó, îöåíåííóþíàîñíîâàíèèñóáúåêòèâíîãîìíåíèÿ.Êðîìåòîãî, CCI
âûÿâëÿåò ïîëèòè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ ãðàæäàí, à, ñëåäîâàòåëüíî, ÿâëÿåòñÿ ïîëåçíûì äëÿ
ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé.
3.2.1.6. Èíäåêñ Öåíòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî èññëåäîâàíèþ êà÷åñòâà æèçíè (CDC’s Health-
RelatedQualityofLifeIndex—HRQOL).Äîñòàòî÷íîïîõîæèìíàèíäåêñäîâåðèÿïîòðåáèòåëÿÿâ-
ëÿåòñÿ èíäåêñ HRQOL, îöåíèâàþùèé ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
Ýòî ñàìûé ïåðâûé àìåðèêàíñêèé èíäåêñ, êîòîðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ ñóáúåêòèâíûå êîìïî-
íåíòû.Ñïîìîùüþàíêåòáûëîîïðîøåíîîêîëî600òûñ.÷åëîâåê, íà÷èíàÿñÿíâàðÿ1993ãîäà.
Àíêåòû ñîñòîÿëè èç ÷åòûðåõ âîïðîñîâ. Â íåêîòîðûõ øòàòàõ âîïðîñîâ áûëî áîëüøå.
Âîïðîñû, íà êîòîðûå ïðåäëàãàëîñü îòâåòèòü ðåñïîíäåíòàì, ñëåäóþùèå:
1. ÊàêèìñëîâîìÂûáûîõàðàêòåðèçîâàëèñâîåçäîðîâüå:ïðåâîñõîäíîå, î÷åíüõîðîøåå,
õîðîøåå, íåâàæíîå, ïëîõîå?
2. Ñêîëüêî äíåé çà ïîñëåäíèé ìåñÿö Âàøå ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå áûëî íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíûì?
3. Ñêîëüêî äíåé çà ïîñëåäíèé ìåñÿö Âàøå äóøåâíîå çäîðîâüå áûëî íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûì?
4. Ñêîëüêî ïðèìåðíî èç ïîñëåäíèõ 30 äíåé íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå Âàøåãî
ôèçè÷åñêîãî èëè äóøåâíîãî çäîðîâüÿ ïðåïÿòñòâîâàëî Âàì âûïîëíÿòü Âàøè îáû÷íûå çàíÿ-
òèÿ, òàêèå êàê, íàïðèìåð, çàáîòà î ñåáå, ðàáîòà, îòäûõ?
HRQOL ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ðàçíîñòü 30 äíåé è ñóììû äíåé èç îòâåòîâ íà âîïðîñû2è3 .
Â1993–1996ãîäàõçíà÷åíèåèíäåêñàáûëîâñðåäíåìðàâíî24,7äíÿ.Ïðèýòîììåíååîáðàçî-
âàííûå ðåñïîíäåíòû èìåëè ìåíüøå «çäîðîâûõ» äíåé â ìåñÿö.
3.2.1.7. Èíäèêàòîð ÊÆÍ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (World Health
































































































.òåñòâåííîé çíà÷èìîñòè äëÿ ÷åëîâåêà, âî-âòîðûõ, â ñèëó ñèëüíîé çàâèñèìîñòè îò äðóãèõ ñî-
ñòàâëÿþùèõ êà÷åñòâà æèçíè (ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå, óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñòåïåíü
êðèìèíàëèçàöèè îáùåñòâà è äð.). Õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ïîêàçàòåëÿìè, îáíàðóæèâàþùèìè íàèáîëåå òåñíóþ ñâÿçü ñ îáùèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ îáùå-
ñòâà, ÷òî ÿâíî ïîäòâåðæäàåòñÿ ìåæñòðàíîâûì ñðàâíåíèåì è èçó÷åíèåì èñòîðèè ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñòâà.Ïîýòîìóíåóäèâèòåëüíî, ÷òîïðèîöåíêåêà÷åñòâàæèçíèìíîãèåèññëåäîâàòå-
ëè îáðàùàþò âíèìàíèå èìåííî íà ýòîò àñïåêò êà÷åñòâà æèçíè.
Îäíèì èç èíäèêàòîðîâ, îöåíèâàþùèì óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÿâ-
ëÿåòñÿ World Health Organization Quality of Life (WHOQOL).
Â1991è1992ãîäàõâðåçóëüòàòåñåðèèêîíôåðåíöèéâÆåíåâåïîäýãèäîéÂñåìèðíîéîð-
ãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ áûë ðàçðàáîòàí íîâûé èíñòðóìåíò îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè —
WHOQOL.
Áûëî îäîáðåíî ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå êà÷åñòâà æèçíè: «Êà÷åñòâî æèçíè îïðåäåëÿ-
åòñÿêàêâîñïðèÿòèåèíäèâèäóóìîìåãîìåñòàâæèçíèâêîíòåêñòåñèñòåìûêóëüòóðíûõöåí-
íîñòåé, âêîòîðûõîíæèâåò, âñîîòíîøåíèèñåãîöåëÿìè, îæèäàíèÿìè, ñòàíäàðòàìèèçàáî-
òàìè».
Ýòî îïðåäåëåíèå îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé êà÷åñòâî æèçíè ÿâëÿåòñÿ
ñóáúåêòèâíî îöåíèâàåìîé êàòåãîðèåé, âíåäðåííîé â êóëüòóðíóþ, ñîöèàëüíóþ è îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó. Ïîýòîìó, êà÷åñòâî æèçíè íå ìîæåò áûòü îöåíåíî â òàêèõ òåðìèíàõ êàê, «ñòàòóñ
çäîðîâüÿ», «ñòèëüæèçíè», «óäîâëåòâîðåííîñòüæèçíüþ», «ïñèõè÷åñêîåñîñòîÿíèå»èëè«áëà-
ãîñîñòîÿíèå». Áîëåå òîãî, äàííàÿ êîíöåïöèÿ ìíîãîðàçìåðíà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ âîñïðèÿòèå
èíäèâèäóóìîì ýòèõ è äðóãèõ àñïåêòîâ æèçíè.
Èíñòðóìåíò îïèñûâàåò 6 âàæíûõ êàòåãîðèé êà÷åñòâà æèçíè: ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ïñè-
õîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, óðîâåíü íåçàâèñèìîñòè, ñîöèàëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, ñîñòîÿ-
íèå îêðóæàþùåé ñðåäû, äóõîâíîå ñîñòîÿíèå.
Ïðè îïèñàíèè WHOQOL ñëåäóåò îòìåòèòü ñëåäóþùèå «óçêèå ìåñòà»:
1) âìåñòî ñáîðà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êà÷åñòâåííûõ (â ñìûñëå «îáúåêòèâíûõ») äàííûõ,
ãðóïïîéðàçðàáîò÷èêîâáûëîïðèíÿòîðåøåíèåâíåäðèòüâûøåíàçâàííûå6êàòåãîðèé.Íèêà-
êîãîðàçóìíîãîîáîñíîâàíèÿýòîìóøàãóñäåëàíîíåáûëî.Áîëååòîãî, íèêàêîãîîáúÿñíåíèÿ
íå áûëî ïðåäîñòàâëåíî î òàêîé êàòåãîðèè êà÷åñòâà æèçíè, êàê «ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèå», â òî âðåìÿ êàê ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî âåñü èíñòðóìåíò áóäåò îñíîâûâàòüñÿ íà «ñóáúåê-
òèâíûõ îöåíêàõ». Òàêæå íåò ðàçóìíîãî îáúÿñíåíèÿ îòñóòñòâèþ êàòåãîðèé, îñíîâûâàþùèõñÿ
íà ïîêàçàòåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ èëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, êàæäûé èç
êîòîðûõ, êàêïðàâèëî, èñïîëüçóåòñÿïðèðàñ÷åòåàíàëîãè÷íûõèíäåêñîâ.Êòîìóæå, íåóêàçû-
âàåòñÿ êàê «ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå» ñîâìåñòèìî ñ «ñóáúåêòèâíûìè îöåíêàìè»;
2) èçîïðåäåëåíèÿWHOQOLñëåäóåò, ÷òîêà÷åñòâîæèçíèîöåíèâàåòñÿèñêëþ÷èòåëüíîíà
ñóáúåêòèâíî-èíäèâèäóàëüíîì óðîâíå. Îäíàêî àíàëèç ïîñëåäóþùåãî òåêñòà ïîêàçûâàåò, ÷òî
ýòî íå òàê.
3.2.1.8. Ôèëèïïèíñêàÿ ñòàíöèÿ ñîöèàëüíîãî êëèìàòà (Philippines’ Social Weather Station).








































аÊà÷åñòâî æèçíè çàâèñèò îò òîãî, êàê ÷åëîâåê îòâå÷àåò íà äâà (à ïî ñóùåñòâó íà îäèí) âî-
ïðîñà: Åñëè ñðàâíèâàòü êà÷åñòâî Âàøåé æèçíè ñåé÷àñ è 12 ìåñÿöåâ íàçàä, Âû áû ñêàçàëè ÷òî
îíîñòàëîëó÷øå, îñòàëîñüòàêèìæåèëèñòàëîõóæå?Âðåçóëüòàòå÷åëîâåêêëàññèôèöèðóåòñÿ
ëèáîêàê«âûèãðàâøèé»(gainer), ëèáîêàê«ïðîèãðàâøèé»(looser).Ðåñïîíäåíòîâïóòåìàíêåòè-
ðîâàíèÿ îòíîñÿò ê îäíîìó èç «ñîöèîýêîíîìè÷åñêèõ êëàññîâ». Âñåãî èõ ïÿòü: A — áîãàòûå,
B — âûñøèé êëàññ, C — ñðåäíèé êëàññ, D — áåäíûå, E — î÷åíü áåäíûå. Â îò÷åòàõ êëàññû A,
B è C îáû÷íî îáúåäèíÿþò.
Ñëåäóþùèéâîïðîñî÷åíüïîõîæíàïðåäûäóùèé:ÏîÂàøåìóìíåíèþ, êàêèìáóäåòêà÷åñò-
âîæèçíèâòå÷åíèåáëèæàéøèõ12ìåñÿöåâ?Áóäåòëèîíîëó÷øå, õóæåèëèîñòàíåòñÿòàêèìæå?
Ñ ïîìîùüþ ýòîãî âîïðîñà ðåñïîíäåíòîâ îòíîñÿò ëèáî ê ïåññèìèñòàì, ëèáî ê îïòèìèñòàì.
Êîíå÷íî, êàê è îæèäàëîñü, ÷òî èçìåðåííîå òàêèì îáðàçîì êà÷åñòâî æèçíè ñóùåñòâåííî
êîððåëèðóåò ñ îáùèì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî «ïðîèã-
ðàâøèõ» áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî âî âðåìÿ äåïðåññèè 1984–1985 ãîäîâ.
Âöåëîì, òàêîéñóáúåêòèâíûéïîäõîäíàõîäèòîäîáðåíèåóñïåöèàëèñòîââîáëàñòèîáùåñò-
âåííûõ íàóê, ïîòîìó ÷òî åãî ðåçóëüòàòû ëåãêî ïîëó÷èòü, îïóáëèêîâàòü è èíòåðïðåòèðîâàòü.
Àãåíòñòâî SWS òàêæå ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã óðîâíÿ áåäíîñòè, ïðåäëàãàÿ ðåñïîíäåíòàì
îòíåñòè ñåáÿ ê êàêîìó-ëèáî èç ñëåäóþùèõ êëàññîâ: «áåäíûå», «íå áåäíûå», «ïîãðàíè÷íûå».
Äàííàÿ ìåòîäèêà áûëà âïåðâûå ïðèìåíåíà â èññëåäîâàíèÿõ â îäíîé èç ôèëèïïèíñêèõ ïðî-
âèíöèé. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé íà÷èíàÿ ñ 1983 ãîäà ïðîöåíò «áåäíûõ» âàðüèðîâàëñÿ
âøèðîêèõïðåäåëàõîò43äî74%.Â1989ãîäóîíñîñòàâëÿë63%.Ïðèàíàëèçåñîöèîýêîíîìè-
÷åñêèõ êëàññîâ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî 26% îáúåäèíåííîãî ABC êëàññà ñ÷èòàþò ñåáÿ áåäíûìè.
Âòîæåñàìîåâðåìÿ, ëèøü84%íàñåëåíèÿ, îòíåñåííîãîêêëàññóÅ(ñàìîìóáåäíîìó), ñ÷èòàþò
ñåáÿ áåäíûìè. Ðåñïîíäåíòû ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ îòíåñëè ñåáÿ ê áåäíûì â 71% àíêåò, â òî
âðåìÿ êàê â Ìàíèëå è åå îêðåñòíîñòÿõ ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 38%.
Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî èíôëÿöèÿ íàèáîëüøèì îáðàçîì âëèÿåò íà óðîâåíü
áåäíîñòè. Áåçðàáîòèöà íå òàê ñèëüíî âëèÿåò íà óðîâåíü áåäíîñòè, êàê èíôëÿöèÿ, à ÂÍÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå îáúÿñíÿåò óðîâåíü áåäíîñòè.
Âñå èç âûøåïðèâåäåííûõ ìåòîäîâ îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè îñíîâûâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
íàñóáúåêòèâíîìñóæäåíèè÷åëîâåêàîåãîáëàãîñîñòîÿíèè, îäíàêîíåâñåñòîðîííèêèñóáú-




âñòðåòèòü ñî÷åòàíèå ñóáúåêòèâíûõ è îáúåêòèâíûõ îöåíîê. Íàïðèìåð, Øèôèíè Ä’Àíäðåà
(SchifiniD’Andrea)âñâîèõîöåíêàõêà÷åñòâàæèçíèèñïîëüçîâàëòàêèåîáúåêòèâíûåïîêàçàòå-
ëè, êàêóðîâåíüçàíÿòîñòè, ÂÂÏíàäóøóíàñåëåíèÿ, ñáåðåæåíèÿèïîòðåáëåíèåíàäóøóíàñå-
ëåíèÿ, à òàêæå ïîòðåáëåíèå äîðîãîñòîÿùèõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ. Â òî æå
âðåìÿ Øèôèíè Ä’Àíäðåà óòâåðæäàë, ÷òî îáúåêòèâíûå èíäèêàòîðû íåïîñðåäñòâåííî íå îï-
ðåäåëÿþò óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ÷åëîâåêà ñâîåé æèçíüþ.
3.3.1.ÈíäèêàòîðæóðíàëàMoneyMagazine.Îäíèìèçìåòîäîâ, ñî÷åòàþùèõñóáúåêòèâ-
íûéïîäõîäÔåððåíñàèÏàóýðñàêîöåíêåêà÷åñòâàæèçíèñèñïîëüçîâàíèåìîáúåêòèâíûõïî-






























































































.èíäèêàòîð íàèëó÷øåãî ìåñòà ïðîæèâàíèÿ («Best Places»). Åñëè Ôåððåíñ è Ïàóýðñ ïîëó÷àëè
îöåíêèñîñòîÿíèÿîòäåëüíûõñôåðìåòîäîìîïðîñà, òîèíäåêñMoney’s«BestPlaces»èñïîëüçó-
åò äàííûå î ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Öåëü ïðîâî-
äèìîãîMoneyMagazineîïðîñàçàêëþ÷àåòñÿâïîñòðîåíèèðåéòèíãààìåðèêàíñêèõøòàòîâïî
ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Ïðîöåäóðà îöåíêè ðåàëèçóåòñÿ â òðè ýòàïà.
Íàïåðâîìýòàïå÷èòàòåëÿìMoneyMagazineïðåäëàãàåòñÿïðîðàíæèðîâàòüáîëåå40ïðè-
âåäåííûõ êðèòåðèåâ ïî èõ çíà÷èìîñòè ïðè âûáîðå ìåñòà æèòåëüñòâà. Â õîäå âòîðîãîýòàïà
ïðîèçâîäèòñÿ ñáîð ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ïîêàçàòåëÿõ, õàðàêòåðèçóþùèõ èñïîëü-
çóåìûå êðèòåðèè. Ïîëíûé ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ MoneyMagazine íå ðàçãëàøàåò, íî ïðèâî-
äèò îòäåëüíûå ïðèìåðû: ÷èñëî âðà÷åé íà äóøó íàñåëåíèÿ, óðîâåíü òÿæêîé ïðåñòóïíîñòè
(violent crime rate), èíäåêñ çàòðàò íà ïðîæèâàíèå (cost-of-living index), ñðåäíÿÿ öåíà íà äîì
ñòðåìÿñïàëüíûìèêîìíàòàìèèâûïëà÷èâàåìûéñíåãîíàëîãíàèìóùåñòâîèò.ä.Íàòðåòü-
åì çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå èíäèêàòîðû àãðåãèðóþòñÿ â 9 èíòåãðàëüíûõ èíäåêñîâ.
Êàê óòâåðæäàåò Money Magazine, â ïðîâîäèìîì èìè èññëåäîâàíèè àêöåíò äåëàåòñÿ íà
íàèáîëååçíà÷èìûõäëÿ÷èòàòåëåéêàòåãîðèÿõ:ýêîíîìèêà, îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, äîñóãèçà-
ãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè ýòîì Money Magazine íå îáúÿñíÿåò íè ïðèíöèï ðåéòèí-
ãîâàíèÿ âíóòðè äàííûõ êàòåãîðèé, íè ìåõàíèçì èõ èíòåãðèðîâàíèÿ â èòîãîâûé èíäåêñ.
Â èññëåäîâàíèè èíäèêàòîðîâ êà÷åñòâà æèçíè, ïðîâåäåííîì Ì. Õàäæåðòè (M. Hagerty),
Ð.Êóììèíñîì(R.Cummins), À.Ôåððèñîì(A.Ferriss)èÊ.Ëàíäîì(K.Land)8,è í ä å ê ñ óMoney’s«Best
Places» ïðèñâîåíà íàèìåíüøàÿ îöåíêà â ñèëó òîãî, ÷òî èíäåêñ íå óäîáåí äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîéïîëèòèêè, òåîðåòè÷åñêàÿîñíîâàèíäåêñàíåÿâëÿåòñÿõîðîøîïðîðàáîòàí-
íîé, ïîëó÷àåìûå îöåíêè íå ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûìè è êîððåêòíûìè, à òàêæå ïî ïðè÷èíå òîãî,
÷òî êà÷åñòâî æèçíè ðàññìîòðåíî â ñëèøêîì îãðàíè÷åííûõ àñïåêòàõ.
3.3.2. Òðåíäîâûé èíäèêàòîð Ìàéåðñà (Community-trend method). Ê ÷èñëó ñòîðîííè-
êîâ îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êàê îáúåêòèâíûõ, òàê è ñóáúåêòèâíûõ èíäèêàòîðîâ
ìîæíî îòíåñòè è Ä. Ìàéåðñà (D. Myers)9. Àâòîð êðèòèêóåò îáúåêòèâíûå ïîäõîäû ê îöåíêå êà-
÷åñòâà æèçíè, óòâåðæäàÿ, ÷òî ñðàâíåíèå ðàçëè÷íûõ ñòðàí (ðåãèîíîâ) òîëüêî ïî çíà÷åíèÿì
ñòàòèñòè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íåïðàâîìåðíî ïî íå-
ñêîëüêèì ïðè÷èíàì: âî-ïåðâûõ, èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè î ñóæäåíèÿõ íàñåëåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíîóðîâíÿñâîåéæèçíè; âî-âòîðûõ, èç-çàîòñóòñòâèÿîáîñíîâàíèÿââûáîðåèíäèêàòî-
ðîâ è âçâåøèâàíèÿ; â-òðåòüèõ, èç-çà íåäîñòàòêà âíèìàíèÿ ê ðåãèîíàëüíûì îñîáåííîñòÿì.
Íàèáîëüøèé àêöåíò Ìàéåðñ äåëàåò íà íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè êàê
æèçíåííîãî îïûòà ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ïðåæäå âñåãî îí îáðàùàåò âíèìàíèå íà òîò ôàêò,
÷òî, âûáèðàÿ ìåñòî æèòåëüñòâà ðàçëè÷íûå èíäèâèäóóìû îáðàùàþò âíèìàíèå íà ðàçëè÷íûå
ôàêòîðû:äëÿêîãî-òîñóùåñòâåííîåçíà÷åíèåìîãóòèìåòüêëèìàòè÷åñêèåóñëîâèÿâðåãèîíå,
â òî âðåìÿ êàê äëÿ äðóãîãî íàèáîëüøóþ çíà÷èìîñòü èìååò íàëè÷èå õèìèêî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, íàñåëåíèå íåêîòîðîãî ðåãèîíà îòëè÷àåòñÿ îò íà-







































8 Social Indicators Research//An International and Interdisciplinary Journal for Quality of Life Measurement. Vol. 55.
Kluwer Academic Publishers, 2001. P. 1–96.
9 Myers D. Community-relevant Measurement of Quality of Life. A Focus on Local Trends//Urban Affairs Quarterly.
September, 1987.ïðîæèâàíèÿ.Ýòîîçíà÷àåò, ÷òîèôàêòîðû, âëèÿþùèåíàâîñïðèÿòèåêà÷åñòâàæèçíèòàêæåáó-
äóò ðàçëè÷íû.
Êðîìåòîãî, Ìàéåðñóòâåðæäàåò, ÷òîíàñóæäåíèåíàñåëåíèÿîòíîñèòåëüíîêà÷åñòâàæèç-
íè â áîëüøåé ñòåïåíè âëèÿåò ïðîøëûé îïûò, íåæåëè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåéðàçëè÷íûõðåãèîíîâ.Âñâÿçèñýòèìàíàëèçîáúåêòèâíûõèíäèêàòîðîâáëàãîñîñ-
òîÿíèÿ àâòîð ïðåäëàãàåò ïðîâîäèòü íà îñíîâàíèè íå èõ òåêóùèõ çíà÷åíèé, à îòíîñèòåëüíûõ
èçìåíåíèé, ÷òîîäíîâðåìåííîïîçâîëèòèçáåæàòüïðîáëåìûðàçëè÷íûõåäèíèöèçìåðåíèÿ.
Àíàëèçèðóÿ êà÷åñòâî æèçíè â ã. Îñòèí øòàòà Òåõàñ, Ìàéåðñ âûäåëÿåò 12 îñíîâíûõ ôàêòî-
ðîâ, âëèÿþùèõ íà áëàãîñîñòîÿíèå: òðàíñïîðò, ïðåñòóïíîñòü, çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâà-
íèå, äîõîä, íåðàâåíñòâî, æèëèùíûåóñëîâèÿ, çàíÿòîñòü, êà÷åñòâîâîäû, ðàçâëå÷åíèÿ, îòäûõ,
ðåñòîðàíû/ìàãàçèíû. Ïî ðåçóëüòàòàì ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äàííûõ ôàêòîðîâ, Ìàé-
åðñ ðàçäåëÿåò èõ íà äâå ãðóïïû ïîêàçàòåëåé ñ ïîëîæèòåëüíîé è îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêîé.
Ìåòîäîì îïðîñà íàñåëåíèÿ âûÿâëÿåòñÿ îáùåñòâåííîå ìíåíèå îòíîñèòåëüíî äèíàìèêè èç-
ìåíåíèÿ ôàêòîðîâ, à òàêæå èõ çíà÷èìîñòü äëÿ ãðàæäàí. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëå-
äîâàíèéÌàéåðññäåëàëâûâîä, ÷òîñóáúåêòèâíûåèîáúåêòèâíûåîöåíêèäèíàìèêèïîêàçàòå-
ëåé äàþò î÷åíü ñõîæèå ðåçóëüòàòû, ïðè ýòîì ëþäè áîëüøóþ çíà÷èìîñòü ïðèäàþò ôàêòîðàì,
ñîñòîÿíèå êîòîðûõ â ðåãèîíå óõóäøàåòñÿ.
3.3.3. Ìåæäóíàðîäíûé èíäåêñ óñëîâèé æèçíè (International Living Index). Ìåæäóíà-
ðîäíûéèíäåêñóñëîâèéæèçíèðàññ÷èòûâàåòñÿåæåãîäíî, íà÷èíàÿñ1984ãîäàèïóáëèêóåòñÿ
â ïåðèîäè÷åñêîì èçäàíèè International Living. Çà ýòî âðåìÿ ñâûøå 150 ãîñóäàðñòâ ïîëó÷èëè
ñîîòâåòñòâóþùèé èì ðåéòèíã ïî çíà÷åíèþ äàííîãî èíäåêñà. Ñàì èíäåêñ ÿâëÿåòñÿ âçâåøåí-
íîé ñóììîé ñëåäóþùèõ èçìåðåíèé êà÷åñòâà æèçíè (âåñà óêàçàíû â ïðîöåíòàõ):
 ýêîíîìèêà — 20%,
 çäðàâîîõðàíåíèå — 12%,
 êóëüòóðà è îòäûõ — 12%,
 èíôðàñòðóêòóðà — 12%,
 ñòîèìîñòü æèçíè (cost of living) — 20%,
 ñâîáîäà — 12%,
 áåçîïàñíîñòü è ðèñê — 12%.
Äëÿ ðåéòèíãîâàíèÿ ñòðàí ïî óðîâíþ ðàçâèòèÿ êàæäîãî èç èçìåðåíèé êà÷åñòâà æèçíè èñ-
ïîëüçóåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîêàçàòåëåé. Ýêîíîìèêà ïðåäñòàâëåíà, íàïðèìåð, ïîêàçà-
òåëÿìè ÂÂÏ è ðåàëüíîãî ðîñòà ÂÂÏ è óðîâíåì èíôëÿöèè; çäðàâîîõðàíåíèå îïèñûâàåòñÿ ïî-
êàçàòåëÿìèïîòðåáëåíèÿêàëîðèéêàêäîëèîòðåêîìåíäóåìîãîêîëè÷åñòâàäîêòîðîâíàäóøó
íàñåëåíèÿ, ïðîöåíòà ëþäåé, èìåþùèõ äîñòóï ê èñòî÷íèêàì ÷èñòîé âîäû, äåòñêîé ñìåðòíî-
ñòüþ, îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè è çàòðàòàìè íà çäðàâîîõðàíåíèå êàê äîëè
ÂÂÏ; êóëüòóðà è îòäûõ ïðåäñòàâëåíû ïîêàçàòåëÿìè êîëè÷åñòâà ãàçåò, óðîâíåì ãðàìîòíîñòè,
êîëè÷åñòâîì íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ è ïðèðîäíûõ çàïîâåäíèêîâ; èíôðàñòðóêòóðà îïèñûâà-
åòñÿ ïîêàçàòåëÿìè ïëîòíîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, êîëè÷åñòâîì àýðîïîðòîâ, òåëåôîíîâ,
òåëåâèçîðîâ íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ; ñòîèìîñòü æèçíè Äåïàðòàìåíòîì ÑØÀ îïðåäåëÿåòñÿ êàê































































































.ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîìó èçìåðåíèþ ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè
âðåìåíè è ìåñòà. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñàìà ïðîöåäóðà ðåéòèíãîâàíèÿ ñóáú-
åêòèâíà, îíà îñíîâûâàåòñÿ íà äàííûõ, ñîáèðàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè
ñëóæáàìè.
3.3.4. Áàçîâûé è êîìïëåêñíûé èíäåêñû ÊÆÍ Äèíåðà (Diener’s Basic and Advanced
QOL Indexes). Ýòîò èíñòðóìåíò îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ñîñòîèò èç äâóõ íåçàâèñèìûõ èíäåê-
ñîâ: áàçîâîãî (basic) è êîìïëåêñíîãî (advanced) èíäåêñîâ êà÷åñòâà æèçíè. Öåëü ýòèõ èíäåê-
ñîâ — äàòü èíôîðìàöèþ îá óðîâíå æèçíè â èññëåäóåìûõ ñòðàíàõ â òåðìèíàõ îáúåêòèâíîãî





îáîñíîâàííûìè âåñàìè â ïðåäûäóùèå èíäåêñû è ïîïûòàëñÿ èõ óñòðàíèòü. Ê òàêîãî ðîäà íå-
äîñòàòêàì ñëåäóåò îòíåñòè ñëåäóþùèå:
1) ïðåäûäóùèå èíäåêñû ðàçðàáàòûâàëèñü íåñèñòåìíî è èìåëè íåòåîðåòè÷åñêèé õà-
ðàêòåð, âðåçóëüòàòå÷åãîðàçëè÷íûåèíäåêñûäàâàëèðàçëè÷íûåîöåíêèêà÷åñòâàæèçíè, õîòÿ
è èñïîëüçîâàëè îäíó è òó æå ñòàòèñòè÷åñêóþ áàçó;
2) âûáîð âåñîâ ïðèâîäèë ê òîìó, ÷òî êà÷åñòâî æèçíè ñèëüíåå ðàçëè÷àåòñÿ ìåæäó ðàç-
âèâàþùèìèñÿ è ðàçâèòûìè ñòðàíàìè, à íå ïî âñåìó «ñïåêòðó» ðàçâèòèÿ;
3) èíäåêñû, âåñà ôàêòîðîâ êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ ìåòîäîì óïîðÿäî÷èâàíèÿ (rank-
order comparisons), ïîêàçûâàþò, ÷òî íåêîòîðûå ñòðàíû ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò âñåõ îñ-
òàëüíûõ, íåæåëè, êîãäàâåñàèíäåêñîâîïðåäåëÿþòñÿìåòîäîìïàðàìåòðè÷åñêîãîñðàâíåíèÿ
(parametric comparison);
4) âåñà ÷àñòî íå ó÷èòûâàþò «óíèâåðñàëüíûõ öåííîñòåé».
Ñ öåëüþ ïðåîäîëåíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ íåäîñòàòêîâ Äèíåð îáðàòèëñÿ ê Øâàðöó
(Schwart), êîòîðûé îïóáëèêîâàë äî ýòîãî ñïèñîê «ýòè÷åñêèõ öåííîñòåé», ïðèçíàâàåìûõ âñå-
ìèêóëüòóðàìè.ÑñûëàÿñüíàØâàðöà, Äèíåðïåðå÷èñëèëïðèìåðû«ýòè÷åñêèõöåííîñòåé»:ñà-
ìîäèñöèïëèíèðîâàííîñòü, ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü, ñïîñîáíîñòü íàñëàæäàòüñÿ æèç-
íüþ, óñïåõ, çàùèòàîêðóæàþùåéñðåäû.«Ýòèöåííîñòèïðåäñòàâëÿþòòðèóíèâåðñàëüíûåïî-
òðåáíîñòè ÷åëîâåêà: óäîâëåòâîðåíèå áèîëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, óïîðÿäî÷åííîå ñîöè-
àëüíîå âçàèìîäåéñòâèå è æåëàíèå æèòü, ïðè÷åì áëàãîïîëó÷íî».
Øâàðöñîñòàâèëñïèñîêèç45«óíèâåðñàëüíûõöåííîñòåé»èðàññòàâèëèõ«äîëæíûìîáðà-
çîì» ðàâíîìåðíî âîêðóã äâóõìåðíîé êðóãîâîé ñòðóêòóðû. Çàòåì îí ðàçäåëèë ýòî ñòðóêòóðó
íàñåìüñåãìåíòîâ, êàæäûéèçêîòîðûõ, ïîåãîìíåíèþ, îòðàæàåòíàáîðïîõîæèõöåííîñòåé,
èäàëèìèìåíà:èåðàðõèÿ, âëàñòü, ýìîöèîíàëüíàÿíåçàâèñèìîñòü, èíòåëëåêòóàëüíàÿíåçàâè-
ñèìîñòü, ïðèâåðæåííîñòüýãàëèòàðèçìó, ãàðìîíèÿ, êîíñåðâàòèçì.Äèíåðâûáðàëèçêàæäîãî
ñåêòîðà 2 ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûå áû åãî ïðåäñòàâëÿëè, îäèí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â áàçîâûé èíäåêñ
êà÷åñòâà æèçíè, à âòîðîé äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñíîãî èíäåêñà êà÷åñòâà æèçíè. Ïåð-
âûå ïîêàçàòåëè áûëè âûáðàíû äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ, ïî êîíöåïöèè Ìàñëîó, «ïîòðåáíîñòåé






































аïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè, â òî âðåìÿ êàê âòîðàÿ ãðóïïà ïîêàçàòåëåé ïðåäñòàâëÿëà «ïî-
òðåáíîñòè âòîðîãî ïîðÿäêà» (higher order needs), òàêèå êàê, íàïðèìåð, óâàæåíèå è æåëàíèå
ïîìîãàòü äðóãèì.
Äâà ðåçóëüòèðóþùèõ èíäåêñà, òàêèì îáðàçîì, ñîñòîÿò èç 7 ïîêàçàòåëåé. Îäíàêî íåêîòî-
ðûå èç ýòèõ ïîêàçàòåëåé — ñêàëÿðíûå âåëè÷èíû, êàê, íàïðèìåð, «÷èñëî âðà÷åé íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ», â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ÿâëÿþòñÿ êîìïîçèòíûìè. Íàïðèìåð, îöåíêîé «ìàñòåðñòâà»
(mastery) â áàçîâîì èíäåêñå ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü, êîòîðûé àãðåãèðóåòñÿ â îäèí èç 5 äðóãèõ
ïîêàçàòåëåé. Îêîí÷àòåëüíûå çíà÷åíèÿ èíäåêñîâ ïîëó÷àþòñÿ ïóòåì ñëîæåíèÿ ñòàíäàðòèçî-
âàííûõ çíà÷åíèé 7 ïîêàçàòåëåé.
3.3.5. Êîìïëåêñíûé èíäèêàòîð êà÷åñòâà æèçíè Êóììèíñà (Cummins’Comprehensive
QualityofLifeScale).ÝòîòïîêàçàòåëüáûëèçîáðåòåíÐîáåðòîìÊóììèíñîì(R.Cummins)èîõ-










âà æèçíè èìååò äâà ñóáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëÿ: ïåðâûé — óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ñîîò-
âåòñòâóþùåé êàòåãîðèåé êà÷åñòâà æèçíè, êîòîðûé èçìåðÿåòñÿ ïî 7-áàëëüíîé øêàëå; âòî-
ðîé—óðîâåíüçíà÷èìîñòèñîîòâåòñòâóþùåéêàòåãîðèè, êîòîðûéèçìåðÿåòñÿïî5-áàëëüíîé
øêàëå. Â ðåçóëüòàòå óìíîæåíèÿ ïîêàçàòåëÿ óäîâëåòâîðåííîñòè îïðåäåëåííîé êàòåãîðèåé
æèçíè íà ñîîòâåòñòâóþùèé åé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü ñóáúåêòèâíóþ õàðàê-
òåðèñòèêóêà÷åñòâàèññëåäóåìîéêàòåãîðèè.Åñëèæåñóáúåêòèâíûåõàðàêòåðèñòèêèêà÷åñòâà
êàòåãîðèé ñëîæèòü äðóã ñ äðóãîì, òî ïîëó÷èòñÿ ñóáúåêòèâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ [Cummins A., et al. (1994)].
3.3.6. Øêàëà ñ÷àñòëèâî ïðîæèòîé æèçíè Ðóò Âååíõîâåí (Ruut Veenhoven’s Happy
Life-ExpectancyScale—HLE).Ïîêàçàòåëü, èçîáðåòåííûéÐóòÂååíõîâåí, íåáàçèðóåòñÿíèíà
êàêîé îòäåëüíîé òåîðèè. Îäíàêî åãî çíà÷åíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ êàê òåîðåòè÷åñêèìè àðãó-
ìåíòàìè, òàê è ýìïèðè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíûì â ðàáîòàõ Âååíõî-
âåíÿâëÿåòñÿòî, ÷òîîíàâñåãäàïðåäñòàâëÿåòñâîèì÷èòàòåëÿìñâåæèé(up-to-date)îáçîðòåî-
ðèé è ãèïîòåç è ñîãëàñîâûâàåò èõ ñî ñâîèìè ýìïèðè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, îáû÷íî äî-
áàâëÿÿ òåîðåòèêàì íåìàëî òðóäíûõ çàäà÷ äëÿ ðåøåíèÿ.
Âû÷èñëåíèå ïîêàçàòåëÿ HLE ñâîäèòñÿ ê óìíîæåíèþ «ñòàíäàðòíîãî» ïîêàçàòåëÿ îæèäàå-
ìîéïðîäîëæèòåëüíîñòèæèçíèâãîäàõíàïîêàçàòåëü«ñðåäíåãîñ÷àñòüÿ», êîòîðûéâàðüèðó-
åòñÿîò0äî1.Íàïðèìåð, ïðåäïîëîæèì, ÷òîçíà÷åíèåïîêàçàòåëÿîæèäàåìîéïðîäîëæèòåëü-






























































































.îò 0 äî 10 ñîñòàâëÿåò 5. Òàêèì îáðàçîì ïîêàçàòåëü ñðåäíåãî ñ÷àñòüÿ ïî øêàëå îò 0 äî 1 ñî-
ñòàâëÿåò0,5.Ïðîèçâåäåíèå0,5è50ðàâíî25.Òàêèìîáðàçîì, îæèäàåìàÿïðîäîëæèòåëüíîñòü
«ñ÷àñòëèâîé» æèçíè ðàâíà 25 ãîäàì. Òàêîé ïðèìåð õàðàêòåðèçóåò áîëüøèíñòâî ñëàáîðàçâè-
òûõñòðàíñîâðåìåííîãîìèðà.Åñëèîæèäàåìàÿïðîäîëæèòåëüíîñòüæèçíèñîñòàâëÿåò80ëåò,
à ñðåäíåå çíà÷åíèå «ñ÷àñòüÿ» ðàâíî 8, òî îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü «ñ÷àñòëèâîé» æèç-
íè, òàêèì îáðàçîì, ñîñòàâëÿåò 64 ãîäà. Ýòîò ïðèìåð õàðàêòåðèçóåò áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâ
ñîâðåìåííîãî ìèðà, «ïðèãîäíûõ äëÿ æèçíè».
3.3.7. Íåìåöêàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ (German System of Social Indi-
cators).Íåìåöêàÿñèñòåìàñîöèàëüíûõèíäèêàòîðîâáûëàðàçðàáîòàíàâñåðåäèíå70-õãîäîâ
ÕÕ âåêà êàê ñèñòåìà â êîíòåêñòå ïðîåêòà SPES (Sozialpolitisches Entscheidungs und Indika-
torensystem; ñèñòåìàðàòèôèêàöèèñîöèî-ïîëèòè÷åñêèõðåøåíèéèìîíèòîðèíãàñîöèàëüíûõ
èíäèêàòîðîâ — Sociopolitical Decision and Indicator System) ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. Çàïôà
(W. Zapf). Íà÷èíàÿ ñ 1978 ãîäà ýòà ñèñòåìà ïîñëåäîâàòåëüíî óëó÷øàëàñü äåïàðòàìåíòîì ñî-
öèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ (AbteilungSozialeIndikatoren) âìåñòå ñ Öåíòðîì àíêåòèðîâàíèÿ, ìåòî-
äîâ èññëåäîâàíèÿ è àíàëèçà (ZentrumfurUmfragen, MethodenundAnalysen), ðàñïîëîæåííîãî
â ãîðîäå Mannheim.
Âååñåãîäíÿøíåéôîðìåíåìåöêàÿñèñòåìàñîöèàëüíûõèíäèêàòîðîâîõâàòûâàåòñëåäóþ-
ùèå êàòåãîðèè êà÷åñòâà æèçíè:
 íàñåëåíèå,
 ñîöèîïîëèòè÷åñêèé ñòàòóñ è ñóáúåêòèâíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ êëàññîâ,
 ðûíîê òðóäà è óñëîâèÿ òðóäà,
 äîõîä è åãî ðàñïðåäåëåíèå,





 ó÷àñòèå â ñîöèàëüíîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè,
 ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû,
 îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðåñòóïíîñòü,
 äîñóã è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Êàæäàÿêàòåãîðèÿêà÷åñòâàæèçíèðàçäåëåíàíàíåêîòîðîåêîëè÷åñòâîñâîéñòâ, êàæäîåèç
êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ïîêàçàòåëåé. Ìîäóëü çäîðîâüÿ, íà-
ïðèìåð, ñîñòîèò èç òðåõ ñâîéñòâ: ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, îõâàò íàñåëåíèÿ óñëóãàìè çäðàâî-
îõðàíåíèÿèóñëîâèÿæèçíè, êîòîðûåâëèÿþòíàçäîðîâüå.Êàæäîåñâîéñòâîõàðàêòåðèçóåòñÿ
4–5 ïîäñâîéñòâàìè; â ñëó÷àå, íàïðèìåð, ñ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ýòî îæèäàåìàÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè, ïðè÷èíû ñìåðòè, ñîïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà çàáîëåâàíèÿì, ñóáúåêòèâ-
íîå óäîâëåòâîðåíèå îò îáùåãî óðîâíÿ çäîðîâüÿ. Êàæäîå èç ïîäñâîéñòâ äàëåå îïèñûâàåòñÿ
2–3 (à èíîãäà è áîëüøèì ÷èñëîì) ïîêàçàòåëÿìè.







































аñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ýìïèðè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ îá èç-
ìåíåíèè óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ è òðàíñôîðìàöèè ñîöèàëüíîé ìàêðîñòðóêòóðû. Íàáëþ-
äåíèÿîõâàòûâàþòïåðèîäñíà÷àëà50-õãîäîâïðîøåäøåãîñòîëåòèÿïîòåêóùèéìîìåíòâðå-
ìåíè.
3.3.8. Ãîëëàíäñêèé èíäåêñ óñëîâèé æèçíè (Netherlands Living Conditions Index). Äå-
ïàðòàìåíòîì ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ãîëëàíäèè (Netherlands Social and
Cultural Planning Office) áûë ðàçðàáîòàí èíäåêñ óñëîâèé æèçíè (Living Conditions Index — LCI).
Êàæäûéãîä, íà÷èíàÿñ1974ãîäà, çíà÷åíèÿýòîãîèíäåêñàïóáëèêóþòñÿâñïåöèàëüíîìäîêëà-
äå.Îñíîâíàÿöåëüäàííîãîèíäåêñà—«îòðàæàòüóñëîâèÿðàçâèòèÿâîáëàñòÿõ, êîòîðûåïîä-
äàþòñÿ âëèÿíèþ ïðàâèòåëüñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè». LCI ïóáëèêóåòñÿ êàê îäíîðàç-
ìåðíûé(áàçîâîåçíà÷åíèåèíäåêñà, ðàâíîå100, áûëîçàôèêñèðîâàíîâ1997ãîäó), îäíàêîîí










 çàíÿòîñòè è óñëîâèé òðóäà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñêîëüêó íàáîð èíäèêàòîðîâ âñå âðåìÿ ìåíÿåòñÿ, òî îí ìîæåò
íå îòâå÷àòü ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ïëàíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè.
4.  Иерархическая система статистических показателей (частных критериев)
и интегральных индикаторов качества жизни населения
Íàø ïîäõîä ê èçìåðåíèþ àíàëèçèðóåìûõ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé ÊÆÍ îñíîâàí íà
ñâåðòêå ñòàòèñòè÷åñêè ðåãèñòðèðóåìûõ îáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé (÷àñòíûõ êðèòåðèåâ)
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ÊÆÍ, ò.å. åãî ìåòîäû áóäóò ðàçðàáàòûâàòüñÿ â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé




õè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Íà âòîðîì ýòàïå ýòà îáùàÿ èåðàðõè÷åñêàÿ ñèñòåìà íàïîëíÿåòñÿ êîí-


































































































.ñòðîåíèþ èåðàðõè÷åñêîé ñèñòåìû ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (÷àñòíûõ êðèòåðèåâ) è èíòå-
ãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ ÊÆÍ íà äàííîé òåððèòîðèè.
Òåîðåòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ÊÆÍ, íà áàçå êîòîðîé áûëà ðàçðàáîòàíà ïðåäëàãàåìàÿ èåðàð-
õè÷åñêàÿ ñèñòåìà [Àéâàçÿí Ñ.À. (2003, à)], ïî ñóùåñòâó, áëèçêà ê òåì èç îïèñàííûõ âûøå ïîä-
õîäîâ, êîòîðûå â îöåíêå ÊÆÍ äåëàþò àêöåíò íà ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà,ï î -
íèìàåìîãî â øèðîêîì ñìûñëå.
Â ÷àñòíîñòè, ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî îñíîâíûå ñâîéñòâà êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ôîð-
ìèðóþòñÿèïðîÿâëÿþòñÿâåãîâçàèìîäåéñòâèèñâíåøíèìèîáúåêòàìèèäðóãñäðóãîì, âåãî
ñïîñîáíîñòè àäàïòèðîâàòüñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó, âûæèòü, âîñïðîèçâîäèòüñÿ, óäîâëåòâî-
ðÿòü ñâîè ïîòðåáíîñòè. Ðàññìàòðèâàÿ ÷åëîâåêà îäíîâðåìåííî êàê ñóùåñòâîáèîëîãè÷åñêîå
(ôóíêöèîíèðóþùåå â ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè çàêîíàìè áèîëîãè÷åñêîãî ãîìåîñòàçà) è êàê ñó-
ùåñòâî ñîöèàëüíîå (ðåàëèçóþùåå ñåáÿ òîëüêî â ñîöèóìå, â ñèñòåìå ïðîöåññîâ è ìåõàíèç-
ìîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõïîñïåöèôè÷åñêèì«ñîöèàëüíûìïðàâèëàì»), ìûïðèõîäèì, âêîíå÷-
íîì ñ÷åòå, ê ñëåäóþùèì áàçîâûì êîìïîíåíòàì, îáðàçóþùèì ñðåäó è ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ:
I) êà÷åñòâîíàñåëåíèÿ, èíòåãðèðóþùååâñåáåòàêèååãîñâîéñòâà, êàêîæèäàåìàÿïðîäîë-




èõ äèôôåðåíöèàöèÿ, óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ áëàã è óñëóã, óðîâåíü çäðàâîîõðàíåíèÿ è ò.ï.);
III) êà÷åñòâî ñîöèàëüíîé ñôåðû, îòðàæàþùåå óðîâåíü óñëîâèé òðóäà, ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû, ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ñâîáîä, ôèçè÷åñêîé è èìóùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
÷ëåíà îáùåñòâà, êðèìèíîãåííîñòè è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñàìîãî îáùåñò-
âà è ò.ï.;
IV) êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû (èëè êà÷åñòâî ýêîëîãè÷åñêîé íèøè), àêêóìóëèðóþùåå
äàííûå î çàãðÿçíåíèè âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà, ïî÷âû è âîäû, çàìåòèì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ
ïîïóëÿöèÿ—ýòîåäèíñòâåííàÿçåìíàÿïîïóëÿöèÿ, íåîáåñïå÷èâàþùàÿóòèëèçàöèèîòõîäîâ
ñâîåéæèçíåäåÿòåëüíîñòè, îïàñíûõäëÿîêðóæàþùåéñðåäûèíåâêëþ÷åííûõâåñòåñòâåííûå
ïðèðîäíûå òåõíîëîãèè — «òðîôè÷åñêèå öåïè áèîñôåðû»;
V) ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèåóñëîâèÿ, õàðàêòåðèçóþùèåñÿñîñòàâîìèîáúåìàìèïðèðîä-





óðîâíÿ, êîòîðûå â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñâîåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ñòàí-










































аÀíàëèç ýòîé îáùåé ñõåìû ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèå ïóíêòû èñõîäíîé ïîçè-
öèè, ïðèíÿòîé â äàííîé ðàáîòå:
1) âîçìîæíà ðàçëè÷íàÿ ñòåïåíü èíòåãðàöèè (èåðàðõèè) îáîáùåííîãî ïîêàçàòåëÿ êà÷å-
ñòâà æèçíè — îò ñòàòèñòè÷åñêè ðåãèñòðèðóåìûõ îò÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé (òèïà ñðåäíåé îæè-
äàåìîé ïðè ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, âåëè÷èíû ñðåäíåäóøåâûõ ðàñõîäîâ,
óðîâíåéáåçðàáîòèöûèëèïðåñòóïíîñòèèò.ï.)äîèíòåãðàëüíîãîèíäèêàòîðàâûñøåãîóðîâ-
íÿ, ñèíòåçèðóþùåãî â ñåáå âñå îñíîâíûå (áîëåå ÷àñòíûå) àñïåêòû ÊÆÍ. Âûáîð óðîâíÿ îáù-
íîñòè äèêòóåòñÿ êîíêðåòíûìè ïðèêëàäíûìè öåëÿìè èññëåäîâàíèÿ;
2) äëÿ êàæäîãî ôèêñèðîâàííîãî óðîâíÿ îáùíîñòè ìîæíî ïîñòóëèðîâàòü ñóùåñòâîâà-
íèå äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâîãî âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå íàáîðà áàçîâûõ ôàêòîðîâ (â òîì






































































































öåííîñòåé ê äðóãîé ñ öåëüþ èõ àäåêâàòíîé «íàñòðîéêè» íà êîíêðåòíûå âðåìÿ è ìåñòî;
3) èíòåãðàëüíûé èíäèêàòîð òîé èëè èíîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè êà÷åñòâà æèçíè ïðåä-
ñòàâëÿåòñîáîéîïðåäåëåííîãîâèäàñâåðòêóîöåíîêáîëåå÷àñòíûõñâîéñòâèêðèòåðèåâýòî-
ãî ïîíÿòèÿ (êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ëèáî â âèäå ðàçëè÷íûõ êîì-




äèìûõ äëÿ ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà;
4) âíå ðàìîê äàííîãî èññëåäîâàíèÿ îñòàåòñÿ ñèíòåòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ V (ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ): îíà ïðîÿâëÿåòñÿ ýêçîãåííî è íå çàâèñèò îò ïðîâîäèìîé íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Íà îñíîâå ýòèõ êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê àíàëèçèðóåìûì ñèíòåòè÷å-
ñêèìêàòåãîðèÿìÊÆÍ, ïðåäñòàâèìòåïåðüîñíîâíûåêîìïîíåíòûêàæäîéèçýòèõêàòåãîðèé.




ðóæàþùåãî ìèðà. Ïðåäñòàâëåíèå î íàñåëåíèè ñêëàäûâàåòñÿ íà îñíîâå äàííûõ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, î òàêèõ åãî ñâîéñòâàõ, êàê:
(I.1)ñïîñîáíîñòüèçìåíÿòüñâîþ÷èñëåííîñòüèïîääåðæèâàòüðàâíîâåñèåáèîëîãè÷åñêèõ
ôóíêöèé îáðàçóþùèõ åãî ïîêîëåíèé (ðîæäàåìîñòü, ñìåðòíîñòü, çàáîëåâàåìîñòü, îæèäàå-
ìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè);
(I.2) ñïîñîáíîñòü îáðàçîâûâàòü ñåìüè (áðà÷íîñòü, ðàçâîäèìîñòü);
(I.3)óðîâåíüîáðàçîâàííîñòè(äîëÿíàñåëåíèÿñîñðåäíèìèâûñøèìîáðàçîâàíèåì, ñðåä-
íÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñðîêà îáó÷åíèÿ);
(I.4) óðîâåíü êâàëèôèêàöèè èëè ýôôåêòèâíîñòè îáùåñòâåííî ïîëåçíîãî òðóäà (îòðàæàþ-
ùèéñÿ, íàïðèìåð, â ïðîèçâåäåííîé â åäèíèöó âðåìåíè âåëè÷èíå ÂÂÏ, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îä-
íîãîðàáîòàþùåãîèâû÷èñëåííîéñó÷åòîìïîêóïàòåëüíîéñïîñîáíîñòèäåíåæíîéåäèíèöû).
(II)Áëàãîñîñòîÿíèå(óðîâåíüæèçíè)íàñåëåíèÿ.Ýòîèíòåãðàëüíîåñâîéñòâîàêêóìóëè-
ðóåò â ñåáå ñëåäóþùèå áîëåå ÷àñòíûå ñâîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùèå ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ
ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ:
(II.1) ðåàëüíûå äîõîäû è ðàñõîäû íàñåëåíèÿ;






































а(II.3) îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ìîùíîñòÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû
(âêëþ÷àÿ íàóêó), îòäûõà (ðåêðåàöèè), èíôðàñòðóêòóðû (ýíåðãîðåñóðñàìè, ñðåäñòâàìè êîì-
ìóíèêàöèè, âêëþ÷àÿ ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, è ò.ï.).
(III) Êà÷åñòâî ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ðàññìàòðèâàÿ ñîöèàëüíóþ ñðåäó îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà
èåãîñîöèàëüíûåïîòðåáíîñòè, ìûðàçëè÷àåìñâîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùèåñîöèàëüíûåóñëî-
âèÿ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, è ñâîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùèå åãî ïîâåäåíèå, îðèåíòèðîâàííîå íà
ñîöèàëüíûé ãîìåîñòàç — ïîääåðæêó íåîáõîäèìûõ êà÷åñòâ ñîöèóìà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
âûäåëèì ñëåäóþùèå îñíîâíûå êîìïîíåíòû êàòåãîðèè «ñîöèàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü»:
(III.1)êà÷åñòâîóñëîâèéòðóäà(ìîòèâàöèÿ, óðîâåíüïðîèçâîäñòâåííîãîòðàâìàòèçìàèïðî-
ôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, õàðàêòåðèñòèêè òðóäîâîé çàíÿòîñòè, äèñêðèìèíàöèÿ ïî ðàñî-
âûì, ðåëèãèîçíûì èëè ïîëèòè÷åñêèì ïðèçíàêàì è ò.ï.);
(III.2)óðîâåíüôèçè÷åñêîéèèìóùåñòâåííîéáåçîïàñíîñòè÷ëåíàîáùåñòâà(õàðàêòåðèñòè-
êè ñîöèàëüíîé ïàòîëîãèè, êðèìèíîãåííîñòè, îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè è ò.ï.);
(III.3)óðîâåíüñîöèàëüíûõèïîëèòè÷åñêèõñâîáîä, îïðåäåëÿåìûé, â÷àñòíîñòè, êà÷åñòâîì
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ îáùåñòâåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð (óðîâíåì
êîððóìïèðîâàííîñòè âëàñòíûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ñòðóêòóð, óðîâíåì èíñòèòóöèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, ñòåïåíüþ ïîëèòè÷åñêîé àíãàæèðîâàííîñòè ÑÌÈ è ò.ï.).
Î÷åâèäíî, ïîääåðæàíèåíàäîëæíîìóðîâíåêà÷åñòâ(III.1)è(III.2)áóäåòñîäåéñòâîâàòüïî-
âûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îáùåñòâåííî ïîëåçíîãî òðóäà, äîñòèæåíèþ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé
ÂÂÏ/ÂÍÏ, ñîçäàíèþ êîìôîðòíîãî ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â îáùåñòâå. Âûñî-
êèé óðîâåíü ïîñëåäíåãî êà÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâîì íåîáõîäè-
ìûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä, ÷òî ñïîñîáñòâóåò âûñîêîìó êà÷åñòâó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, «ðàáîòà-
åò» íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññîâ ïðèóìíîæåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà è åãî ñïðàâåäëè-
âîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó ÷ëåíàìè îáùåñòâà.
(IV)Êà÷åñòâîýêîëîãè÷åñêîéíèøè.Ïðîâåäåííûéïðåäâàðèòåëüíûéàíàëèçèìåþùåéñÿ
èíôîðìàöèè è ïðèíÿòàÿ íàìè ñõåìà åå ñòðóêòóðèçàöèè (ðèñ. 2) ïîçâîëèëè ñôîðìèðîâàòü
àïîñòåðèîðíûé íàáîð ïîêàçàòåëåé ïî ýòîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè.
IV.1. Ñîñòîÿíèå âîçäóøíîãî áàññåéíà
x
() 1 ìëí ò
1òûñ.êì
2 — óäåëüíàÿ (ò.å. ïðèõîäÿùàÿñÿ íà 1 òûñ. êì2 òåððèòîðèè) âåëè÷èíà âûáðî-
ñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíåííûõ âåùåñòâ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ.







x(3)% — óäåëüíûé âåñ ñáðîøåííûõ â ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä
































































































() 4 òûñ. ò
1òûñ.êì
2 — óäåëüíàÿ âåëè÷èíà òîêñè÷íûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà (ÒÎÏ), çàõîðîíåí-
íûõ â îò÷åòíîì ãîäó íà îáúåêòàõ, ïðèíàäëåæàùèõ ïðåäïðèÿòèÿì;
x
() 5 òûñ. ò
1òûñ.êì
2 — óäåëüíàÿ âåëè÷èíà ñóììàðíûõ ÒÎÏ, õðàíÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà
íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà.
IV.4. Áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå
x(6)% — äîëÿ îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ (íàöèî-
íàëüíûå ïàðêè è ãîñóäàðñòâåííûå ïðèðîäíûå çàïîâåäíèêè) â îáùåé ïëîùàäè ðåãèîíà.
IV.5. Ñîñòîÿíèå ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì
x(7)% — ïëîùàäü ïîñåÿííîãî è ïîñàæåííîãî ëåñà (çà âû÷åòîì ïëîùàäè ïîãèáøèõ ëåñíûõ
íàñàæäåíèé), äåëåííàÿ íà îáùóþ ëåñíóþ ïëîùàäü;
x(8)% — ïëîùàäü ìîëîäíÿêà, ââåäåííîãî â êàòåãîðèþ öåííûõ ëåñíûõ ïîðîä, äåëåííàÿ íà
îáùóþ ëåñíóþ ïëîùàäü;
x(9)% — äîëÿ òåððèòîðèè ñãîðåâøåãî â ïîæàðàõ ëåñà â îáùåé ëåñíîé ïîâåðõíîñòè;
x(10)% — äîëÿ ðåêóëüòèâèðîâàííîé çåìëè (çà âû÷åòîì «íàðóøåííîé» çåìëè) â îáùåé ïëî-
ùàäè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé.
(V)Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèåóñëîâèÿ ñòî÷êèçðåíèÿîáåñïå÷åíèÿóñëîâèéæèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè íàñåëåíèÿ äîëæíû õàðàêòåðèçîâàòü ñòåïåíü ïðèãîäíîñòè ñîñòîÿíèÿ èõ ýëåìåí-
òîâäëÿæèçíè, òðóäàèîòäûõàíàñåëåíèÿ.Âïîëíîéìåðåýòîìîæíîáûëîáûñäåëàòü, åñëèáû
ìû èìåëè, âî-ïåðâûõ, îáîñíîâàííóþñèñòåìóñòàíäàðòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ êà÷åñòâî ýëå-
ìåíòîâ ïðèðîäû, è, âî-âòîðûõ, ôóíêöèîíèðóþùóþ â ñòðàíå ñèñòåìó ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíè-
òîðèíãà, âîçìîæíîñòè êîòîðîé ñîîòâåòñòâîâàëè áû õàðàêòåðó ðåøàåìîé ïðîáëåìû.
Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòû êàê ñðåäñòâà ñáîðà ôàêòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ïðèðîäíîé ñðåäû, òàê è ìåòîäû êîìïëåêñíîé îöåíêè ýòîãî ñî-
ñòîÿíèÿ.
Òåì íå ìåíåå, èìåþùèåñÿ èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû (íà-
ïðèìåð, [ÎÎÑ â Ðîññèè (2004)], [Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ÎÎÑ (2005)]) ïîçâîëÿþò ñîçäàòü óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîå èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè «Êà÷åñòâî
ýêîëîãè÷åñêîé íèøè».
5.  Информационная база исследования
Êàê áûëî îïðåäåëåíî â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå, âòîðîé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííîé áàçû èññëåäîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò íàïîëíåíèå îáùåé èåðàðõè÷åñêîé ñèñòåìû
ïîêàçàòåëåé (÷àñòíûõ êðèòåðèåâ) è èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ (ðèñ. 2) êîíêðåòíûì ñîäåð-










































а ìóíèöèïàëüíûé, â êîòîðîì îïðåäåëÿåòñÿ êîíêðåòíûé íàáîð àíàëèçèðóåìûõ ïîêàçàòå-
ëåé è èíäèêàòîðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ÊÆÍ è èíâåñòèöèîííûé êëèìàò êàæäîãî èç ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Ïðè ýòîì, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî (âòîðîãî) ýòàïà ïîñëåäîâàòåëüíî ðåøàþòñÿ äâå
çàäà÷è:
1) îïðåäåëåíèå (íà ñîäåðæàòåëüíîì, ýêñïåðòíîì óðîâíå) èñõîäíîãî àïðèîðíîãî ïåðå÷-
íÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (÷àñòíûõ êðèòåðèåâ) äëÿ êàæäîé èç àíàëèçèðóåìûõ ñèí-
òåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé, ò.å. äëÿ êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ, óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ,
êà÷åñòâà ñîöèàëüíîé ñôåðû, êà÷åñòâà ýêîëîãè÷åñêîé íèøè è ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé;
2) îòáîð (ïî îïðåäåëåííîé ìåòîäèêå, èñïîëüçóþùåé, â ÷àñòíîñòè, ìàòåìàòèêî-ñòà-





ìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà), òî ðåøåíèå çàäà÷è ôîðìè-
ðîâàíèÿàïîñòåðèîðíûõíàáîðîâïîêàçàòåëåéîñíîâàíîíàìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêîìàíà-
ëèçå êîíêðåòíûõ äàííûõ ïî âñåìó ïåðå÷íþ ïîêàçàòåëåé àïðèîðíîãî íàáîðà, õàðàêòåðèçóþ-
ùèõ ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå) è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè (íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå).
Ôîðìèðîâàíèå èñõîäíûõ àïðèîðíûõ íàáîðîâ ïîêàçàòåëåé (÷àñòíûõ êðèòåðèåâ) äëÿ
êàæäîé èç àíàëèçèðóåìûõ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé. Ïðè ôîðìèðîâàíèè àïðèîðíûõ íà-
áîðîâ ïîêàçàòåëåé ìû îïèðàëèñü íà ïðåäñòàâëåííóþ íà ðèñ. 2 ñõåìó ñòðóêòóðèçàöèè ñèñ-
òåìû ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ è èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ ÊÆÍ. Ýêñïåðòíûé àíàëèç ïðîâî-
äèëñÿ ñïåöèàëèñòàìè ÖÝÌÈ ÐÀÍ ñ ó÷åòîì ïåðåäîâîãî îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî
îïûòà â äàííîé îáëàñòè (íàïðèìåð, ëèòåðàòóðà, ïðèâåäåííàÿ â ðàçäåëå Ìåòîäû èçìåðå-
íèÿ è ìîäåëèðîâàíèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé ÊÆÍ òåððèòîðèè). Îòáîð ïîêàçàòåëåé ïî
êàæäîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè ïðîèçâîäèëñÿ, â ÷àñòíîñòè, ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ òðåáî-
âàíèé:
 òðåáîâàíèåïðåäñòàâèòåëüíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â äàííîì ïåðå÷íå äîëæ-
íûáûòüïðåäñòàâëåíû(ïðèýêçîãåííîéçàäàííîñòèâñåõïðî÷èõàñïåêòîâ)âñåîñíîâíûåïîêà-
çàòåëè ðàññìàòðèâàåìîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè;
 òðåáîâàíèå èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðèâëåêàå-
ìûå êäàëüíåéøåìóàíàëèçóïîêàçàòåëèè÷àñòíûåêðèòåðèèäîëæíûáûòü, ïîìåíüøåéìåðå,


































































































. òðåáîâàíèå èíôîðìàöèîííîé äîñòîâåðíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èñïîëüçóå-
ìûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå è ÷àñòíûå êðèòåðèè äîëæíû àäåêâàòíî îòðàæàòü ñîñòîÿíèå
àíàëèçèðóåìîãî àñïåêòà êà÷åñòâà æèçíè. Òàê, íàïðèìåð, èìåííî ïî ïðè÷èíå íàðóøåíèÿ
ýòîãî òðåáîâàíèÿ íàì ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî, êàçàëîñü áû, ñóùåñò-
âåííîãî äëÿ ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè ÊÆÍ âåðõíåãî óðîâíÿ ïîêàçàòåëÿ, êàê «ñðåäíåå ÷èñ-
ëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé çà ãîä, ïðèõîäÿùååñÿ íà 100 òûñ. æèòåëåé»: äåëî
â òîì, ÷òî ìàëûå çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ÷àñòî ñèãíàëèçèðóþò íå î áëàãîïîëó÷íîì ñî-
ñòîÿíèèäåëâäàííîéîáëàñòè, àîñëàáîéðàáîòåñòàòèñòè÷åñêèõèïðàâîîõðàíèòåëüíûõîð-
ãàíîâ.
Ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 5 ê [Àéâàçÿí Ñ.À. (2003, á)].
Ôîðìèðîâàíèå ðåäóöèðîâàííûõ (àïîñòåðèîðíûõ) íàáîðîâ ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîé èç
àíàëèçèðóåìûõñèíòåòè÷åñêèõêàòåãîðèé. Áàçîâàÿ èäåÿ, íà êîòîðîé ñòðîèòñÿ ýòà ìåòîäî-
ëîãèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Èç ñîñòàâà ñôîðìèðîâàííîãî (èç òåîðåòè÷åñêèõ, ñîäåð-
æàòåëüíûõ ñîîáðàæåíèé, íà ýêñïåðòíîì óðîâíå) àïðèîðíîãî íàáîðà ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ
çàäàííîãî èíòåãðàëüíîãî ñâîéñòâà òðåáóåòñÿ âûäåëèòü (îñòàâèòü äëÿ äàëüíåéøåãî àíàëè-
çà) ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîå ÷èñëî ïîêàçàòåëåé ñëåäóþùèì îáðàçîì. Âî-ïåðâûõ, ÷òîáû
îíè äåéñòâèòåëüíî ïðÿìî õàðàêòåðèçîâàëè àíàëèçèðóåìîå èíòåãðàëüíîå ñâîéñòâî è, âî-âòî-
ðûõ, ÷òîáû ìîæíî áûëî áû äîñòàòî÷íî òî÷íî âîññòàíîâèòü çíà÷åíèÿ âñåõ îñòàëüíûõ (èñ-
êëþ÷åííûõèçàïðèîðíîãîíàáîðà)÷àñòíûõêðèòåðèåâïîçíà÷åíèÿìýòîãîíåáîëüøîãî÷èñ-
ëàïîêàçàòåëåéñïîìîùüþïîäõîäÿùèõìîäåëåéðåãðåññèè.Áîëååïîäðîáíîåîïèñàíèåîá-
ùåé ìåòîäîëîãè÷åñêîé ñõåìû, ïî êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ýòà áàçîâàÿ èäåÿ, ïðèâåäåíî â [Àé-
âàçÿí Ñ.À. (2003, à)].
Íåîáõîäèìûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ àïîñòåðèîðíûõ íàáîðîâ ïîêà-
çàòåëåé íà ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè) óêàçàíû â Ëè-
òåðàòóðå â ðóáðèêå Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû. Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â [Àéâàçÿí Ñ.À.
(2003, á)].
6.  Методология измерения синтетических категорий КЖН
и многокритериального рейтингования регионов Российской Федерации
и их муниципальных образований по КЖН
Â äàííîì ðàçäåëå áóäåò îïèñàíà è îáîñíîâàíà ïðåäëîæåííàÿ íàìè ìåòîäîëîãèÿ ïî-
ñòðîåíèÿ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé ÊÆÍ Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè è ïîêàçàíî, êàê ýòà ìåòîäîëîãèÿ èñïîëüçóåòñÿ â çàäà÷å ìíîãîêðèòå-
ðèàëüíîãî ðåéòèíãîâàíèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êà÷åñòâó æèçíè èõ íàñå-
ëåíèÿ.
Ìåòîäîëîãèÿ îñíîâàíà íà ñïåöèàëüíîãî âèäà ñâåðòêàõ ðÿäà ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ (ñòàòè-
ñòè÷åñêè ðåãèñòðèðóåìûõ) ñîîòâåòñòâóþùåé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè. À èìåííî: ïóñòü
x(1), x(2), ..., x(p) — íàáîð ñòàòèñòè÷åñêè ðåãèñòðèðóåìûõ ïåðåìåííûõ, êîòîðûå äîñòàòî÷íî ïîë-
íî õàðàêòåðèçóþò àíàëèçèðóåìóþ ñèíòåòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ ÊÆÍ ðåãèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ), ò.å.ìîãóòáûòüèíòåðïðåòèðîâàíûêàê÷àñòíûåêðèòåðèèýòîéñèíòåòè÷åñêîé
êàòåãîðèè. È ïóñòü ñòðóêòóðà ñâÿçåé ìåæäó ýòèìè ÷àñòíûìè êðèòåðèÿìè òàêîâà, ÷òî çàäà÷à
ïîñòðîåíèÿ åäèíñòâåííîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà, äîñòàòî÷íî èíôîðìàòèâíî õàðàêòå-

















































ãäå ~ (, , , )
() xj p
j  12 óïîìÿíóòûå âûøå ÷àñòíûå êðèòåðèè, èçìåðåííûå â óíèôèöèðîâàííîé
N-áàëëüíîé øêàëå (ñïîñîá óíèôèêàöèè øêàë àíàëèçèðóåìûõ ïåðåìåííûõ ðàññìîòðåí íèæå
â ýòàïå 1), à âåñà wj p j (, , , )  12 îïðåäåëÿþòñÿ èç óñëîâèÿ ìàêñèìèçàöèè èíôîðìàòèâíî-
ñòèèíòåãðàëüíîãîèíäèêàòîðàyñòî÷êèçðåíèÿâîçìîæíîñòèêàêìîæíîáîëååòî÷íîâîññòà-
íàâëèâàòü çíà÷åíèÿ ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ ~ ,...,~ () ( ) xx
p 1 ïî çàäàííîìó çíà÷åíèþ èíòåãðàëüíîãî
èíäèêàòîðà y (ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ âåñîâ wj ïðèâåäåí íèæå â ýòàïå 3).
Âðàìêàõýòîéæåìåòîäîëîãèèìûäîëæíûïðåäëîæèòüòàêæåïîäõîäêïîñòðîåíèþåäèíî-
ãî (ñâîäíîãî) ÈÈ ÊÆÍ äëÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýòàï 1. Óíèôèêàöèÿ øêàë, â êîòîðûõ èçìåðÿþòñÿ ÷àñòíûå è èíòåãðàëüíûå ïîêà-
çàòåëè àíàëèçèðóåìîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè. Ïåðåä òåì, êàê ïåðåõîäèòü ê ïðîöå-
äóðåñâåðòêè÷àñòíûõêðèòåðèåâ xj xj x j
k j () ( ) ( () , () , , ()
) 12  j-éñèíòåòè÷åñêîéêàòåãîðèè, íåîá-
õîäèìîïðèâåñòèâñåýòè÷àñòíûåêðèòåðèèê«îáùåìóçíàìåíàòåëþ», ò.å.ïðèìåíèòüêêàæ-
äîìó èç íèõ òàêîå ïðåîáðàçîâàíèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî âñå îíè áóäóò èçìåðÿòüñÿ
â N-áàëëüíîé (áåçðàçìåðíîé) øêàëå. Ïðè ýòîì íóëåâîå çíà÷åíèå ïðåîáðàçîâàííîãî ïîêà-
çàòåëÿáóäåòñîîòâåòñòâîâàòüñàìîìóíèçêîìóêà÷åñòâó, àìàêñèìàëüíîå(Náàëëîâ)—ñàìî-
ìó âûñîêîìó.
Êîíêðåòíûé âûáîð óíèôèöèðóþùåãî ïðåîáðàçîâàíèÿ çàâèñèò îò òîãî, ê êàêîìó èç òðåõ
òèïîâ ïðèíàäëåæèò àíàëèçèðóåìûé ïîêàçàòåëü.
1. Åñëè èñõîäíûé ïîêàçàòåëü (÷àñòíûé êðèòåðèé) x ñâÿçàí ñ àíàëèçèðóåìûì èíòåãðàëü-
íûì ñâîéñòâîì êà÷åñòâà æèçíè ìîíîòîííî-âîçðàñòàþùåé çàâèñèìîñòüþ (ò.å. ÷åì áîëüøå
çíà÷åíèåx, òåìâûøåêà÷åñòâî), òî çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé óíèôèöèðîâàííîé ïåðåìåí-












ãäå xmin è xmax — ñîîòâåòñòâåííî íàèìåíüøåå (ñàìîå õóäøåå) è íàèáîëüøåå (ñàìîå ëó÷øåå)
çíà÷åíèÿ èñõîäíîãî ïîêàçàòåëÿ.
2. Åñëè èñõîäíûé ïîêàçàòåëü (÷àñòíûé êðèòåðèé) õ ñâÿçàí ñ àíàëèçèðóåìûì èíòåãðàëü-
íûìñâîéñòâîìêà÷åñòâàæèçíèìîíîòîííî-óáûâàþùåéçàâèñèìîñòüþ(ò.å.÷åìáîëüøåçíà÷å-











































































































.åò íåêîòîðîå îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå xîïò, ïðè êîòîðîì äîñòèãàåòñÿ íàèâûñøåå êà÷åñòâî), òî




















max îïò îïò min max ( ), ( )
. (3)
Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðåîáðàçîâàíèé íåîáõîäèìî óìåòü îïðåäåëÿòü äëÿ êàæäîãî àíàëè-
çèðóåìîãî ÷àñòíîãî êðèòåðèÿ x çíà÷åíèÿ xmin, xmax è xîïò. Ïîñêîëüêó òåîðåòèêî-íîðìà-
òèâíûéïîäõîä â îïðåäåëåíèè ýòèõ çíà÷åíèé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîïðÿæåí ñ áîëüøèìè
òðóäíîñòÿìè (è, â ÷àñòíîñòè, ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîãëàñîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ), ïî-
ýòîìó â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòèõ ñëó÷àåâ ýìïèðè÷åñêèé ïîäõîä.
Òî åñòü çà xmin è xmax ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâåííî ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèÿ ñðåäè âñåõ íàáëþäåííûõ (ïî ðàçëè÷íûì ðåãèîíàì èëè çà ðàçëè÷íûå òàêòû âðåìå-
íè) çíà÷åíèé ýòîé ïåðåìåííîé.
Â òåõ íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáîâàëîñü ïðèìåíåíèå ïðåîáðàçîâàíèÿ (3), çíà÷åíèå
xîïò îïðåäåëÿëîñü íîðìàòèâíî-ýìïèðè÷åñêèìñïîñîáîì, à èìåííî, áðàëîñü ñðåäíåå èç çíà-
÷åíèé ýòîãî ïîêàçàòåëÿ, õàðàêòåðèçóþùèõ áëàãîïîëó÷íûå (â ñìûñëå àíàëèçèðóåìîé ñèíòå-
òè÷åñêîé êàòåãîðèè) ðåãèîíû.
Ñëåäóÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîìó â ìåæñòðàíîâûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîïîñòàâëå-
íèÿõ ïîäõîäó, ìû ðàáîòàëè â äàííîì èññëåäîâàíèè ñ 10-áàëëüíûìè øêàëàìè (ò.å. â íàøåì
ñëó÷àå N=1 0 ).
Ýòàï 2. Îïðåäåëåíèå ÷èñëà èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ õàðàê-
òåðèñòèêèàíàëèçèðóåìîéñèíòåòè÷åñêîéêàòåãîðèè. Îòìåòèì, ÷òîâîçìîæíûñèòóàöèè,
êîãäàíåñóùåñòâóåòêàêîãî-ëèáîóäîâëåòâîðèòåëüíîãîðåøåíèÿçàäà÷èïîñòðîåíèÿ åäèíñò-
âåííîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà, äîñòàòî÷íî èíôîðìàòèâíî õàðàêòåðèçóþùåãî àíàëè-
çèðóåìóþ ñèíòåòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ, â âèäå ïåðâîé ãëàâíîé êîìïîíåíòû ïî âñåì ÷àñòíûì
êðèòåðèÿì àïîñòåðèîðíîãî íàáîðà. Ïîäîáíûå ñèòóàöèè âîçíèêàþò, â ÷àñòíîñòè, êîãäà â ñî-
ñòàâå ðàññìàòðèâàåìîãî íàáîðà ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ èìååòñÿ îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî âçà-
èìíî ñëàáî êîððåëèðîâàííûõ ïåðåìåííûõ, õîòÿ êàæäàÿ èç íèõ âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä
âîïèñàíèåèèíòåðïðåòàöèþàíàëèçèðóåìîéñèíòåòè÷åñêîéêàòåãîðèèÊÆÍ.Òîãäàçàäà÷ààï-
ïðîêñèìàöèè (ñ ïðèåìëåìîé òî÷íîñòüþ) çíà÷åíèé âñåõ ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ ïî çíà÷åíèþ
åäèíñòâåííîãî ñêàëÿðíîãî èíäèêàòîðà ìîæåò â ïðèíöèïå íå èìåòü óäîâëåòâîðèòåëüíîãî
ðåøåíèÿ.
Ñýòîéöåëüþïîèìåþùèìñÿçíà÷åíèÿìóíèôèöèðîâàííûõ÷àñòíûõêðèòåðèåâ ~ ,...,~ () () xx ii
p 1
(i=1,...,n)ñòðîèòñÿîöåíêà  ~ X êîâàðèàöèîííîéìàòðèöû~ X âåêòîðàóíèôèöèðîâàííûõ÷àñò-
íûõ êðèòåðèåâ ~ ~ ,~ ,~ ()
( ) () () Xxxx
p 
12 Ò , îïðåäåëÿþòñÿ ñîáñòâåííûå ÷èñëà   12 0    p
ýòîé ìàòðèöû (ò.å. ðåøàåòñÿ õàðàêòåðèñòè÷åñêîå óðàâíåíèå| | ~ X p   I0 ,ã ä åIp — åäèíè÷-






























































аÅñëè îêàçàëîñü, ÷òî m0 = 1, òî ïåðåõîäÿò ê ýòàïó 3, åñëè æå m0 > 1, òî ðåàëèçóþò âíà÷àëå
ïðîöåäóðûýòàïà2à, ïîñëå÷åãîïåðåõîäÿòêýòàïó3à.Îáùàÿìåòîäîëîãè÷åñêàÿñõåìàðàñ÷å-
òà ÈÈ ÊÆÍ íà ðàçíûõ èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿõ îáùíîñòè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 3.
Ýòàï 2à. Ðàçáèåíèå àíàëèçèðóåìîãî íàáîðà ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ ~ ,~ ,...,~ () () ( ) xx x
p 12 íà
m0 îòíîñèòåëüíî îäíîðîäíûõ íåïåðåñåêàþùèõñÿ ãðóïï (áëîêîâ) MM M m 12 0 ,, , ,ã ä å
ïðèíàäëåæíîñòü ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ ê îäíîé òàêîé ãðóïïå Mj îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ òðåáîâà-
íèÿìè: îíè äîëæíû õàðàêòåðèçîâàòü êàêîé-òî îäèí àñïåêò àíàëèçèðóåìîé ñèíòåòè÷åñêîé
êàòåãîðèè ÊÆÍ (íàïðèìåð, ðåàëüíûå äîõîäû è ðàñõîäû â ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè «Áëàãî-
ñîñòîÿíèå», èëè ñîöèàëüíóþ ïàòîëîãèþ â ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè «Êà÷åñòâî ñîöèàëüíîé
ñôåðû» è ò.ï., ñòðóêòóðèçàöèÿ àíàëèçèðóåìûõ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé ÊÆÍ ïðåäñòàâëåíà
íà ðèñ. 3) è, îäíîâðåìåííî, èìåòü îòíîñèòåëüíî âûñîêèé óðîâåíü âçàèìíîé êîððåëèðîâàí-
íîñòè (êàê ïðàâèëî, íî íå âñåãäà, ïîñëåäíåå ñâîéñòâî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïåðâîãî òðåáî-
âàíèÿ). Áóäåì íàçûâàòü êàæäóþ èç òàêèõ ãðóïï áëîêîì ïîêàçàòåëåé.
Ðåàëèçàöèÿ ýòàïà 2à îñíîâàíà íà ñî÷åòàíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè-
÷åñêîãî àíàëèçîâ (ïîñëåäíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ èçâåñòíîé ïðîöåäóðû ýêñòðå-
ìàëüíîé ãðóïïèðîâêè ïðèçíàêîâ [Àéâàçÿí Ñ.À., Ìõèòàðÿí Â.Ñ. (2001), ï.13.4.2]).
Ýòàï 3. Ïîñòðîåíèå åäèíñòâåííîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà, õàðàêòåðèçóþ-
ùåãî àíàëèçèðóåìóþ ñèíòåòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ (ñëó÷àé m0 =1 ) .Ïî íàáëþäåíèÿì
~ ,~ ,...,~ (, , , )
() ( ) () xx x i n ii i
p 12 12   ,ã ä å~ () xi
j — çíà÷åíèå j-ãî ÷àñòíîãî êðèòåðèÿ (ïî óíèôèöèðîâàí-
íîé 10-áàëëüíîé øêàëå) àíàëèçèðóåìîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè, õàðàêòåðèçóþùåå i-é ðå-































































































Ðèñ.3.Èåðàðõè÷åñêàÿñõåìàïîñòðîåíèÿèíòåãðàëüíûõèíäèêàòîðîâÊÆÍðèàöèîííîéìàòðèöûâåêòîðàïîêàçàòåëåé~ ~ ,~ ,...,~ . ()
( ) () () Xxx x
p 
12 T Ïîñëåýòîãîîïðåäåëÿåòñÿ
íàèáîëüøåå ñîáñòâåííîå çíà÷åíèå 1 êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû  X (ò.å. íàèáîëüøèé ñðåäè
êîðíåéóðàâíåíèÿ| | Xp   I 0), àçàòåì—ñîáñòâåííûéâåêòîðll l l  (, , ) , 12  p
T ìàòðèöû  X
êàê ðåøåíèå ñèñòåìû óðàâíåíèé
( ) Xp  1 0 Il .
Òîãäà çíà÷åíèå èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà ~ y i äëÿ ðåãèîíà i àíàëèçèðóåìîé ñèíòåòè÷å-
ñêîé êàòåãîðèè, õàðàêòåðèçóþùåé ðåãèîí i, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
~~ ,, , ,










Ïîñòðîåííàÿ òàêèì îáðàçîì ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ (íàçâàííàÿ â [Àéâà-
çÿí Ñ.À. (2003, à)] ìîäèôèöèðîâàííîéïåðâîéãëàâíîéêîìïîíåíòîéïðèçíàêîâ~ ,~ ,...,~ ( ) () () xx x
p 12 )
îáëàäàåò, íàðÿäó ñ êëàññè÷åñêîé ãëàâíîé êîìïîíåíòîé, ïîëåçíûì ñâîéñòâîì íàèëó÷øåãî
àâòîïðîãíîçà÷àñòíûõêðèòåðèåâ~ ,~ ,...,~ ( ) () () xx x
p 12 , àèìåííî:åñëèáûìûïîñòàâèëèïåðåäñî-
áîéçàäà÷óíàéòèòàêîéõàðàêòåðèçóþùèéðåãèîíûñêàëÿðíûéïîêàçàòåëüz, ÷òîáûïîåãîçíà-
÷åíèþ zi íàèáîëåå òî÷íî ìîæíî áûëî áû âîññòàíàâëèâàòü çíà÷åíèÿ âñåõ ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ
~ ,~ ,...,~ () ( ) xx x ii i
12 ðåãèîíà i, òî òàêèì ïîêàçàòåëåì ÿâëÿëàñü áû ïåðâàÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà








 l . Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, ïåðåõîä îò z(1) ê~ y (ò.å. ê ìîäèôèöèðîâàííîé
ïåðâîé ãëàâíîé êîìïîíåíòå) ïðàêòè÷åñêè íå ñíèæàåò òî÷íîñòü ýòîãî ïðîãíîçà, íî ñóùåñò-
âåííî óïðîùàåò èíòåðïðåòàöèþ èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà è îáåñïå÷èâàåò óíèôèöèðîâàí-







çÿí Ñ.À., Ìõèòàðÿí Â.Ñ. (2001), ï.13.2], òàê ÷òî çíà÷åíèÿ y ìîãóò âàðüèðîâàòüñÿ â ðàìêàõ òîé
æåøêàëû, ÷òîèóíèôèöèðîâàííûåçíà÷åíèÿ~ ,~ ,...,~ ( ) () () xx x




ïîíåíòîòäåëüíîïî÷àñòíûìêðèòåðèÿì,âõîäÿùèìâêàæäóþèçãðóïï MM M m 12 ,, , 0  .
Ïóñòü~ () , ~ () ,, ~ ()
() ( ) ( ) xMxM x M jj
p
j
j 12  — ÷àñòíûå êðèòåðèè, âîøåäøèå â ãðóïïó Mj (î÷åâèäíî
pp p p m 12 0    ). Òîãäàïîíàáëþäåíèÿì~ () ,, ~ () ( , ,, )
() ( ) xM x Mi n j
p
j
j 1 12   ñòðîèòñÿîöåí-
êà  ~ () XM j êîâàðèàöèîííîéìàòðèöûâåêòîðàïîêàçàòåëåé~()~ () ,, ~ () ()






äåëÿåòñÿíàèáîëüøååñîáñòâåííîå÷èñëî1() M j êîâàðèàöèîííîéìàòðèöû  ~ () XM j , àçàòåì—
ñîáñòâåííûé âåêòîð ll l l () () , () ,,() () MM M M jj j p j j  12 
T êàê ðåøåíèå ñèñòåìû óðàâíåíèé
()  () () ~() XM jp j j j MM 
 
  1 0 Il .
Òîãäàçíà÷åíèåìîäèôèöèðîâàííîéïåðâîéãëàâíîéêîìïîíåíòû~ () y
j ÷àñòíûõêðèòåðèåâ,
âîøåäøèõ â ãðóïïó Mj, îïðåäåëèòñÿ óðàâíåíèåì
~ () ~ ,, , , .

















































аÎòìåòèì, ÷òî âîçìîæíû ñèòóàöèè, êîãäà ãðóïïà Mj ñîñòîèò èç åäèíñòâåííîãî ÷àñòíîãî
êðèòåðèÿ~ ()
() xM j
1 . Òîãäà, î÷åâèäíî, çíà÷åíèÿ èíòåãðàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ~ () y
j îïðåäåëÿò-
ñÿ çíà÷åíèÿìè ýòîãî ÷àñòíîãî êðèòåðèÿ, ò.å. ~~ () , , ,, .





ìóþ ñèíòåòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ (ñëó÷àé m0 >1 ). Çíà÷åíèå ñâîäíîãî èíòåãðàëüíîãî èíäè-
êàòîðà r-é áàçîâîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè y i
r ()äëÿ i-ãî ðåãèîíà îïðåäåëÿåòñÿ ïî çíà÷åíè-
ÿì ñâîèõ áëî÷íûõ ÈÈ yy m i
r
i
r () () () , , ( ) 1 0  (ãäå m0 — îáùåå ÷èñëî áëîêîâ â äàííîé ñèíòåòè÷å-
ñêîé êàòåãîðèè) ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Âû÷èñëÿåòñÿ âçâåøåííîå åâêëèäîâî ðàññòîÿíèåi r () îò i-ãî ðåãèîíà() () , , ( ) yy m ii 1 0 



































() () () ()
() () 
  .
2. Çíà÷åíèå ñâîäíîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà yi(r) äàííîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè
äëÿ i-ãî ðåãèîíà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
yr r r ii () () ,   10  I, II, IIIèIV.
Ýòàï 5. Çíà÷åíèå åäèíîãî ñâîäíîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà ÊÆÍ yñâi äëÿ i-ãî ðå-
ãèîíà îïðåäåëÿåòñÿ ïî çíà÷åíèÿì ÈÈ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé yi(I), yi(II), yi(III) è yi(IV) àíàëî-
ãè÷íî ïðåäûäóùåé ïðîöåäóðå, à èìåííî:
1. Âû÷èñëÿåòñÿ âçâåøåííîå åâêëèäîâî ðàññòîÿíèå rñâi îò i-ãî ðåãèîíà (yi(I), yi(II), yi(III)









  () () 1 0
2,













íàëüíî âûáîðî÷íûì äèñïåðñèÿì s
n







 () () () ( ) r  I,II,III,IV .
2. Çíà÷åíèå åäèíîãî ñâîäíîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà ÊÆÍ äëÿ i-ãî ðåãèîíà îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå































































































íîé øêàëå, ïðè÷åì, íóëåâîå çíà÷åíèå ÈÈ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàèõóäøåé ñèòóàöèè ñ ÊÆÍ,
à 10-áàëëüíîå—îí à è ë ó ÷ ø å ì .
7.  Пример анализа динамики ключевых показателей КЖН Самарской области:
положение среди других регионов России и Приволжского федерального округа,




1. Êàêîâà äèíàìèêà ïîëîæåíèÿ ÑÎ ñðåäè âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñðå-
äè 14 ðåãèîíîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (ÏÔÎ) ïî äàííîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòå-
ãîðèè?
2. Êàêîâûãëàâíûå«óçêèåìåñòà», ïðîáëåìíûåîáëàñòè, íàêîòîðûåñëåäóåòîáðàòèòüâíè-
ìàíèå ïðàâèòåëüñòâó ÑÎ â ïåðâóþ î÷åðåäü â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ èì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè?
3. Êàê îïðåäåëèòü òå âàðèàíòû ïîðîãîâûõ (öåëåâûõ) çíà÷åíèé îñíîâíûõ èíäèêàòèâíûõ
ïîêàçàòåëåé, äîñòèæåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ïîçèöèè ÑÎ ïî äàííîé
ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè?
Îáùàÿ ëîãè÷åñêàÿ ñõåìà, êîòîðóþ ìû èñïîëüçóåì â ïîäîáíîì àíàëèçå, ñëåäóþùàÿ. Íà
ïåðâîìøàãåàíàëèçèðóåòñÿ òàáëèöà äâèæåíèÿ (âî âðåìåíè) áëî÷íûõ è ñâîäíîãî èíòåãðàëü-
íûõèíäèêàòîðîâðàññìàòðèâàåìîéñèíòåòè÷åñêîéêàòåãîðèèèñîîòâåòñòâóþùèõðàíãîâîá-
ëàñòè êàê ñðåäè âñåõ ñóáúåêòîâ Ðîññèè, òàê è ñðåäè òîëüêî ðåãèîíîâ ÏÔÎ (òàáë. 3).
Òàáëèöà3
Äèíàìèêà òðåõ áëî÷íûõ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ ïî «Êà÷åñòâó íàñåëåíèÿ»
è ñâîäíîãî ÈÈ y ñâ
























































































































I è  ()
() Rj
I ;Rñâ
I ()è () Rñâ
I ïîä1-éè2-éêîñûìè÷åðòàìè—ðàíãèÑÎñîîò-






































аÈçòàáëèöûâèäíà, âîáùåì, ïîçèòèâíàÿäèíàìèêàèïîáëî÷íûì, èïîñâîäíîìóÈÈ«Êà÷å-
ñòâàíàñåëåíèÿ».Îäíàêîÿâíî«òÿíóòíàçàä»ïîêàçàòåëèïåðâîãîèâòîðîãîáëîêîâ:ïîÈÈýòèõ
áëîêîâ Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, õîòü è ïðîãðåññèðóåò, íî îñòàåòñÿ ïðè ýòîì ëèøü íà 20-ì è 33-ì
ìåñòàõ ñîîòâåòñòâåííî. ×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ òàêîé ñèòóàöèè ïåðåõîäèìêîâòîðî-
ìóøàãó—«ñïóñêàåìñÿíàîäèíýòàæ»âèåðàðõè÷åñêîéñèñòåìåïîêàçàòåëåéèïîäðîáíîàíà-
ëèçèðóåì ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, âõîäÿùèå â ýòè äâà áëîêà (Ïðèëîæåíèå â êîíöå
ñòàòüè).
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äèíàìèêè ïîêàçàòåëåé ïåðâîãî è âòîðîãî áëîêîâ âûÿâèë, â ðå-
çóëüòàòå, ñëåäóþùèå «áîëåâûå òî÷êè» (ñëàáûå ìåñòà) ðåãèîíà ïî êàòåãîðèè «Êà÷åñòâî íàñå-
ëåíèÿ»:
 ñìåðòíîñòü îò èíôåêöèîííî-ïàðàçèòàðíûõ çàáîëåâàíèé è òóáåðêóëåçà (íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ):
ñðåäíåå ïî ÏÔÎ !23;
ÑÎ !40;
íàèëó÷øèé ïîêàçàòåëü !16 (Îðëîâñêàÿ îáëàñòü);
 ÷èñëî èíâàëèäîâ:
ñðåäíåå ïî ÏÔÎ !60;
ÑÎ !72,4;
íàèëó÷øèé ïîêàçàòåëü !19,5 (×óêîòñêèé ÀÎ);
 ÷èñëî ëþäåé ñ âðîæäåííûìè àíîìàëèÿìè (íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ):
ñðåäíåå ïî ÏÔÎ !1,5;
ÑÎ !2,1;
íàèëó÷øèé ïîêàçàòåëü !0,7 (Ëèïåöêàÿ è Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòè).
Ñëåäîâàòåëüíî, èìåííî ýòè ïîêàçàòåëè ñëåäóåò îòíåñòè ê ãëàâíûì «óçêèì ìåñòàì» â ïðî-
áëåìåïîâûøåíèÿêà÷åñòâàíàñåëåíèÿÑÎèèìåííîóëó÷øåíèåñèòóàöèè, îïðåäåëÿþùåéäè-
íàìèêó ýòèõ ïîêàçàòåëåé (îïðåäåëåííûå àñïåêòû ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îêðóæàþùåé
ñðåäû è ò.ï.), ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ.
Íàêîíåö, íàòðåòüåìøàãåïåðåõîäèìêìíîãîâàðèàíòíûìñöåíàðíûìðàñ÷åòàì, çàäàâàÿ
«íà âõîäå» âîçìîæíûå öåëåâûå çíà÷åíèÿ èíäèêàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé (ñîñòàâëÿþùèå ñîäåð-
æàíèåáëîêîâ), èîïðåäåëÿÿ«íàâûõîäå»—ñïîìîùüþïîëó÷åííûõðàíååôîðìóëäëÿÈÈ—




âàåìîé Ñöåíàðíîé êàðòå (òàáë. 4).
Àíàëèç Ñöåíàðíîé êàðòû ïðàêòè÷åñêè ïîçâîëÿåò íàì îòâåòèòü íà âîïðîñ: «Êàêîâî
áóäåò çíà÷åíèå ñâîäíîãî èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ ÑÎ (è ñîîòâåò-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà ÊÆÍ. Òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî èíäèêàòèâíûõ ïîêàçà-
òåëåé, ñîñòàâëÿþùèõñîäåðæàíèåáëîêîâ, íàìïðèøëîñüáûïîñëåäîâàòåëüíîñïóñêàòüñÿíà
äâà óðîâíÿ âíèç: ñíà÷àëà ñïóñòèòüñÿ äî óðîâíÿ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ ÷åòûðåõ áàçîâûõ
ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé, à çàòåì — åùå íà îäèí óðîâåíü, äî áëîêîâ.
8.  Примеры анализа динамики
синтетической категории «Качество населения»
для муниципальных образований Самарской области:
положение г. Самары среди городов области
и типичного сельского района среди прочих районов,
проблемные области
Ïî çíà÷åíèÿì ïîêàçàòåëåé àïîñòåðèîðíîãî íàáîðà çà 2002–2004 ãîäû äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ÑÎ (ñîñòàâ èç 11 ïîêàçàòåëåé ýòîãî íàáîðà äëÿ äàííîé ñèíòåòè÷åñêîé
êàòåãîðèèðàññìîòðåííèæåâï.8.1)èâñîîòâåòñòâèèñìåòîäîëîãèåé, èçëîæåííîéâðàçäåëå
Ìåòîäîëîãèÿèçìåðåíèÿñèíòåòè÷åñêèõêàòåãîðèéÊÆÍ, áûëèðàññ÷èòàíûáëî÷íûåèñâîäíûé
èíòåãðàëüíûå èíäèêàòîðû äëÿ êàòåãîðèè «Êà÷åñòâî íàñåëåíèÿ». Äàëåå íàõîäèëèñü ÈÈ ïî
äàííîìó íàïðàâëåíèþ àíàëèçà.
Ïðîäåëàâ àíàëîãè÷íûå ðàñ÷åòû äëÿ ýêîëîãèè, áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíîé
ñôåðû, ìûðàññ÷èòàëèÈÈïîýòèìñâîéñòâàìÊÆÍ.Âèòîãå, ïîçíà÷åíèÿìïåðå÷èñëåííûõ÷å-
òûðåõ«êàòåãîðèéíûõ»ÈÈáûëèâû÷èñëåíûçíà÷åíèÿåäèíîãîñâîäíîãîÈÈÊÆÍïîêàæäîìóèç
37 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÑÎ äëÿ êàæäîãî ãîäà t{2002, 2003, 2004}.
Äàííûé ðàçäåë ïîñâÿùåí àíàëèçó ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ:
 èññëåäîâàíèÿ äèíàìèêè,
 âûÿâëåíèÿ ïðîáëåìíûõ îáëàñòåé,
 ôîðìèðîâàíèÿ ìíîãîâàðèàíòíûõ ðàñ÷åòîâ ïî ñöåíàðèÿì óëó÷øåíèÿ áàçèñíûõ è ñâîä-
íîãî èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ.




Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäèêè, îïèñàííîé â ðàçäåëå Ìåòîäîëîãèÿ èçìåðåíèÿ ñèíòåòè÷å-
ñêèõ êàòåãîðèé ÊÆÍ, ïðèâåëî ê ñëåäóþùåìó àïîñòåðèîðíîìó íàáîðó ïîêàçàòåëåé (÷àñò-
íûõ êðèòåðèåâ) ïî ýòîé r-é ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè (äëÿ êðàòêîñòè, èíäåêñ r íèæå îïóñ-
êàåòñÿ).
x(1) — îæèäàåìàÿ ïðè ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè (ëåò) (Òîæèä.æ.);
x(2) — êîýôôèöèåíò åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ (ÅÏ);
x(3) — ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü (Ìë. ñìåðòí.);
x(4) — ñìåðòíîñòü îò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (ÑÑÇ);






































аx(6) — ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñìåðòíîñòè îò íååñòåñòâåííûõ ïðè÷èí (Íååñò. ñìåðòí.);
x(7) — ðàñïðîñòðàíåííîñòü èíâàëèäíîñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ (Èíâàëèäû);
x(8) — ðàñïðîñòðàíåííîñòü çàáîëåâàåìîñòè âðîæäåííûìè àíîìàëèÿìè (Âðîæä. àíîì.);
x(9)—ïðîöåíòìîëîäåæèââîçðàñòåîò6äî29ëåò, îõâà÷åííîéëþáûìèôîðìàìèîáðàçî-
âàíèÿ;
x(10) — ñìåðòíîñòü îò ñàìûõ çíà÷èìûõ èíôåêöèîííî-ïàðàçèòàðíûõ çàáîëåâàíèé è òóáåð-
êóëåçà (ÑÈÇ);
x(11) = ÂÐÏ/Nçí — óðîâåíü êâàëèôèêàöèè íàñåëåíèÿ, ãäå ÂÐÏ — âàëîâûé ðåãèîíàëüíûé
ïðîäóêò, à Nçí — ÷èñëåííîñòü çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå íàñåëåíèÿ.
Ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà áëîêîâ M, íà êîòîðûå öåëåñîîáðàçíî ðàçáèòü ýòîò íàáîð
ïî äàííûì êàæäîãî ãîäà t, áûë ïðîâåäåí àíàëèç ãëàâíûõ êîìïîíåíò äëÿ ìàòðèöû äàííûõ
ñ 11 óíèôèöèðîâàííûìè ïåðåìåííûìè äëÿ 37 Ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÌÎ). Â ðåçóëü-
òàòåýòîãîíàõîäèëñÿïðîöåíòîòîáùåéâàðèàöèèïðèçíàêîâ, îáúÿñíåííûéïåðâûìèmãëàâ-
íûìè êîìïîíåíòàìè (òàáë. 5).
Òàáëèöà5
Ïðîöåíò îáùåé âàðèàöèè ïðèçíàêîâ,
îáúÿñíåííîé m ïåðâûìè ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè (â äèíàìèêå)
×èñëî ïåðâûõ m
ãëàâíûõ êîìïîíåíò
% îáúÿñíåííîé âàðèàöèè ïðèçíàêîâ
2002 2003 2004
m = 1 25,4 25,5 28,3
m = 2 40,9 41,6 44,4
m = 3 55,1 55,7 56,8
m = 4 64,4 65,9 67,2
Ôîðìàëüíî, äàëåå ìîæíî áûëî áû îãðàíè÷èòüñÿ òðåìÿ áëîêàìè, òàê êàê äîëÿ îáúÿñíåí-
íîéâàðèàöèèòðåìÿïåðâûìèãëàâíûìèêîìïîíåíòàìè÷óòüïðåâûøàåòçàäàííûéïîðîãîâûé
óðîâåíü (55%). Îäíàêî ñòðóêòóðà êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè x(1),…, x(11)
( ò à á ë .8è9 )èî ï ð å ä å ë å í í û åñ î ä å ð æ à ò å ëüíûå ñîîáðàæåíèÿ ïðèâåëè ê ðåøåíèþ îáðàçîâàòü
÷åòûðå áëîêà ïîêàçàòåëåé (òàáë. 6).
Ïîñëå ïîäñ÷åòà çíà÷åíèé áëî÷íûõ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðîâ äëÿ êàæäîãî ÌÎ è èõ äèñ-
ïåðñèé, áûëè âû÷èñëåíû íîðìèðîâàííûå áëî÷íûå âåñîâûå ìíîæèòåëè, èíà÷å ãîâîðÿ —
«âåñà áëî÷íûõ ÈÈ» (òàáë. 7).
Ýòè âåñà èñïîëüçóþòñÿ â ðàçðàáîòàííîì ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè äëÿ âû÷èñëåíèÿ
«âçâåøåííûõ ðàññòîÿíèé äî ýòàëîííîé òî÷êè (10;10;10;10)», ãäå ðàññòîÿíèÿ íàõîäÿòñÿ (ïî
ðàññìàòðèâàåìîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè) äëÿ êàæäîãî èç ÌÎ ïî íàáîðó çíà÷åíèé åãî
«áëî÷íûõ ÈÈ». ×åì âûøå âåñ áëî÷íîãî ÈÈ, òåì ñèëüíåå åãî âêëàä â «êàòåãîðèéíûé ÈÈ», íà
îñíîâå êîòîðîãî ðåãèîíû ðàíæèðóþòñÿ äëÿ êàæäîãî ôèêñèðîâàííîãî ãîäà t.
Âòàáë.8ïîêàçàíâåðõíèéòðåóãîëüíèê(ñèììåòðè÷íîé)ìàòðèöûêîððåëÿöèè11ïîêàçàòå-































































































âóþùåì âûáðàííîìó íàìè ñîñòàâó áëîêîâ ïîêàçàòåëåé.
Íàñëåäóþùèõøàãàõàëãîðèòìàáóäóòðåøàòüñÿïðîáëåìûñîáñòâåííûõçíà÷åíèéäëÿêî-
âàðèàöèîííûõ ìàòðèö óíèôèöèðîâàííûõ ïåðåìåííûõ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò áëî÷íûì
ïîäìàòðèöàì ñ êîýôôèöèåíòàìè êîððåëÿöèè. Â ðåçóëüòàòå ïîñëå êîìïîíåíòíîãî àíàëèçà









































Áëîêè ïîêàçàòåëåé äëÿ êàòåãîðèè «Êà÷åñòâî íàñåëåíèÿ»
äëÿ 37 ÌÎ ÑÎ










1. Ïðîöåíò ìîëîäåæè â
âîçðàñòå îò 6 äî 29 ëåò,
îõâà÷åííîéëþáûìèôîð-
ìàìè îáðàçîâàíèÿ





2. Ñìåðòíîñòü îò îíêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
3. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñìåðò-







5. Óðîâåíü êâàëèôèêàöèè íà-
ñåëåíèÿ
6. Ñìåðòíîñòü îò ñàìûõ çíà÷è-
ìûõ èíôåêöèîííî-ïàðàçèòàð-
íûõ çàáîëåâàíèé è òóáåðêó-
ëåçà
Òàáëèöà7
Âåñà áëî÷íûõ ÈÈ (â äèíàìèêå)
2002 2003 2004
Áëîê 1 0,397 0,407 0,449
Áëîê 2 0,260 0,257 0,215
Áëîê 3 0,182 0,172 0,168










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äëÿ àíàëèçà äèíàìèêè êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ ÌÎ ÑÎ áûëè âûäåëåíû äâå ãðóïïû, âêëþ÷àþ-
ùèåëèäåðîâèàóòñàéäåðîâïîäàííîìóèíòåãðàëüíîìóèíäèêàòîðó.Ïðè÷åìâäàííîìñëó÷àå
áóäåì ðàññìàòðèâàòü ãðóïïû, ñîñòîÿùèå èç ïÿòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ýòî ñâÿçàíî
ñ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì ÷èñëîì àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö.
Ïðèâåäåì ñïèñîê ýòèõ ãðóïï â òàáë. 10 è 11.
Òàáëèöà10
Ëèäåðû ïî êà÷åñòâó íàñåëåíèÿ
Ðàíã 2002 2003 2004
1 Áîëüøå÷åðíèãîâñêèé ð-í Õâîðîñòÿíñêèé ð-í ã. Òîëüÿòòè
2 Õâîðîñòÿíñêèé ð-í Ïðèâîëæñêèé ð-í Âîëæñêèé ð-í
3 Êèíåëüñêèé ð-í ã. Òîëüÿòòè Õâîðîñòÿíñêèé ð-í
4 Èñàêëèíñêèé ð-í Áîëüøå÷åðíèãîâñêèé ð-í Êðàñíîÿðñêèé ð-í
5 Ïðèâîëæñêèé ð-í Êðàñíîÿðñêèé ð-í Êèíåëüñêèé ð-í









Àóòñàéäåðû ïî êà÷åñòâó íàñåëåíèÿ
Ðàíã 2002 2003 2004
33 ã. Ñûçðàíü Èñàêëèíñêèé ð-í Áîãàòîâñêèé ð-í
34 Øåíòàëèíñêèé ð-í ×åëíî-Âåðøèíñêèé ð-í ã. Ñûçðàíü
35 ã. ×àïàåâñê ã. Îêòÿáðüñê ã. ×àïàåâñê
36 ã. Ïîõâèñòíåâî ã. Ñûçðàíü ã. Îêòÿáðüñê
37 ã. Îêòÿáðüñê ã. ×àïàåâñê Øèãîíñêèé ð-í
Äëÿ àíàëèçà äèíàìèêè èíòåãðàëüíîãî èíäèêàòîðà «Êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ» ïî ìóíèöèïàëü-































































































Ðàíãè ÌÎ ÑÎ ïî èíòåãðàëüíîìó èíäèêàòîðó «Êà÷åñòâî íàñåëåíèÿ»
Íàçâàíèå ÌÎ 2002 2003 2004
Æèãóëåâñê 27 16 29
Êèíåëü 30 12 12
Íîâîêóéáûøåâñê 28 32 27
Îêòÿáðüñê 37 35 36
Îòðàäíûé 29 22 21
Ïîõâèñòíåâî 36 30 32
Ñàìàðà 19 14 14
Ñûçðàíü 33 36 34
Òîëüÿòòè 931
×àïàåâñê 35 37 35
Àëåêñååâñêèé ð-í 10 21 30
Áåçåí÷óêñêèé ð-í 14 13 16
Áîãàòîâñêèé ð-í 20 11 33
Áîëüøåãëóøèöêèé ð-í 68 1 0
Áîëüøå÷åðíèãîâñêèé ð-í 147
Áîðñêèé ð-í 22 19 25
Âîëæñêèé ð-í 11 7 2
Åëõîâñêèé ð-í 32 17 18
Èñàêëèíñêèé ð-í 43 3 2 2
Êàìûøëèíñêèé ð-í 16 6 8
Êèíåëüñêèé ð-í 395
Êèíåëü-×åðêàññêèé ð-í 15 23 24
Êëÿâëèíñêèé ð-í 21 15 26
Êîøêèíñêèé ð-í 25 25 15
Êðàñíîàðìåéñêèé ð-í 18 24 17
Êðàñíîÿðñêèé ð-í 12 5 4
Íåôòåãîðñêèé ð-í 72 6 1 1
Ïåñòðàâñêèé ð-í 82 0 1 3
Ïîõâèñòíåâñêèé ð-í 31 29 28
Ïðèâîëæñêèé ð-í 526
Ñåðãèåâñêèé ð-í 13 10 19
Ñòàâðîïîëüñêèé ð-í 17 18 9
Ñûçðàíñêèé ð-í 26 27 23
Õâîðîñòÿíñêèé ð-í 213
×åëíî-Âåðøèíñêèé ð-í 24 34 20
Øåíòàëèíñêèé ð-í 34 28 31






































аÆèðíûì øðèôòîì â òàáë. 12 âûäåëåíà ñòðîêà ñ ðàíãàìèã. Ñàìàðû ïî êà÷åñòâó íàñåëåíèÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî â ã. Ñàìàðå â 2002–2004 ãîäàõ íàáëþäàëàñü óñòîé÷èâàÿ ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà
äàííîãîèíòåãðàëüíîãîèíäèêàòîðà, îïðåäåëÿþùàÿìåñòîãîðîäàïðèìåðíîïîñåðåäèíåèç
âñåõ 37 ÌÎ. Ïðè ýòîì îòíîñèòåëüíî ëèäåðñêóþ ïîçèöèþ ñîõðàíÿåò Õâîðîñòÿíñêèé ðàéîí,
à ã. Òîëüÿòòè äåìîíñòðèðóåò ÿðêî âûðàæåííóþ ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó.
Îòìåòèì, ÷òî óñòîé÷èâàÿ ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà íàáëþäàëàñü ñðåäè 7 ÌÎ: â Âîëæ-
ñêîì, Åëõîâñêîì, Êîøêèíñêîì, Êðàñíîÿðñêîì ðàéîíàõ è ãîðîäàõ Êèíåëü, Îòðàäíûé
è Òîëüÿòòè.
Íåãàòèâíàÿ äèíàìèêà íàáëþäàëàñü â Àëåêñååâñêîì, Áîëüøåãëóøèöêîì, Áîëüøå÷åðíè-
ãîâñêîì, Èñàêëèíñêîì, Êèíåëü-×åðêàññêîì, Øèãîíñêîì ðàéîíàõ è ãîðîäàõ Æèãóëåâñê, Îê-
òÿáðüñê, Ñûçðàíü è ×àïàåâñê.
Äàëåå, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ïî êà÷åñòâó ýêîëîãè÷åñêîé íèøè ãîðîäà è ñåëüñêèå ÌÎ ñóùåñò-
âåííî ðàçíÿòñÿ, ìû ñòðîèëè åäèíûé ñâîäíûé ÈÈ îòäåëüíî ïî 10 ãîðîäàì è ïî 27 ñåëüñêèì
ÌÎ.Ïîýòîìóèãëàâíûå«óçêèå», èëèïðîáëåìíûåìåñòà, ìûíàõîäèìòàêæåîòäåëüíî, âçÿâèç
ãîðîäîâíàèáîëååíàñåëåííóþÑàìàðó, àèçñåëüñêèõðàéîíîâ—òèïè÷íûéïîêà÷åñòâóíàñå-
ëåíèÿ Êèíåëü-×åðêàññêèé ðàéîí.
Ïðè ýòîì äëÿ ãîðîäîâ ìû âûïîëíèëè îäíó òåõíîëîãèþ ïîèñêà «óçêèõ ìåñò», àíàëèçèðóÿ
äèíàìèêó èíäèâèäóàëüíûõ ðàíãîâ ñðåäè 10 ãîðîäîâ â ãîä t. À äëÿ Êèíåëü-×åðêàññêîãî ðàé-
îíà, êðîìå àíàëèçà åãî èíäèâèäóàëüíûõ ðàíãîâ â 2004 ãîäó åùå è ýëåìåíòû òåõíîëîãèè, ïî-
õîæåé íà îïèñàííóþ âûøå äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàêæå, äëÿ íàãëÿäíîñòè è óòî÷íåíèÿ çíà÷åíèé 2004 ãîäà, íèæå ìû ïðèâîäèì è ñâîäíûå
































































































Ñâîäíàÿ òàáëèöà èíäèâèäóàëüíûõ ðàíãîâ
¹





2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
1 2345
1 Æèãóëåâñê 8 7171134665 1 0 8
2 Êèíåëü 9 36396 1 0 753221
3 Íîâîêóéáûøåâñê 4 572685999689
4 Îêòÿáðüñê 6 95 1 0 1 0 39688446
5 Îòðàäíûé 2 4 1 0 5328232877
6 Ïîõâèñòíåâî 7 646541 1 0 25132
7 Ñàìàðà 3 223477344364
8 Ñûçðàíü 5 77885457799 1 0
9 Òîëüÿòòè 1 1312 1 0 2111713
10 ×àïàåâñê 1 01 0 997968 1 0 1 0 1 0 558.3.Âûÿâëåíèåïðîáëåìíûõîáëàñòåéâã.Ñàìàðå
ïîêàòåãîðèè«Êà÷åñòâîíàñåëåíèÿ»
(ïîñðàâíåíèþñäðóãèìè9ãîðîäàìèîáëàñòè)
Íèæå, â òàáë. 13, ïðèâîäÿòñÿ «èíäèâèäóàëüíûå ðàíãè» (èëè ìåñòà) ãîðîäîâ ïî êàæäîìó
èç 11 ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ â ãîä t. Íåêîòîðûå ðàíãè ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåàäåêâàò-
íûìè; âåðîÿòíî ÷àñòü ýòèõ çíà÷åíèé ëèáî îøèáî÷íà, ëèáî ïåðåïóòàíà ñ äðóãèìè ãîðîäàìè
îáëàñòè.
Ãîðîäà ×àïàåâñê, Ñûçðàíü, Îêòÿáðüñê è Íîâîêóéáûøåâñê õàðàêòåðèçóþòñÿ õðîíè÷åñêèì
îòñòàâàíèåì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò îò äðóãèõ ãîðîäîâ îáëàñòè.
Èç ýòîé òàáëèöû âèäíî, ÷òî ÷èñòî ôîðìàëüíî, ñàìûì ñëàáûì ìåñòîì ãîðîäà Ñàìàðû,
à òî÷íåå åãî äåìîãðàôè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ, ñòàáèëüíî ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòü èíâàëèäîâ ñðåäè åãî íàñåëåíèÿ. Êðîìå òîãî, â 2003, 2004 ãîäàõ äîâîëüíî âûñîêîé
áûëà ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü, à â 2002 ãîäó íàèõóäøåé áûëà ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñëó÷àåâ
ñìåðòè îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ñîöèàëüíî-âàæíûõ, òàêèõ êàê òóáåðêóëåç, âèðóñíûå
ãåïàòèòû, ñèôèëèñ, ÑÏÈÄ). Òàêæå â 2003 ãîäó ïîâûøåííîé áûëà ÷àñòîòà ñìåðòåé îò îíêîëî-
ãèè, à òàêæå — ñíîâà ÑÈÇ.
Âîçíèêíîâåíèå íîâîîáðàçîâàíèé, ïî ñàìûì ïîñëåäíèì äàííûì îò ãëàâíîãî îíêîëîãà
Ìèíñîöçäðàâà, àêàäåìèêà ÐÀÌÍ Â.È. ×èññîâà çàâèñèò îò:
1) ñòðóêòóðû è òèïà ïèòàíèÿ — íà 35%;
2) êóðåíèÿ — íà 30%;
3) âèðóñîâ è ìèêðîîðãàíèçìîâ — íà 10%;








































«Êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ» äëÿ 10 ãîðîäîâ ÑÎ
ÑÈÇ Íååñò. ñìåðòí. Èíâàëèäû Âðîæä. àíîì. % îáðàç. ìîëîä. ÂÐÏ/Nçí
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
6789 1 0 1 1
756765444323656666
511843755232112888
62252233387578 1 0 444






19 1 0 298111 1 0 1 0 1 0 9937775) ïðîôåññèé, ñâÿçàííûõ ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà (ÂÐÎÓÒ) — íà 5%;
6) àëêîãîëÿ, ãåîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, çàãðÿçíåíèÿ âíåøíåé ñðåäû — íà 9%;
7) ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóð, ïðîìûøëåííûõ ïðîäóêòîâ è ïèùåâûõ äîáàâîê — íà 3%.
Îòñþäà ÿñíî, íà ÷òî æåëàòåëüíî âîçäåéñòâîâàòü, ÷òîáû ñíèçèòü «ðèñê ïîÿâëåíèÿ ðàêà»
â ã. Ñàìàðå è ïðî÷èõ ãîðîäàõ è ÌÎ ÑÎ.
Âûñîêóþäîëþèíâàëèäîâóìåíüøèòüñëîæíåå.Çäåñüíàäîïðèâëåêàòüïåðñïåêòèâíûõìè-
ãðàíòîâ, ïîîùðÿòü ðîæäàåìîñòü è çàáîòèòüñÿ î ñåìüå, ðàçâèâàòü èïîòåêó, óñòðàíÿòü ðàçíî-
îáðàçíûåïðè÷èíûèíâàëèäíîñòè(ñíèæàòü÷èñëîÄÒÏ, óëó÷øàòüÂÐÎÓÒ, ñíèæàòüòðàâìàòèçì
íà ïðîèçâîäñòâå, ïîâûøàòü êà÷åñòâî àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, ñíèæàòü òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ
ïðîòèâ ëè÷íîñòè, óìåíüøàòü ðèñê ïîÿâëåíèÿ âðîæäåííûõ àíîìàëèé è äð.).
Ñìåðòíîñòü îò ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ èíôåêöèé çàâèñèò îò âíóòðèâåííîé íàðêîìàíèè,
áåäíîñòè, äèôôåðåíöèàöèè ïî äîõîäàì, îò ñåêñóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è êóëüòóðû, à òàêæå,
÷àñòè÷íî, îòâàêöèííîéïðîôèëàêòèêè.Î÷åâèäíîèòî, ÷òîâûñîêîýôôåêòèâíîåèêà÷åñòâåí-
íîå çäðàâîîõðàíåíèå, óëó÷øåíèå ýêîëîãèè, è äðóãèå ìåðû, ñíèçÿò ðàçíîîáðàçíûå êîýôôè-
öèåíòûñìåðòíîñòè, óëó÷øàòñèòóàöèþñâðîæäåííûìèàíîìàëèÿìè, ïîâûñÿòêà÷åñòâîæèçíè
èíâàëèäîâ, óâåëè÷èò îæèäàåìóþ ïðè ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè è ïîâûñèò êîýô-
ôèöèåíòåñòåñòâåííîãîïðèðîñòà.Äðóãèåíàïðàâëåíèÿäëÿóëó÷øåíèÿñèòóàöèè—ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ôèçêóëüòóðû, äóõîâíîé æèçíè, âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, çàáîòà î ñåìüå,
ìàòåðèíñòâå, äåòÿõ.
Â òàáë. 14 ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû íåñêîëüêèõ ñöåíàðíûõ ðàñ÷åòîâ (ïî÷òè âñåãäà äëÿ
2004 ãîäà, êðîìå ïîêàçàòåëÿ Òîæèä.æ.) ñ âàðèàíòàìè óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà íà-
ñåëåíèÿ äëÿã. Ñàìàðû. Ìû âûïîëíèëè èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó ïî ñëåäóþùèì ïîêàçà-
òåëÿì:
1) îæèäàåìàÿ ïðè ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè (Òîæèä.æ.) (â 2002 ãîäó) — äî
óðîâíÿã. Îòðàäíûé (èìåþùåãî ðàíã 2) â ýòîì ãîäó;
2) êîýôôèöèåíò åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà (ÅÏ) äî óðîâíÿã. Íîâîêóéáûøåâñê (èìåþùå-
ãî ðàíã 2);
3) êîýôôèöèåíò ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè (Ìë.ñìåðòí.) — äî óðîâíÿã. Òîëüÿòòè
(èìåþùåãî ðàíã 2);
4) êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (ÑÑÇ) —
äî óðîâíÿã. Îòðàäíûé (èìåþùåãî ðàíã 2);
5) êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò îíêîëîãèè (ÑÎÇ) — äî óðîâíÿã. Òîëüÿòòè (èìåþùåãî
ðàíã 3);
6) êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò èíôåêöèé (ÑÈÇ) — äî óðîâíÿã. Íîâîêóéáûøåâñêà
(èìåþùåãî ðàíã 2);
7) êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò âíåøíèõ (íååñòåñòâåííûõ) ïðè÷èí (Íååñò.ñìåðòí.) —
äî óðîâíÿã. Íîâîêóéáûøåâñê (èìåþùåãî ðàíã 2);
8) ðàñïðîñòðàíåííîñòü âñòðå÷àåìîñòè èíâàëèäîâ — äî óðîâíÿã. Ñûçðàíü (èìåþùå-
ãî ðàíã 7);
9) ðàñïðîñòðàíåííîñòü âñòðå÷àåìîñòè çàáîëåâàíèé âðîæäåííûìè àíîìàëèÿìè (Âðîæä.
àíîì.) — äî óðîâíÿã. Êèíåëü (èìåþùåãî ðàíã 2);






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Ðåàëèçàöèÿ íàèáîëåå ïðîäâèíóòîãî èç ïðîäåëàííûõ ðàñ÷åòîâ âûâåëà áû Ñàìàðó (ïðè
«áàçå»—2004ãîä)ñ14-ãîíà÷åòâåðòîåìåñòîñðåäè37ÌÎïîñèíòåòè÷åñêîéêàòåãîðèè«Êà-
÷åñòâî íàñåëåíèÿ».
Â èñõîäíûõ çíà÷åíèÿõ óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé çäåñü áûëè òàêîâû:
 îæèäàåìàÿ ïðè ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè âîçðîñëà ñ 65,03 ëåò â 2002 ãîäó
äî 65,83 (ëåò);
 êîýôôèöèåíò åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà óëó÷øèëñÿ ñ –7,1 äî –6,5;
 ìëàäåí÷åñêàÿñìåðòíîñòüóïàëàñ9,1äî8,2(Íîâîêóéáûøåâñê); 7,5(Ñûçðàíü)è6(Òîëü-
ÿòòè);
 ñìåðòíîñòü îò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû óïàëà ñ 439,87 äî 379,11 (Êè-
íåëü) è çàòåì äî 334,0 (Îòðàäíûé);
 ñìåðòíîñòü îò îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé óïàëà ñ 215,7 äî 175,26 (Òîëüÿòòè);
 ñëó÷àè«íååñòåñòâåííîé»ñìåðòè(îòâíåøíèõïðè÷èí)—ñ242äî241,77(Êèíåëü)èçàòåì
äî 226,3 (Íîâîêóéáûøåâñê);
 ðàñïðîñòðàíåííîñòü èíâàëèäîâ ñíèçèëàñü ñ 83,4 äî 74,8 (Ñûçðàíü);
 ðàñïðîñòðàíåííîñòü çàáîëåâàíèé âðîæäåííûìè àíîìàëèÿìè óïàëà ñ 2,3 äî 0,7 (Æèãó-
ëåâñê) è 0,3 (Êèíåëü);
 óðîâåíü êâàëèôèêàöèè (îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà 1 çàíÿòîãî) âîçðîñ
ñ 57,93 òûñ. ðóá. äî 129,73 òûñ. ðóá. (Òîëüÿòòè);
 ñìåðòíîñòü îò ñàìûõ çíà÷èìûõ èíôåêöèîííî-ïàðàçèòàðíûõ çàáîëåâàíèé óïàëà ñ 24,14





ëåå áëèçîê ê íåìó îêàçàëñÿ Êèíåëü-×åðêàññêèé ðàéîí.
Åãî«èíäèâèäóàëüíûåðàíãè»ïîêàæäîìóèçýòèõïîêàçàòåëåéçà2004ãîä(êðîìåÒîæèä.æ.)òà-
êîâû:
1. 17(20) — äëÿ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè â 2002 ãîäó;
2. 11(8) — ïî êîýôôèöèåíòó åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ;
3. 22(15) — ïî êîýôôèöèåíòó ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè;
4. 19(16) — ïî êîýôôèöèåíòó ñìåðòíîñòè îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé;
5. 17(15) — ïî êîýôôèöèåíòó ñìåðòíîñòè îò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìû;
6. 16(13) — ïî êîýôôèöèåíòó ñìåðòíîñòè îò îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé;
7. 20(18) — ïî êîýôôèöèåíòó ñìåðòíîñòè îò íååñòåñòâåííûõ ïðè÷èí;
8. 15(13) — ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè âñòðå÷àåìîñòè èíâàëèäîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ;
9. 10(7)—ïîðàñïðîñòðàíåííîñòèâñòðå÷àåìîñòèçàáîëåâàíèéâðîæäåííûìèàíîìàëèÿ-
ìè (è äð.);
10. 11(9) — ïî îõâàòó ìîëîäåæè ëþáûìè ôîðìàìè îáðàçîâàíèÿ;






























































































.Â ñêîáêàõ ìû ïðèâåëè çäåñü ðàíãè «èñêóññòâåííîãî óñðåäíåííîãî ðàéîíà», íàéäåííîãî
êàê ñðåäíåâçâåøåííûé (ïî óíèôèöèðîâàííûì çíà÷åíèÿì) ñ ó÷åòîì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ðàéîíîâ.
Âèäíî, ÷òî ïî ÷àñòè îáðàçîâàíèÿ, êâàëèôèêàöèè è åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà, ýòîò ïî÷òè
ñðåäíèéðàéîíâïîëíåáëàãîïîëó÷åí.Îñòàëüíûåðàíãèëåæàòíèæåñðåäíåãî13–14ðàíãàäëÿ
íàøèõ27ðåãèîíîâ.Îñîáåííîíåóäà÷íàñèòóàöèÿïî÷àñòèìëàäåí÷åñêîéñìåðòíîñòè, ñìåðò-
íîñòè îò íååñòåñòâåííûõ ïðè÷èí è îò ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ èíôåêöèé. Òàêæå íà 17-ì ìåñòå
íàõîäèëèñü Òîæèä.æ. â 2002 ãîäó è ÑÑÇ, à íà 16-ì ìåñòå — ñìåðòíîñòü îò îíêîëîãèè.
Â ïðèâåäåííîé òàáë. 15 äëÿ 2004 ãîäà âûïîëíåíî íåñêîëüêî ñöåíàðíûõ ðàñ÷åòîâ ñ âàðè-
àíòàìè óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà íàñåëåíèÿ äëÿ Êèíåëü-×åðêàññêîãî ðàéîíà. Ðåàëè-
çàöèÿ íàèáîëåå ïðîäâèíóòîãî ÷åòâåðòîãî âàðèàíòà âûâåëà áû ðàéîí â 2004 ãîäó ñ 20-ãî íà
÷åòâåðòîå ìåñòî èç 27 ÌÎ ïî ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè «Êà÷åñòâî íàñåëåíèÿ».
Â èñõîäíûõ çíà÷åíèÿõ óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé ó ðàéîíà áûëè òàêîâû:
 Òîæèä.æ. âîçðîñëà ñ 64,06 â 2002 ãîäó äî 64,27 (Áîãàòîâñêèé) è äàëåå äî 64,33 (Ïðèâîëæ-
ñêèé);
 ÅÏ óëó÷øèëñÿ ñ (–7,4) ñíà÷àëà äî (–7,3), à ïîòîì äî (–7) (Êðàñíîÿðñêèé);
 Ìë. ñìåðòí. óïàëà ñ 11,3 äî 9,9, ïîòîì 9,4 è íàêîíåö 5,7 (Áîëüøåãëóùèíñêèé);
 ÑÑÇ óïàëà ñ 674,9 äî 666,7, çàòåì äî 660,2 è äî 574,83 (Ïîõâèñòíåâñêèé);
 ÑÎÇ óïàëà ñ 141,98 äî 133,33 è ïîòîì äî 132,65 (Ïîõâèñòíåâñêèé);
 Íååñò. ñìåðòí. — ñ 283,95 äî 277,4; 255,4 è, íàêîíåö, äî 208,5 (Êðàñíîÿðñêèé);
 Èíâàëèäû — ñ 71,7 äî 70,3 è äî 65,3 (Êèíåëü-×åðêàññêèé);
 Âðîæä. àíîì. óïàëè ñ 0,7 äî 0,6 è 0,4 (Ïåñòðàâñêèé);
 % îáðàç. ìîëîä. ñ 43,7% äî 45,95% (Áîðñêèé);
 ÂÐÏ/Nçí âûðîñ ñ 35,35 òûñ. ðóá. äî 38,5 òûñ. è 76,23 òûñ. ðóá. (Ñåðãèåâñêèé);
 ÑÈÇ óïàëà ñ 18,52 äî 17,81 è 14,8 (Êðàñíîÿðñêèé).
8.5.Ñâîäíûéèíòåãðàëüíûéèíäèêàòîð
8.5.1. Ðàíãè ãîðîäîâ è ñåëüñêèõ ÌÎ. Äëÿ îáîáùåíèÿ àíàëèçà ïî èçó÷åíèþ ÊÆÍ ÌÎ ÑÎ
è âûäåëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö, âõîäÿùèõ â ãðóïïû ëèäåðîâ è àóòñàéäåðîâ, áûëè
ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû ïî ñâîäíîìó èíòåãðàëüíîìó èíäèêàòîðó. Ïðè ýòîì ðàñ÷åòû âåëèñü îò-
äåëüíî äëÿ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ÑÎ (òàáë. 16).
ÍàïåðâîììåñòåñðåäèãîðîäîâÑÎïîýòîìóÈÈ, êîòîðûéâêëþ÷àåòâñåáÿàíàëèçâñåõ÷å-
òûðåõ ñèíòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà
(2002–2004 ãîäû) íàõîäèòñÿã. Òîëüÿòòè. À íà ïîñëåäíåì ìåñòå —ã. Îêòÿáðüñê; ïðè ýòîì åãî
ïîëîæåíèå òàêæå íå èçìåíÿëîñü.





Ñòàáèëüíàÿ íåãàòèâíàÿ äèíàìèêà íàáëþäàëàñü â ãîðîäàõ Ïîõâèñòíåâî (ïåðåìåùåíèå



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ðàíãè ãîðîäîâ ÑÎ (ïî åäèíîìó ñâîäíîìó ÈÈ) â 2002–2004 ãîäàõ











Ñðåäè «ñåëüñêèõ» ðàéîíîâ ÑÎ âûäåëèòü ÷åòêî âûðàæåííîãî ëèäåðà ñëîæíåå, ÷åì ïðè
àíàëèçå ãîðîäîâ (òàáë. 17). Ñêîðåå âñåãî ýòî Ïåñòðàâñêèé ðàéîí. Âìåñòå ñ òåì ìîæíî îòìå-
òèòü, ÷òî â ðÿäå ðàéîíîâ èìååò ìåñòî ïîñòîÿííàÿ ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà.
Îïðåäåëèì òå àäìèíèñòðàòèâíûå ðàéîíû ÑÎ, â êîòîðûõ íàáëþäàëàñü óñòîé÷èâàÿ ïîçè-

















(ïðè ýòîì Ïîõâèñòíåâñêèé ðàéîí ñîâåðøèë â 2003 ãîäó «ñêà÷îê», ïîçâîëèâøèé åìó çàíÿòü
öåíòðàëüíóþ ïîçèöèþ, à â 2004 ãîäó âåðíóëñÿ íà ïîñëåäíåå, 27-å ìåñòî; Õâîðîñòÿíñêèé æå







































Ðàíãè ñåëüñêèõ ðàéîíîâ ÑÎ
Ðàéîí 2002 2003 2004
Àëåêñååâñêèé 39 2 0
Áåçåí÷óêñêèé 17 17 24
Áîãàòîâñêèé 16 25 22
Áîëüøåãëóøèöêèé 11 3 9
Áîëüøå÷åðíèãîâñêèé 21 20 23
Áîðñêèé 13 19 19
Âîëæñêèé 18 24 3
Åëõîâñêèé 23 21 14
Èñàêëèíñêèé 71 21
Êàìûøëèíñêèé 247
Êèíåëüñêèé 15 13 5
Êèíåëü-×åðêàññêèé 12 15 4
Êëÿâëèíñêèé 51 1 2 1
Êîøêèíñêèé 25 27 13
Êðàñíîàðìåéñêèé 10 2 8
Êðàñíîÿðñêèé 14 8 15
Íåôòåãîðñêèé 24 7 17
Ïåñòðàâñêèé 612
Ïîõâèñòíåâñêèé 27 14 27
Ïðèâîëæñêèé 20 16 25
Ñåðãèåâñêèé 22 22 26
Ñòàâðîïîëüñêèé 26 26 16
Ñûçðàíñêèé 82 3 1 0
Õâîðîñòÿíñêèé 11 0 1 1
×åëíî-Âåðøèíñêèé 19 18 12
Øåíòàëèíñêèé 96 1 8
Øèãîíñêèé 456
8.5.2. Èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå ïî óëó÷øåíèþ åäèíîãî ñâîäíîãî ÈÈ
äëÿ ã. Ñàìàðû. Â òàáë. 18 ïðèâîäèòñÿ ñöåíàðíàÿ êàðòà ñ ÷åòûðüìÿ âàðèàíòàìè ïî óëó÷øå-
íèþ ýòèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà æèçíè (èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ) äëÿ æèòå-
ëåéã. Ñàìàðû â 2004 ãîäó.
Ïðèýòîì, óñèëèâàÿýôôåêòû, ìûñíà÷àëàøëèêâàðèàíòó1, ïåðåõîäÿîòôàêòè÷åñêîãîçíà-
÷åíèÿ ïî êàæäîé ñèíòåòè÷åñêîé êàòåãîðèèã. Ñàìàðû; çàòåì — ê âàðèàíòó 2. Äàëåå, çàôèêñè-
ðîâàâ «äîñòèãíóòûé ïîòîëîê ïî áëàãîñîñòîÿíèþ», ïåðåøëè ê âàðèàíòó 3 (ïî êàæäîé èç òðåõ
êàòåãîðèé).
Íàêîíåö, ïðè ïåðåõîäå ê ïîñëåäíåìó âàðèàíòó, áûëè çàôèêñèðîâàíû çíà÷åíèÿ ñîîòâåò-































































































Ñöåíàðíàÿ êàðòà äëÿ ñâîäíîãî èíäèêàòîðà è ðàíãà «Êà÷åñòâî æèçíè»
×òî èìåííî èçìåíèòü
(òåêóùåå çíà÷åíèå èíäèêàòîðà)
ïî ñîñòîÿíèþ íà 2004 ãîä
Äî êàêîãî óðîâíÿ èçìåíèòü
Âàðèàíò 1 Âàðèàíò 2 Âàðèàíò 3 Âàðèàíò 4
Êà÷åñòâî ñîöèàëüíîé ñôåðû 4,30 4,73 4,77 4,89 5,61
Óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ 8,58 8,88 8,97 8,97 8,97
Êà÷åñòâî íàñåëåíèÿ 3,67 3,84 (èç òàáë. 14) 3,90 (èç òàáë. 14) 3,98 (èç òàáë. 14) 4,09 (èç òàáë. 14)
Ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû
(«ýêîëîãèÿ») 0,66
0,75 0,90 1,38 1,38
Çíà÷åíèå ñâîäíîãî èíäèêàòîðà
ã. Ñàìàðû óâåëè÷èòñÿ ñî çíà÷åíèÿ
4,34 äî:
4,77 4,91 5,04 5,37
Ðàíãã.Ñàìàðûïîêàòåãîðèè«êà÷å-




Состав и структура апостериорных наборов показателей (частных критериев)
по каждой из базовых синтетических категорий КЖН
(уровень субъектов Российской Федерации)
I.Ñèíòåòè÷åñêàÿêàòåãîðèÿ«Êà÷åñòâîíàñåëåíèÿ»
Áëîê I.1









Ïðîöåíò ëèö ñ âûñøèì îáðà-
çîâàíèåì ñðåäè çàíÿòûõ â ýêî-
íîìèêå
Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü Ñìåðòíîñòü îò îíêîëîãè÷åñ-
êèõ çàáîëåâàíèé
Ïðîöåíò ìîëîäåæè â âîçðàñòå
îò 6 äî 29 ëåò, îõâà÷åííîé ëþ-
áûìè ôîðìàìè îáðàçîâàíèÿ
Ñìåðòíîñòü îò ñàìûõ çíà÷èìûõ èíôåêöèîí-















Çàìå÷àíèå.Òðèáëî÷íûõ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðà îáúÿñíÿþò ïðèáëèçèòåëüíî 60% îáùåé âà-











































ÂÐÏ íà äóøó (ÂÐÏ êîððåêòèðîâàëñÿ ïî ìåòîäèêå
ÌÝÐÒ ñ ó÷åòîì ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè)
Îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì íà îäíîãî ÷åëîâåêà
Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ Ââîä â äåéñòâèå æèëûõ äîìîâ (îáùåé ïëîùàäè íà
äóøó íàñåëåíèÿ)
Äîëÿ áåäíûõ â ðåãèîíå Äîëÿ íåêà÷åñòâåííîãî æèëüÿ
Êîýôôèöèåíò ôîíäîâ Ãóñòîòà «àñôàëüòèðîâàíèÿ àâòîäîðîã»
Îáåñïå÷åííîñòü ñîáñòâåííûìè àâòîìîáèëÿìè
Îáúåì ðîçíè÷íîãî òîâàðîîáîðîòà è ïëàòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ (ñêîððåêòèðîâàííûé ñ ó÷åòîì ïîêóïà-
òåëüíîé ñïîñîáíîñòè) íà äóøó íàñåëåíèÿ
Çàìå÷àíèå.Äâàáëî÷íûõ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðà îáúÿñíÿþò ïðèáëèçèòåëüíî 60% îáùåé âà-






















3.1. ×èñëî ñîñòîÿùèõ íà
äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ïî
íàðêîìàíèè ñ òîêñèêîìà-




















ñîáèé (îáùàÿ ñóììà ñî-
öèàëüíûõ âûïëàò, äåëåí-











öèàöèè íàñåëåíèÿ ïî äî-
õîäàì)
4.3. Îòíîøåíèå ÷èñëà
ìåñò â Öåíòðàõ ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ
ïîæèëûõ è èíâàëèäîâ ê
îáùåìó ÷èñëó ãðàæäàí,





















































































































èëè ñ óòðàòîé òðóäîñïî-
ñîáíîñòè íà îäèí ðàáî-
÷èéäåíüèáîëåå(íà1òûñ.
ðàáîòàþùèõ ÷åëîâåê)




1.5. Ãëóáèíà áåäíîñòè 2.5. ×èñëî óáèéñòâ è ïî-




2.6. ×èñëî ïðåñòóïëåíèé ñ
íàíåñåíèåì òÿæêîãî âðå-











íèé è ðàñòðàò (íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ)
2.10. ×èñëî ñàìîóáèéñòâ
(íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ)
Çàìå÷àíèå.×åòûðå áëî÷íûõ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðà îáúÿñíÿþò ïðèáëèçèòåëüíî 75% îáùåé

























òîðèé íà 1 êì2
Çåìëè, ðåêóëüòèâèðóå-
ìûåâçàìåííàðóøåííûõ
































































äîâ ïðîèçâîäñòâà íà 1 êì2
Îáåçâðåæèâàíèå òîêñè÷íûõ
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà íà 1 êì2
Çàìå÷àíèå.×åòûðå áëî÷íûõ èíòåãðàëüíûõ èíäèêàòîðà îáúÿñíÿþò îêîëî 70% îáùåé âàðèàöèè
âñåõ ïîêàçàòåëåé àïîñòåðèîðíîãî íàáîðà.
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ïðèâîäèòñÿ â ïîäñòðî÷íûõ ñíîñêàõ ðàçäåëà 3.